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SELLOR JO
.
MOOREUHEMPLOTEDMEH
HUE GHURCIh
RIOTOUS SCENES NEW REVOLT IfJ
PARTICIPATED II. MEXICO HAVING
some Filiation if the problem, Mr.Suit't's delegation departed,
Vnm leaving the state-hous- e they
mulched to M. Paul's cathedral where
the lender culled for Dean Itoiisman-ier- e.
When hp was told tho hitter
cmUd net we him, .Swift lett a letter
asking:
"Can yo-.- not oruanr.o :t free
or form :i broad line? This is
ti ( niei gonoy u I we therefore org"
yen tn.hcuil n nmvcijient among your
people to do something- now. The state
(iintiot Met Into action hefore groat
suffering- Khiill have been etiihireil."
m nrnnnTPrRESIGNS FRO III
SENATE'S ASSENT i
STATE; JOHN LI NTPROPOSED
SUCCEED 0 0 VACATED
AUTHORITY ON INTERNATIONAL LAW
AND SUPERIORS NOT ALWAYS. IN
HARMONY ON FOREIGN POLICIES
Letter to Chief Executive Indicates Purpose to Resume Work
at Columbia University Had Been in Mind From Beginning,
and That Cordial Relations With Administration Existed;
President Wilson Expresses Regret at Losing Services
and Mr. Bryan Issues Brief Statement in Which High Re-
gard for Retiring Official Is Made Public; Several Names
Are Mentioned of Men Who May Be Offered Appointment.,
CARRANZA TO MAKE
CAPITAI AT II IARF7i M'U .U''e. counsellor of (he slate
;,,., ,,, im, ,,. oun- i- d strung-
man of the present administration on
the comiuli sloii sent tn ink Into tin,'dead, ,,f w. s. Ileutim. This in thin
was taken after receipt of a report
from (leiieral Villa re; aiiliiuf thedisapneai'ance of Custav Hunch, the
Anii nan.
Ceiieral Villa's report Slated that
Ranch had been Jailed at Chihuahua
city on suspicion el' bein:; an mjetu of
unfriendly Interests. Villa said, how-
ever, that the American had been re-
leased and that since then the state
authorities hud been uivthln tn locate
him. He promised continued eftotis
tn secure more inforimitiou about
,hlM disappearance.
The hopo was expressed that (ien-rr- al
Carraiiza's order for the lientiin
commission to liivestiate the Huueh
lease would be ample assurance tn the
Washington Kovernment of the nuod
will of the Mexican Insurgents to as-.il-
In the protection of forcncrs In
Mexico.
It was explained that at the time
the lleiilon comiiissloii had been ap-
pointed, nnthltifr hail been heard from(leneral Villa reKardlni; the Hunch
case which would warrant a special
Investigation, nllhnimh Villa had been
Instructed immediately to ltnestiMat''
and report upon the American's dis-
appearance.
COMMISSION KKIl:s IN
11, r so 10 i'iiohi: a 1 r un
i:i Pusn, Tex.. March 4. A Mexican
lommlssion to examine into the death
of William S. Hentoll, appointed bs
Veniihtiano Carniir.a. supremi chief
i f the revolution, arrived here tonight
and will review the findings of the
alleged court-marti- independent ly of
Ihe Anglo-America- n commission, the
Woik of iihiih lias been relal'iled bv
diplomatic technicalities. The new
coiiimi-sio- n is (lunposed of ibu. Ra-
mon Fraiito, picsllcnt; Dr. Miguel
Silva and Miguel i ara. They expect
t.i l.opio oil, In it .el'l t .1
recording- tn their Instructions,
wneiiier tne arrest nun conviction ot
Henton were according- tn due form
of law and Justice. I 'nless some flaw
HI the proceedings is discovered theyjure not expeclcd to exhume tin- Hri- -'
tun's body. The in w commission Is
'tu nit entirely Independent of the An- -
glo-- mcricaii ci niniission, 10 fording
to Cat ranza's Instriietiniis.
Tlie commission of foreigners mean- - '
while is inactive awaiting instructions!
from Washington.
A deiachmenl of fe li nils Is reported
!to have occupied I'asa C. ramies unop- -
posed iniln v ,
riti-MD- nt 111 i:in wii.i. t
st it.u ; m i: im hi i s in.- - s vvs
Mexico City, .March I. Talking for
;the first time to a few newlv arrived
lievs;;tper cirrrrpun.lenis, ri'esident
lucrta. reiterated that he bus an aruiv
;"! ."id.OiiO men with which he Is detcr-- !
mined to fight the rebels until they
tire sublugalcil or exterminated. 11"
elided thai he was about ready to lu---
gin tile const met Ion along the rail-- !
roads of 4,iuiu blockhouses, al out a
imlle and a half apart, in each of
'which would be placed ten men U'-- !
iters have Pieii gl en for I al lied W ii'e.
he said, and this wm'ld be strung
nhtiiff the right of w ay if the railroa l
lines. The pn sldciit expressed con
fidenco that this scheiiie of prole,
I'oli
rebel..
Would pli Ve effective against the
PROHIBITIVE EXPORT
TAX ON LIVE STOCK
BY MORNINB JOURNAL BRKCIAL LtAStO WIRII
Mexico C ty, March 4. A virtually
prohibitive export lax has been plac-
ed on cattle and hogs. This is Hot a
measure by which It Is expected to
bring revenue to the government, but
one calculated to conserve the coun-
try's food supply. The region from
which Ihe capital and other cities tire
receiving their beef cattle has been
grcatl.v restricted by (be revolution
and the problem of ma Int. lining a
meat supply promises to become seri-
ns should the rein Is continue closing
ill on the capital.
Shippers, attracted by better mar-
kets abroad, recently be'taii expoiMlii;
to such an extent us to cause appre-
hension.
I I XAS iMpoitii ii i i:knOl i:mout TAX o cattu:
(ialvestoii, Tlx., March 4. Cultle-tne- ii
here were advised today that an
i;xport duty of 4!l pc-a- u head on
matured cattle and If, pesos on calves
has been ordered bv.the Mexican gov-
ernment, 'feu thousand head or Mex-
ican "rattle have been contracted for
bvj dealers here. I
CONGRESS READ!
,
I
FOR MESSAGE ON
CANAL TOLLS ACT
lar MCVHNlSa journal bpicial lbarib wiriiWashington, March 4. Kesohithms .a
i re adopted by both houses of con-gress today providing for u i,,ni Mcs- -jsion tomorrow at 12: nil o'clock to bear of
ian address bv President Wilson 111 si
ing the repeal of the provision of thePanama, canal in t exempting Amcil- -
'un coa 'twb-- shipping from tolls.
Artcr the president has read his to
nicvsige if will be referred to the
house committee on Interstate, com-
merce which will draft legislation to (
curry out his recoiniiicndat ion, II Is I
expected that the ouinmittcu will re-
vive a bill by Hepresi ntative Sims of
Tennessee, Introduced al the last ses-
sion, which would provide for the flat to
repeal of the mil exemption.
Although some opposition to the bill
W ill develop in committee, it is assured
of 11 favorable report. From the dem-
ocratic side In the senate the oppo- -
as
INCREASE OF SALARY
IBT MORNINB JOURNAL tRACIAL LlABID WiRff
'tn. March 4. llovcinor Walsh
ent to the legislature n special mes-
sage today, raying that he would re-
fuse
tlx
to accept un Increase In his sal-ar- v
from Ik.ihiii to IK'.oufl a year. of
While coni cdlng that the present
I'Hlnry in in uleiiutite. the governor
,mhi that the verdiet of the election
loonsiituted binding contract with
the peoplo at a ilxed limn.
Fall
.of New Mexico Secures
Audience by Foreign Rela- -j
tions Committee for Minions
of Diaz.
ASTONISHMENT MARKS
STATEMENT OF PLANS
Peace to Troubled Republic Is
to Be Brought AboutThrough
Rebellion Having Support of
United States.
i
IBV MORNINB JOURNAL BFCCIAL Lf A0tn WlRt!
Washington, March 4. Although
tireat Dritain's reluctance to press the
Denton case at this time has made
Mexican slluatlwn less tin rL
are several aspects of it whi' h, it is
now pr.icticully certuiu, will occasion
spirited debate m the scenic in a few
i'lays.
It became known tonight that fact.i
and data concerning the number offoreigners killed in Mexico since
armed revolution bcitan there are g
gathered by the stale department
'for Senator Hhively. ranking: meiiilu rjof the foreign rcj.it inns, committee, j
v ho Is expected tn present official
records about conditions In Ihe south-
ern republic, It was reported that
Senator Fall of New .Mexico would
open Ihe debate w ith a speech point
lng to coniliti ms in Mexico and urging
a change of policy.
Incidentally the Xew Mexico sicnator
today presented to the foreign rt la-- I
lions committee I'edro Del ViUr and
(Cecilio (Icon, the polltl-icu- l
interests of Felix Din?..
Senators Frankly Amau-d- .
Members of the committee were
frankly amazed when the Mexlcnna
sought the moral support of the
ICnltel Slates government tn bring
aboil peace in Mexico by another
headed by Diaz. The cominlt-- l
tee had no Idea, It said, of the exact
purpose of their visij olipr than thai
they wished to present !:itorili.llluli
about the situation in Mexico. Mem-
bers of the cunnilttee flatly stated
;lhat the I'nltc I States could not tcc-- !
ugtiize any such movement. Villa and
icon sijerely arraigned llnerta, as
( ori upt. land Carranza and Villa as
bandits, land nrgued that Felix Dia'.
had a host of loyal Mexican citizens
Ifchind him who would rush to hoi!
supnnit to' es'.il-.lls- a real government i
111 Mexico. They wanted to gel a'if possible, from the Anieri-- '
run government that It would uphold
(Diaz and recognize him if the counter
revolution succielcd. Siveral mem
tiers of the committee characterize I
the proposition ns preposterous,
.Murders I nedaliicd.
j The recent murders oftwoAmeri-jlcn- n
citizens- (lustuv Haui h, by con-- i
f titutlonallsts, and Celemente Ver-Igar-
by Mexican federals are still
j unexplained. (ienerai Carrunza't,
promised inquiry Into the disappi
of Hunch has not materialized.
while the lliu l l.i goveriiment has
j failed In .dear up the mystery nut
rounding the alleged kidnaping and
killing of Vergara. The request by(lovernor Colquitt of Texas, upon the
'federal governor of Nuevn l.eon for
the extradition of those responsible
for Ihe kidnaping of Vergara occa-
sioned much discussion in offclnl clr-- !
cles here.
Secretary Hryan sugfc-cste- d to fj,,v-jern-
Coliiultt that he might ask for
the extradition of offenders from "thegovernor r.f Nuevn Deun," leaving it
to the Texas governor to determine
whu that .individual was. The extra-Iditlo- nhal been aske I for on the
charge id horse stealing. Slate
officii, Ih say that under thejtieaty the offenders, if extradited,
lioilld not tie tried for murder, because
Vergara was slain on Mexican soil.
Walts on Carriina.
Asked-abou- the status of the n
of Amirican and Rrlliah ren- -
ri sentatives w ho were tn have exam-- 1
lined Heiuou's body, Secretary Hryanjsaid the quest ion was in "status qrto."i
j He a. bled that confirmation hud been
received by the state departnii lit
American Consul Simpli h of the up- -'
polntmeiit by I leneral Carranza of a
special commission In proceed to Ohl-- '
Ihualina to m ike an lnw.stig,,ii,,i, ,,f
Henton's death. It Is eonshlerc I
probable that Ihe ci, minis .don will.
await tne i ,1 , i i. of the new In-
quiry.
C'AltHWX l'ltOtlv.;s Al l,
ll M KIN lllvNTON AITAIIl
Nogales, Sonora, Mexico, March 4.- --
All iossible haste In reporting upon
the death of W. S. Henton will be re-
quired of Ihe commis.'doii now at F.I
Paso, Texas. This was announced
from (leneral ('urranza's headquarters
here today, when assurances were
given that the committeemen ap-
pointed last night had Instructions to
report confidentially to Ccneral Cur-r- a
men the exai I result of their find-
ings, regardless of political or per-
sonal feeling.
It was uild written instructions, had
been sent the membei's of the investi- -
II'
ULnmililLlil
IBV MORNIOO JOURNAL RFICIAL LIAGfB WBI)
Ushilielon. M'U-cI- t 4 .loll ll IUim.
li. i i in, .I'll.,
.ln hilnlis, conclude) hLs
services with the goveriiment toduy,
when I'tesident Wilson accepted thnicslgiiatloti M . Miinre had submitted
a mouth in1"
Ci inliiK at Ihe present time, when
affairs occupy the fore-
front ,.f olfli ui I and public attention,
tlie departure of Mr. Moore front v
position second only to Hint of itr.
attracted widespread com-
mon'.
Although tl.o resignation bad been
ill the prcsld- ill's lmndH since Febru-
ary 2 last, to lake erfect today, thU
fuel had nut been generally known.
There bad been reports months axa
that Ihe counsellor did not find hlH
labors entirely congenial and wasi
about to resign, but these reports wer
promptly denied. It was then --
pl.ilucil an. I iiKii'n olficlally explained
today tb.it Mr. .Moure had conm Itllo
the aiimiiii.'ci.'ition with an tinder-'a- n
ling; lii.it his tenure, was provt--
nil l o" a j.ai, so ihut hs tnuld re-
turn ni the i xiii al ton of that perioj
to his dull, s as head of tli depart-mei- u
of iiilei nut U'tia I law at Colum-b- -i
i inve i ty Tus tn, i wus stronKly
einphiisiKc I in the official curre- -
in.ii." .. i. l.i t i.ii in.
.1 With SuH-rloi- Allc)te4.ugh the ef'.lclal stat ment- --in the pus. ,i, in, ,,iio ir,,m ,r.I' i, .ni nn. I r. .Mihu-u'- own letter of
resignation--ma- de mi mention of Jh"
'.on I, c isaso'.e,l ,,f t otnmoii iport, that Mr. Moore's personal vlew- -
ml on Millie of he ii,,, si imp, 11, ant
indic es tela Ic'.; In futegli uf fairs
was tu t ulwi.js in 10 old with those
f h.s sui,ri,us. At the same tint.
'a:, icon I e, ,,lr: Dial he gave
unswerving Ion. by at 1 unprehidHed
ni" . t" 1" i':i i ic of ihe pbli-:- .
!es as I.tiaity .. I. ; ll - Mud in
his. coil lie, loll 1U1 I s hi n '.he iiues-- 1
11 . , 11 'I ci guvem--- 1
11 en; vva. , dig ,1,.. , 11 Mr. Mooie
.. and , ,1 a in 111 ' ii ;pg pre
e b s y wl.i- I, II . lu'.is
."ii' ! b s ,. ,1 ',, i' tiding the
'
'"
, C "I I:
Pr i, ci.-- n V. ; s appoint -
mi-Il- , how v or, lie ml IHllli v of
e i I , to re, ogtlUe,
'"' l loi n;i t J' y .'ll il'iuy force
had en oil 111 ,11 a st emetit from
I'lesi'l' Ill Wi n , VV t 11 It was defi- -
HI. ely de. el m lied lloi n c ngnlne the
; ( L'OVCI IllUclit Mr. Moore enn-t- o
till .lite I his en, rgi' an ylnn nut
the policy oiticiallv I'c'i 111 11, tl upmi.
Advised In Jap Crisis.
During t li diplomatic (oiproversy
with Japan iirls m; o n of the pussi'gv
by California un nnti-.ilie- n land
low M r. M 001 e w
.is .01 , mi-
ndsub I'd by the pi csi Ii n his 1 nun
sol Was reflected In 11, tes ill fining
Ihe Ann I, an at t It 11 Ic. When Mr.
Hryan was in California. Mr. Mourn
was acting secret. ny ,,f suite and 111
frequent lidlfelell is with Ihe pt'Hi
deli! on be t.,. nc 'do se ion.
At all times liiuiiie Mr. ryun's ab-
sences from Washington, Mr. Maine
w is in hii'r seireiaiy ef saio anl 01-- 1
asloiiall.y sat at the al Inet table.
Mr. Moore's letter iiooompanyinit h's
resignation under da e of February ,
was as fellows:
Me. Misire's l etter Cordial.j".ly Dear President:
"In resigning the office of counsel'
lor of the department ft state, it 1.1proper t,, recall the fact that I Indi-
cated at tho outset that my leiiuro
was only provisional, my sole motive
in accepting the place lu lni-- to render
to your ad ii in isi n Inn such services
as might be possible in a period of
transition. This design Is now ful- -
tilled. My first term of departmental
sit vie, which began more than twen-;tv-clL'-years ago, lasied somewhat
inoie tic, 11 six years; my second, which
iwas followed by special service abroad,
dusted barely the months. My present
Itcrni will, on the day on which my
resignation Is tn take effect, have lust-
ed more than ten months, While, la full
year will have lapsed since the clos
of the last administration. Time hav-
ing thus been iiliorded for the pffeetlva
of the department's
fniie. th,. dntv which t took upnrt
'myself lias been fully performed.
"Permit nic tn arsuro yotl that I
ish.ill always stand ready tn nerve, you
!as far as may be practicable In any
capacity in which there may seem to
lie an opportunity for usefulness.
"I'clieve me to be. my dear presi-
dent, wIMi constant wishes for your
dieiPh and prosperity, nnd for the
oittii, ucd sin-ces- of your ndminls- -
truth ti,
"Very respectfully and truly yours,
"John is. Mni.utv
Hiitoiiicnt liv lVifddtmt.
The s'uteineiit ot the president In
accept Ing the siguatioh. was as fol- -
AHEKHHESTEDOH
MAYOR S ORDERS
.mcrli
confer?
New uf Authorities Decide
to i'ifih-Hande- d Proced-
ure1';1, idustiial Workers
of Woi'-- m City.
WORSHIP UISTURBED
BY DEMAND FOR BREAD
Motley Throng Is Taken Into
Court; Leader Goes to Jail
oil Failure to Furnish Bond
of $5,000,
I1Y MPtNIMi JOURNAL BRICIAL LCABKD WIMI
New York, .March 4. Several hun-
dred nu n who, under the leadership
nt the Industrial Workers of the
World, have been marching on church
edifices recently. Were arrested to-
night in St. Alphonsus' Human Cathol-
ic church on West Kroadway alter
tin y had disregarded warnings that if
tiny entei'eil the church it would he
muler peril of arrest.
As the men ncared the church, de-
tectives Informed frank Tannebauni,
who has headed the demonstrations
made during the last row days, that
if tile men entered the building they
would do so at Iheir peril. Tunnc-I'am- ii
instead of heeding the advice,
culled on the men In follow him.
Sertlcc in Progress. i
A Lent service was In progress In
tin- church when the nun entered.
Women screamed when tliey saw the ;
intruders, who uulckly occupied seats
well In front. When' the last of the
men had entered the church the de-
tectives ordered the doors locked.
Meanwhile reserves from police
nations had been called and patrol
wagons from all over the city were
niMied to the scene.
When the police entered the church
pandemonium ensued. For half an
hour there was wildest disorder, dir In
H measure to the effnr,n cl the police
tn separate the Intruders from the
'worshiper.
llev. J. ft. Schneider find several
other priests, who tried to pacify the!
mm ly talktiuf tn them, found their
Coed intentions useless.
The men were taken from the';
church in twos and coiiveed In patrol
wagons utid taken to the domestic re
lalletis court for u preliminary hiar-- :
lug. i
Major ()i iters Arrests.
That the police wc uld take action1
against the demonstrators became!
known tarlier In the day. It Is nil-- j
iltfstuod that the course taken was the
i"tii ,,, u iiinirii in i i i"' , ii
Mltehel hiwI Police Commissioner Mi-- !
Kay, held thin afternoon.
The unemployed gathered in 1 1 1 - j
square shortly after dark, in has;
been their custi m, and were addressed
by Tanncbaimi. It was then under-- j
stood that a visit would be paid the
Jmlson Memorliil cliunh oif WasliliiK-- ,
ton Mputre. Hn the way this plan was
noaicloned, tint the police detail fob1
lowing the crowd learned the clianne.
The ltutners Huuarc meeting was
u ;:ithcrlni of nnue than l.tmu per-- :
sins, who listened to Hpeeches which
t h f. police ellaiKcd ridiculed churches
which had sheltered the unemployed
mi i ew us niithts and ume that;
rtriiBtie methods be adopted to net
wh;it the speakers claimed were the
ritthls of the needy. Hy order of l'o-lu-- e
Commlsslotier McKay, the '
Hpeeches were taken down steiio-Kraph- ii
ally including, It was said, a
I'lea by Tannebauni, for adopt Ion of
' the tactics of the French revolution.
Lsts,"
At the conclusion of the spctiklnc,
Tannetuuin. holdins up his hand tor
kiletire, said:
"Now we tire Koinp for a walk. I
wih to warn you men not to do a
tl'inu that may lend to your arrest."
Within it comparatively short time
onTwaru ivt men mid one woman
nil- puny tnai uao; siarieu on un-
man h, wore in custody and shortly
''ficr ll o'clock the entire company
had b(.,.M j.iithrnj In the domestic
court for n hearlUK. Tanne-Knu-
their leader, was charKed with
itiriK to riot and held in S,bun
''id for a heariiiK toniorrow.It was a motley array that was lined
'd' In fore MiiKistratu McAdoo. Most
. me prisoners were toreicn-oorn- .
"" man had t'.'oi) in his possession,
iii li he said he enrned as a maohin- -
1st. Nd one of the others had imuuthan u dollar in his nockets
Tiinnebauui, bli ked up after
airamnnit nt In default of ball,bussi,, j, tiler, an 1. V. W. Held work- -
was released In the custody ofher eountiel. Others were each heldin 1.00a bail fi r a hearing t itninr.low on the churse of disorderly con-tiiic- t.
' OP IIOSTOX
niAMT. TO WORK
.
Huston, March 4. The uiicmiiloved
"rr"i'd up Heiu-o- hill today andfor work from the legislative
'inmittpp H,(.a we'fare. The
Ijaruile H, ,.itlj,.u t,y Jli.rrisnn I.
"ui, who had been active In behalf
of unemployed fur several years.
C7nu
that th.-- had been out of work for
n""i'hK. Mr, swift suggested that they
rami.
the
N'tiry Sterling, a re pi-u- sentative of
state branch thi American
'"eritien ef l.i. told the commit-0,00- 0" thru there were r, persons out
"r '"rk In this state
r the ihalrmun of the commit- -
"Jii announced that '.he petition
t, ""'"'nplnyi'A Would be carefully
'nsiilerert unit n .ir,.r. ,,i.. i ., i.i
;n
' VVF.ATHi H I OUIXAST.
i t..h - v,...i'littrsday and Friday.'
01 BLEASE AND
STATE SOLONS
Governor Enters Hall of Repre-
sentatives to Reply "to Crit-
icisms in Speech Regard in.2;
Asylum Probe,
LAWMAKER RESENTS
BEING CALLED COWARD
General Mix-U- p Is Imminent
and Chief Executive Sheds
Coat to Fight Man Who
Followed Him,
INV MOftNINC JOUHNAL SPtCIAl. LKAIIO WIRCl
Columbia, S. ('., March 4. An ex-
citing scene marked the session of the
house of representatives tonight when
ibivernor lllease replied to certain
Mateinctns made by W. F. Stevenson,
in a speech on the asylum probe to-
day, l'crsonal encounters at one (iine
reemeil likely.
When (loveinor lllease charged
that licpresent.itive X. II. Hariiwpll wrjj
acting in a cowardly manner by rais-
ing a t clinical point that the gover-
nor win not within the ooiifdilutlniial
limits In making his remarks, Mr.
Hatnwell advanced to the speaker'.'
stand,' but was restrained by dele-
gates.
(lovernor lllease wild that he came
prepared for a fight because he could
not stand the alleged misrepresentat-
ions.
AHer the tilt with Mr. Harnwell,
the governor left the hall accompan-
ied ,by a number of his supporters.
Mr. Stevenson followed hint for the
purpOFe, it is said, of stating-- that he
did not wish tiiivernor lllease to un-
derstand that he had a tiologized for
any statement made in his speech. The
erovernor apparently believed that Mr.
Stevenson wanted tn fight and pulled
off his coat.
"I have been In some fights, but I
never take off my eoat." Mr. Steven-
son said, returning- - to the hall.
Disorder reigned for several min-
utes while the governor was making;
his charges. Friends of Mr. Harn-
well and the governor crowded around
and for a time it .seemed a general
fight was imminent.
SENTENCE OF NEGRO
ANGERS WHITE WOMEN
'BV MON! JOURNAL RRRC1AL LIAttD WlRt)
Los Angeles, March 4. Protests,
threats of recall and denunciations
pound in tod ly upon Judge Willis of
the criminal department of the miper-- I
lor court bei ause of his action yester-
day In sentencing to thirty years' Im-- i
prisonmenl Charles C,nton, a young
negro, convicted of highway robbery,(although his only loot was a white
girl's kisses.
Deputations of white women Visited
the judge today In demand Ihut ac
oe be to save (Hiyton from
such severe punishment. Telephone
iiiuKsagis informed him that petitions:
Iwere being prepared for his recall.
Other women culled in person to say
that steps would be taken to procure
a pardon front the governor,
Judge Willis explained that the ne-
gro hHil been convicted of highway
robbery, lie had taken a dime from
the white girl, although he gave It
back to her after he kissed her, and
ihe had subjected six other young- - w hile
women to similar treatment, besides
icriminally attacking- two negro girls.
One deputation of women visited
'the district attorney to learn what
procedure was necessary to Impeach
the Judge or otherwise remove him
from office.
DENIES STORIES
OF PEONAGE IN
COPPER MINES
IRV MORNINB JOURNAL BRRCIAL WIRRI
Houghton. M'ch., March 4 Denial
that stillie breakers had bun Import-
ed iiKiiinst their will or that they w re
kept In Ignorance that there was a
strike In the district, was made today
to the congressional committee in-
vestigating the Michigan copper strike
by Oi ha Hotter, superintendent of the
Superior mine.i
l'otter said he had brought 1 .700
or l.xno men from seven states to take
the place of ..trikers: that he had
employed 75 per cent of these men
personally and had made It plain to
all that u strike was In progress here.
He unlit the g'.iirds accompanied the
strike breakers on the trains solely
to protect them ugainst strike sympa-
thizers and that all who wished tn
leave the train were permitted to do
so.
Figures from the books of the mini-
ng- companies were Introduced by
counsel for the operators to refute
testimony by strikers as to the low
wages paid th.; men. A. K. I'elcr-nian-
of counsel for the companies,
asserted these funics proved that the
general wage average was high even
though wages received In certain
months were low. He also read figures
in support of his contention that it was
the custom to pad contracts when It
was found that the miners were un-
able to make fair wages because of
unexpected changes in. the character
ef the rock.
It became known today that the
sinkers will introduce Charles H.
Mayer, president of the Western Fed-
eration f,f Mtnert. f, tv,.
Chicago to give testimony regarding
the deportation Incident.
c iiic.ivs im:mii.oyi:i
I '.MTM TI I AT I5.B11
Chicane, Match J. There tire 45,-oy-(ill lltlcllip men In Chicago,
cordinir to coinniled today by
the police af'or a coniiilele canvass
of the city at the request ef the fe -
eral commission en Industrial rela-
tions. The summary divides those out
of work as follows:
Kosidents of Chicago, 3 v , 2 l
Skilled workmen, 2 , V 7 4 .
Foreign born, 7 .
Honestly searching for work . 32, SI'.!.
of 0 ui'-i- sent to work for lie
city di ring February, V25 failed to re- -
iorl, anil forty --three of these men!
were crre'sted for accepting car lickits;
under-- false pretenses. ;
COMMISSION I! I (.INS
i.ahok ivvi:sTi(;vnoNs
WushltiKton, March 4.- - W. O
Thompson of Chlcaifo was oppointid
counsel of the I'niled States comiuis-li-.- n
on industrial relations today.
Chairman Walsh made his iinnounce-rnen- t
with the explanation that Mr.
I hoiiii'soii, an expert on labor prnh-lem-
would itccoinpany the lomiab-sbu- i
utid take an active part In the
hearitiMS soon In be conducted In .in-
herent palls of the country in develop
la basis for an effort to Improve re-
lations between employers and em- -
plnycK,
The present industrial conditions, lie
said, furnished u problem imperii ti ely
uemaiidiiiK' Immediate solution.
MUTUAL APOLOGIES
FEATURE ROBBERY
BY MOKNINO JOURNAL PKCIAL CKASIfl Wlr
lienver, March 1. Joseph l.ockner.juri.cer, looked up expei lant ly when a
dapper youth entered his store tonight,
"I want .?lu," requested the iniru-- :
der, pleasantly, "as ipiick as you can,
please." He swung a revolver forward.
"For (bid's sake don't shoot," gasp-ii- d
l.ockner, his hands up. "I don't
to," replied the youth, "yet,
should 1 deem It necessary "
The merchant produced the cash
'drawer and an apology for Its fi.".
cents, total contents.
"That's enough for supper." sug- -
KiMted the youth, 'thanks, very much.
Shake hands."
And they did.
HOUSE BILL FOR
REGULATION OF
tpiiqtc nnnv,
IMUU Id IILnUI
MCTSUI C Creating Interstate
Trade Commission Is Modi-
fied After Conference With
President Wilson,
"ORNISH JOURNAL IPCCIAL I CASIO ')Washington, March 4. Revision id
the Interstate trade commission bill,
as prepared by the house Interstate
.commerce committee, practically was
concluded today lifter a conference
with I'rofddent Wilson on the subject
attended by Representative Covington,
chairman, and other members of the
Hie bill will be tak-
en up by the full committee immedi-jatel- y
and reported to the senate next
week.
The senate committee on interstate
com metre also is w orking on the
trade commission plan, but probably
will not report u bill until ufter the
house has acted upon the Covington
measure.
'Hirer .Men Instead of live,
Tho house' bill contemplates a trade
commission to consist of three, In-
stead of five members, as originally
prepared, and tho commission would
have power to Investigatu corporations
as an aid to the attorney general and
tho (.olllU
To guard against undue publicity
of the affairs of the corporations, the
revised draft would provide that the
commission should report to the pres-
ident discovery of information con-
cerning uiifajr pr,n tiers of corpora-
tions not necessarily In violation of
law. It would be left to the discre-
tion of the president whether the reLuR f ap Inquiry should be
made public.
Consideration of other proposed leg-
islation to regulate trusts Is in the
house and senate committees. It
praetiially has been decided to revise
ail the tentative bills nnd the meas-
ure to define ristraints of trade may-
be eliminated altogether.
Would Itcgulale TrtMs.
lb fore the house judiciary commit-
tee today Horace Stern of Philadel-
phia, urged an amendment to the
Sherman law which would forbid the
selling agents of foreign trusts or mo- -Inopolies to dispose of their products
in the I nited States. Alfred l Thorn.
i.e.. I ,,,tit,ufl fnp Ilia llinilhiirn roil.
w :,v. nmienring before the house In- -
t rstate commerce committee, urged
that there should be federal regulation
of the issuance of railroad securities,
instead of such regulation by state
commissions.
BANKER AGAIN
ARRESTtD IN COLORADO
rav mornins journal rricial lkahd wirii
C.r.ind Junction, Colo., March 4.
Orson Adams, president of the de-
fiant Mesa County National bank, out
on bonds on a churire of misuppropri- -
'ating the funds of the bank, was nr- -
rested iifraln this afternoon bv Shertrr
Schradcr, charged with embezzlement
In connection with the collection of
15. (HID note belonging tn John
Shields, who formerly was associatedjwlth Adams in tho cattle business,
Adams was released on Jl.Oiiu bonds.
i.e HliesL lollnweil inoe iim-ii- l oy me
recent grand jury.
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I'll I'u so, 'IVi., .March 4. Seventy
men, lieads of ,i partiuciits, clei ks an I
ci i "inplov ed in t he ,
blanch of Cc i ,i ni.a's gov eminent, ai-
med tn Kl Paso late toil;;hI fi "in No- -gales, Siaiora, and will cross in Jiiaio.
tomorrow, where they will cstablUdi
He oft ices of i in consul ut loua I1..1 mo- -
eriimeiil. The lilovclllcnl of the mi-
lsnor oil ol the government dc- -
parlineiils to Juarev; is (he beginning
of th" transfer of the !t n i"u.i :u,
provisional iiipital from the stati ot
M'lioia to Clnilad Juare-,- Willi the
parly Was a special liaggage tar coc- -
ii ni, nit all of the ot In ,ii pa pcrs
III" COIISI it II Inlllilli-- t ci nine
w hi, h w ill no transferred I J nan .
morrow .
NEW YORK PAIS
RICH HONORS TO
COL. GOETIIILS
At Gi oat Meeting in Carnegie
Hall, Civic Forum Presents
Medal to Man Who Built
Panama Canal,
B JOURNAL RICIAL LtARlU W'R
New York, .March I.- - i',,l. iboige
V. (ii.elhals. builder of the Panama
canal was tutii;;ht pi,sei.:,d by ,1c
Civic Forum wi ll u iinoal for
pttldli sci v a e. ' tin f,i l ic
lie awarded by hat Ins una n. i ,i.
.lCf olio, Ho- - in., ! y J , n .;
Fml, , . vv 1 hi i, Kim,, ni"- -
ot ed a at oii, Woo a. led i.s , , in , l m..i,
ol the nieel.ng .11 the ctifoi . e l a, s, 10 ,
of Jos. pli II. ( lira c, I, inner inula.-.-
sudor to Croat I lit.iin. y. in s ci- -
eliriitlllg the v 111 Well made by
Mn.vnr.lihn Pniroy Mihliol, i;,ar Ad-
miral Illicit M. Peary, Dudley
Maloiie, collci tor of the purl of .New
York, Dr. SI. Cbur McKelway, Ilislmp
la vl I II. ; , f the Prolcslani
Kplsoopa diocese if Ni w Vol k, und
former Sci relary S War Henry I.
St liuson.
A deillcatory pocin s nad h
ercy .MacKave,
Hall I illcil to apai It v.
Carnegie tin 11. w in re the linn
'took plai e, was filled to iiipaclty. Col-
onel i.oethals was givin a 11 cut Ii us. as
tic ovation when Hi,, pn sen a t ion look
place and In a In let speei h thanked
the Forum and paid a liiliute tu his
subiii'iliiiatcs.
The speeches made were highly lau-datory of the ca mil builib r. M r
spoke of the flue it w hicii
Col. nnd diet rials had I'o; I' ll d In th,
40.01111 lin n iindi r bun. SflVIIIO tllln
Ihe sc, ess of tin iiiuli l l iking was in
laige nuasuie 111- In tills.
Mayor Mitehcl took advantage of!tbe 01 caul,, j, to , te ill i be ,l eselli e
t doiiel Coethals why hi' had asked
him tu become police , olilllli.soUK I' ol
New York.
"It Was not. because Colonel Coelhal.i
was a great engineer that I asked hhn
become police commissioner," b"
said. "It i.s became he is a great
administrator and if tin- I. t.i-l- hi
t the slate of New- Yolk docs ,1m .1 nt;.
kiinvv we will secure bun."
Colonel I ii icl hn Is In h'.s speei h made
no filer, me tu Mayor Mdclul's
inn- did he allude 111 any way
the .New Yol k police ennilllisii'illel -
ship. Cob. in Cnethals at illicitly
behind the mayor when be made the
statement r, f 'irlng In the 1. iii.il build-
er in coiinectlon with ,vv York's
police seivlce and a glial niiiblirsl ol
applause greeted what was rey, inled
the significant statement by the
lll.l.Vol- i. I'll- 111 Ihe ii eselli ,' of I'lilollel
Coctbals himself.
Agrci iiiciii on Hill.
Washington, March Disputed
points h,l ween house and senate on
the im lal iippiiipri.-ili- ii bill, were
compromised today. Tim measure was
accepted by the and went to
the house for bn-i- l pas' age. Tin- post-maste- r
general will be cmiutwcrcil to
the time limit for delivery of par-- ,
eels post in congested 711111s. The my j
su bat It die clerks und curriers was!
comiiromts,.,! at :tr cents an hour a nil
gallon committee, who had been III- - siilmi will be directed .by Senator,
striicled by telegraph today of their O Corinun, hainnaii of the committee
appointments. It was said that (Sen-'o- n Intel oceanic anals, and Senator
end Carran.a would leave al once for ' Chain bei laln of Oregon,
the east 011 the trip which will place
'i: tr."-"- r.Hi:;:""":-;:G0VER- N0R refuses
from Xacn, Sonora, In Casus Cramlcs.
Chihuahua.
An order placed 111 rigid effect to- - j
day resulted in the excluding from
Mexico of all persons who laid conic1
from territory held by the federals
This hindered several American liusl
ness men who had business on the
Mexican side of the line nt th's point.
II whs explained that the enter hull
been n a le by recent train)-- I
rr.'..'-v- ;::!.'.:... . :;....
Cencral Carranza ordered tonixht
an investigation of tho Haui h ca by j
i
carriers was agreed upon. The life (f -- t s wilt, tin. reluetsnee
siverul Joint. p- t.il conimi.islmis was'nn, regret that t see the adttilnlstrii-extende- d
tu December. 1. (nn deprived of the futdre norvlyea ot
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SHREWD DEALERS I BRIAN ACCEPTSSUFFRAGE AGAINEW STOCK OF COAL OPERATO
TELLS OF UN!
lovt
1 2 1.VITATION TO
SPEAK II CHILE
i ' r , ' ' ijvmJ?i..L . qTifl
COfflOL PRICES
PAID TO FARMER
of Commerce of
Minneapolis is on
Before Committee and Con-
gress May Investigate,
WOBNtH, JOURNAL PtCIAI. ttO WIKtlWanh i itt! ton, Match 4, "Tim Chain.
Secretary of State, Following
iso SCUSSED BY
UPPER HOUSE
Ihonip.soH, Owen,
Chamherlain and Sherman'
Champion Cause While Rood;
and Vaui iinan Oppose It.
'
' ' " V l,l
',! a eh I. 'I ho '' a UN'-
I woman F'tfi'i wf :, i Im milium ,1 ;
in tin- - wiihIo. t...lv
Thf mticoti nwen, ti;iiul.ii I !.iin a ml
;!', riiun.
'
vt Im I'.'t-.i- lii j i i.f
Hi,' in hi, c.'i ,..,!,.! ii mi inn.,! nim-iiil-
COMMERCIAL ACCOL'XTS
This bank invites the commercial accounts of all
persons who have business . transactions involving
daily deposits and disbursements. Its facilities for
handling accounts of this kind are .unsurpassed and
the increasing volume of business passing through
this bank is proof of entire satisfaction on the part of
depositors.
You are cordially invited to open a checking ac-
count and to make use of the facilities afforded by
this bank.
,
jlwr t Commerce f .linw.tiii., ilt liryan today Informed the unvorniint
IntivOHt irl unify wheat market i.f lhojt.oi.nl of the t'anAmori' tn union.
rt'ufld, a j r market, ii mnnopo- - eompoHod of tho rcpt'esenlHtivos frnni
opposed to tin- liitT'tx cf the nil Iho Amcricnn rcHillii'X, that h
'rtttciTH It i fi,nt: fil tn wrvi;" lion-- 1 lut'l iiocoitod the in italion of Ohilo
ii li. ,:i.c v on,' ti II,,- - Wi,. in nil 'lit tit, inn) Ihcy ,n imIu. c " l.l.imin ln.'iko of M an, a iiolis, coimscl a nil would visit Wtittiiivu. t'liilo. nrxi
Mali. Than did k. t;. I'iiiim, oiafur a clnzon rmi r' tixiH'i!itiiiiii, tm-- j SoiiIi-iiiIm- t lit tin time of tho iii.'otin!
.;. ii.iI.iI ji .,n.l V,i i ,1 inum prol,- - i In. inli i'ii(li.iit :oal lii.rno mini m i l,',l t.nliiy ' fori tho Ihiidm. rulos ilioro nf tho fifth 1 n oon-- 1
a'h will 'i.:il, .itMio't tin. ai'ii-n- ii, KriTMoiil roimli. :iiiii,m.,i Izo hif til- - .oniiiniilloc. , fofottro. Sonur Snare,, iiiinixlor fionil
;itii ii loiiioiioii uhi'ii a Nolo iimv I." h i;,mI , v ,i iom u ' r union undi-- , Air. I irako and niroMTit;il iv, s of st'lillo, xtomlod ilio Invitation tn Son-- '
i
.in Inil, ,!,iiii!i lirui.-ii- li. i.ilnr " nml I io. onili'M-- ; t.icaiii.ai 1'nix of nora ti ,..! nrn what I flary I'l'j'an. j
A i.oi:,. i.f ili.' in ,..oiil i in 'ii:l, us., j viiim' for-tl- Krnworji. ttrii,',l tho oniirtiiii-n- t of Kiwh! I 'rrsidont Wilxnn has ai,rovoi iho'
tin in, H. natoi I'liaitttM-it.iii- laid 'f ( inlno i. iiith lat,- - In hiy in tho foiU.i .liil.liotilni fi'l'i-- l out n, of pulillf I ,l(n nml tho wiTotnry planu (o loavo '
llir- Inflm n of woim-- tulin .Vi Hio,l;, in vl o'.i im, nf tlio mil mlin-i- toriiiiinil (jiain u a i olmnsi H, (fntorn- - ,( tho iiiiddlo ,, Auiit. lie ox-- ih.Hoi In i . iioioj,. to a i liv H, i ,1,,.. '.ct Is mttiif-t- a lonit.ol lilt i.ionl hmpi rliim and madinn nf uraln ,(.(s ,rt prorood down tho west onaul
i auilol- . tin- Hi friiator ho union nft.-- iho aiil,o iih oal lod, a ml iioliiii)ion of ioaliniJ,s in ;r.'iiii ,v(,uth Amorloa, tiiiK at l'0'l'il,ni.ioi, tin, I Ho 10. out loloinin m hl.,i,, l,ii: wont I. " l in v,oil(. ia rl 111 on vvli'-r- lolnal ilalivot'y U mil .,, 1,1 roiiirn hv t'ho acl coa'nt mak-H.,i- o
voi o inaiu-nraiii- l l.ofmo t ho u, , i,,H with tho rulio.l .Mino Work ,). vitdlH In ,' rniRtmv and
a 010 VMio bI. on a nalii tn vii',', ' 111 101 ol. ho do, Ian a, w hon Iho, lull lmoHniitioit I.lkriy. Brazillii" atliiii.l.. ..f ii'iiw poiithoin foii- ntim-i- nii mio a ul Miiko ho- - :i,ln rm nioni of tho w.,,,,.' f tho Mr ' llrvnn nr Soorpinr- -i"'li.at"1 dinl,,,, iho i- .amiotli )ln.v rofu m 'oiio-iai- ,.,,,,,., M ,)lin r,.H.,lm ,,n to dlroot ! os Knot and Km iniid friondlv vl-- 1H. n vilon Hoiialm a da ma 11 Mi.l. a man Inid ..If lift of holme fmiN.-joi- l ,., ln,llirv ,, ,f, ( 'hloaiio, Du hit h its In a niiinhor or t ho .'mil h a ml" 'on- -
"I In- in Bin ,,"-li,,- u n,.,y 00111,101 1110 ,,,,,;,iv work 1111.I Alinnoaiiidm orali, ,.i,.,.. Iu l,l A,..i-i- ,.,..u uhu.. ,h..
LORE U I HtL UHGUHRL 10
CROSS, COISTIPATEO--DI- I A BB
mm-
aim
WHtB
n lionithy oondiiioii.
run i n . . ii.n.s for hid.. inai
H'own-np- i. in oa,. h n,--
Jloihor 'im ro.-- t easy hI'iii KjVh s imntlo hin'inli're liixaiiva
,.ndron.
(i3
t DRirr in rrM-r- c
o,iiioiii,iioi hv iho rulox oommiltoo,
,(H ,,. ,.,,,, ,
,.,lF that tho
AOW Voj IC iini Now iirlciiiiH out ton
oa iiain;.. alui la tinoKtmnroil, (Tmir -
man llmiry kiI.I vowtoi'.l.iy that .rn- -
Precedents of Root and
Knox, Will Visit Latin Amer-
ica in Official Capacity,
fV MORNINO JOURNAL BMCIAL LCAStO WINK)
Was'hlnKlon, March 4.
woi'o In nfflre. Soofofaiv lined nlad
tin oxtondort trip around Smith Aim--
ha, durins: tho oouisa of which ho.
dolivorod many iinlioitant ."iiooohos
w hl.-- dhilnmalH said did inn, h tn in -
soorotiirv liryan will ho tho firm:
,.,,,,,,.,,,, ,,, ,,,,, ,.,-,,- , h.i P.m..
... ,,
.1.
...unitfv t,, alloliil olio nl
tho 'a niorioan , onf'T oiicpk. which'
''have hoon hold mn (."ivoly in this
,,. .
.Moxion City lii, i ,h Jaiioiru und
,,
' ''
' pnnaration Im' th laml'iT- -
ih" Hvort.ltm htiard of tho i'an-- ;
AmiTToan liniuli lln aiiinoru.oii ,i,,nii;
Harrott. .lirootur v.onoral, to a.tond!
and Ki'antod him loavo of al,nnnoe in,
that hi' can visit tho different oiittn- -
tries of South A morion. Ho expect.-- ! tu!
leave hero earlv in July, snlnR firft In1
ili.iii.
15- -YEAROLD BOY
GOES TO PRISO
FOR 20 YEARS
hihltinii ,,i ti'iniina in oi.it. .n fiiiiiroH: oionso tho gidwlim iiiondHhli) h(tw,'i'i)io-'i- t unoHninosK tlunuh oioansos tin
an prnvldod In a hill whioh mM'i tho '(ho Trilled Statos und tho othor 'd'lo nno'M 'nliftlpalod linvvols. fwa ot- -hnui", hut fiill' d in Ih" nana'", i.rlui- -' Amorioan roniihllo." I'll tho i tuiiaoh ami puts the liv, r in
in solo aiiiii, t iIiin n mom! in, nl ,"
Koii ilur Tlmiiijivnti told IiIh ' "I- -
UK',,, hilt ,1,11, o of ho ol.J.'i Ioll
r 0; ii aiiailoa M om.iii mifl i :,i;o out
iiiiiornilr..-- in KaoniK
'(iiiK a few of Iho woiii'ii ", mail
tin .i m ii.,- In- 'iiiil, loii u lion
th, v did ..I. lain Ihoin, ,. mil,
Im? r.iiiiil'i an w.. ... .I, Iimv ,11- -
1,0, 10.aiio Hi,, la ! I'll,'' I'"
.no li.nl n II l.ll ". m- -t
Of Oil I, ,111.11 h:H , w,,,,,"M oonniv
i, ,ii,ii in! od, n .'( v I. and TI
a'.ll oli..hii. of h,, O. ,11111V OII'IOOIH
ill',' lO'lll' 11 1011 iom 'Tito loiilm .a
ia ol d , f lln mitnm h.ia I.,,',, in- -
vara il.lv nooil mill llii-l- lid ud rli.uK
oII'iMh In i,,i,iii'Vo Iin, ila. nilii a m
iinu on tail aim it' I'toiuio 11110, 1111- -
a nl an. I 01 oaoinii' tiinii, n h nl
imir loan. o,a in V'IIitiiis jif- -
I""' "1 ' "'" :' ,M ' """ "
" n ti
,. .. ,.,
,10 li at i ,d t ho mllila lit nut
work while you sleep.
ia 110,, lov.aid ii.i, of lln lahtii Mini a an f ivi 0.111 iiiiny. Air
a I'M .,( v, ., n v In ad it ion '" hi, voisimi or ha, doallnvai Willi!
'., ,1 l!im,..av Nan 1,111 aid. h.ii h woll Mho union lii Iho form a InliK Klat- i- ,
Mun'ii lihni in. Mill,,. of ,.ii ham. ml m Til w hi' h In load o, li.o , amtinil loa.
a J :i,r Mil la, Will ('link, niidiTho itniimittoo wont inln dotnil ro
I Inliii .Km.... d.n a," ainonii lln- (.m I'd mit (ho nllofiaai It iiilnat am ol
LABOR TROUBLES
IE, G, Bot t is Informs
sional Committee That It;
Was Impossible to Woiki
With Organization Rules,
IDV ifiunjti It'll 11 lfAIO wnt,
WiiIm, nhun;, Coin,, MF,p h 4 "I'n- -
l r it i mit rji with the l'nti l Him
Wi.fi.i-f- uti Aint'ii'-a- ulioitt nil mino
ni I or has ... do is In j m y tho mm
its v hat they iiI, !' iho ninnoy
to ln II, nml find a in;iiU,'i for what
Ml- told iho oommiltoo tha
innnn nt.' Minit .oia,ii in .vni, 1.
' '" " ' ""' ' '
hit 1111I111H00 111 1110 iinn, 11
hI.iiiIIv inioil'T'd V.1II1 t in iloalim,.-
(' Iho .0111, iiny Willi Im ,ioyo,',, to
t In- il. naii'Tii of tho mino pfodiu : Ion
:i'iol of Mio if , no nf tho 111011.
oo, 1111 11 inai an a iohiiii o. hum ai -
M 111 01 11 ' l.oo u;o inin' m ii a 11a i,
'''an "'loi- ,1, o,,,,,,,,,,,,,;-- ,
.man 1 nan uii.ioi 11 i"'n h
. a,ni. iin .11, oooii'iimi, ho s 01
lio oil l ommltloo ,auoil tho miuo to
in hifu',1 down for a wind.' nli;lit, In -
aiiM- iho uiii'.n w ini'ii tho niinorH
aliond a mooliui' of ih" In. ill oraaiii
yalion.
,,- i'vnni'ii tnin 1110 tinioi, ini'ii in
u ' 11111 him .00111111,1; ooai n, an 010. iri-
irii aiai pnwi r ',im,aa iinnii nii- -
I'mmou 1 aur .,. nm u .,.0 , iau n "a a
I' imi'll , ,' , a a , , lit i iin i ii in' i i o
a .. 1, 11, ,,.-
" ".
' '"" "
, n a ,1 '" ".. no
o -
V "I I.I'IK "no II i" ii- - i' no Mil ,101111111
''
Tin- - ttiil.."- l l!,,,,, ,.( (.... i
. n v. n ditfoia in pii ommitloes in
H lo- -, ih, in thi.e ihs ,lurl,,
which h had ,h iilhiu-- wilh tlio I'niiod
.'dim Woik.'iH Tho nil now was
ro,.,M,ndm-- l,v K I', t 'nst ma n, w In,
iinoh, iniioil him , loseh 11 t;ilt dlll tin
i.liii'od imhlenlM ami oil. in iunn nun
lined in hi' Ktaloni, nt.
II rolllTs Csi:r
"MO'I II I It" .MINIS Is II I, I! I
Ti tin, lad. f.'h i., Man h 4,- vi ti,,:
oiivnlni; "f 'In diuira
I. i to, on i In 'iiioi-- l ef Hai ai o '
Hawkins f, t Im prcsou. , d; ' .Mnl hot '
.ion,"; m on ,t was s it iici a
do. iI..ii wiih !.a,ili"l afier a r.illlel
,e I..-- wen llawkim.aml Maj. K. J
It'OiKhton "1 Ho- jiidae adv., ale-- ,,f -
.,
'
M Im- Mom. hlnn ai,l, ,1 to th" ,
iait he viaild ilf.r in, nivmonl lot
ih li in of lie Wit of ha 1, a, tan , as as
lie In iievod ihat iho 1.11111" rnlini: as in
tile fa . i ions ,;iih hhoiiid Hlle, Haw-fin-
then iniisuiited some lime in a,
tain, at iiili a, nl nm In slum Unit the
Miiiliir" .l.ni", i iici' was entirely d.f- -
1,1. Ill In the il e, ediltlf tales. Aft'T
liinlhii! ill" .IIl,iiiiolll ill.' jii.li;, ttiiiii
It,' US' llllil"!' ,1 isolllelll
tieu .litliu I'h.e-to- , Maim Miim;ht nn
and l'!iii l l.iiiuHili 111 r iel't this eleli--m- ,hi mi, .m. ii.,!. for Wa i .oiihiii u.
White lilei Iin,- - Inell leili.sto, h
'Im e lot nl lav. i;g.,!i..ii i.mimiilee io
aip, .11 illl . colds id lllo pin. eed- -
iinvs of tho niilili.i-- o, a, mit. sum
NAVtS DIAMONDS GY
SMASHING CUT GLASJ
HY M'.'.llhS IV "It.M .Al 1IIIIIO WINK!
I .,.,. M,o. .Mar. h I llliam
it. i a . I. a k oiiiph . i d h the 1, w
linn ol I'taiik II. NiiIijiis. s;nel
Clao'l- - value. I nl $l"i.l',lll loilill. lull
a i al ,.!., i.1,,1 alal n, t I.., k -
h m ittim: ta t!U:h; th', s
h, ' a' nouni. n, i ni, the Mm c.
Ko, !!, , Im I .a...... d l,e .v:1f,. oi l
hiinio;; 1,,. ,,,., when lillee 1'ohla Is, '
a uu a wall t . "i ei ,, . ..mmanded
I' '" I'll'" "i'l a I lay of iliammiils.
no'1 .i K'ii l',,1 m I, t( iiiimher of
.'aim ' h" k. Old hen 111 a iiolnhllld-iio'Ii- !
A a, ina , ,ul i;!a.iw are w a
cam haiieil al the I'l t teal, lis roi.hlT.'s
one of a horn w as a ta . -- ted
Only Out ' ItllOMl ) IVIVJ "
T' cot the itemiin,., , for full iianio,
lAXAtlVK lilii i.MO gl'INIM:. Look
for aimmiiio ,.f l. , tiKi'VI-:- . CiiieH
I t "idd in i me 1 ia y. S.lo.
,
COMB SAGE TEA
;,.,,,,,, ,.xt.m,., ,
.i.i.i om ii.iiiko.s in - ,
, ,, ,,,,,, ,. rial ill laiiiimiltoo
Knij .,, ,,., mi 'Ml'dlli;
shnulln.'." ,M r. 11:1 ko r 1I...I ihi I
day and oliair.d ihat tin- t'liirau.
,,,
,,r,i ,, nn, miiiiii ti an ,, -;, ,,,.
' TI,,,'! nil' ooiud'ouft- -
i.ion" which had aionmpliohod thimt;,ui i, ...i.ikmmiod:.,. of tlio protest ao'ain.'d Iho
. r i t; It I hill
Dim ko i'a liofnro (ho c,m..niina.;
111I0H of tho ,,,,, ,,ii.. , t,. ,,!, ,.s,,u,, ,w ,,,,,,,,,,,, lU Kt i
t.Tltlencles and pra, tu est. Ilo told of;
ollapo nf the larmera' OM hatii'.o
of Minm ,.;nta, -- alius "Tho man who.luck. that i vi ha in.', is hem today.'
repi i..'1'til i,i.;' (he ihaillhef of cimi- -
iiii'iTc"
Iom- - iii'iuiiti I i.iit Maintained.
Tho !i!fiiil,eisl,ii of the rhamhorj
"1'i'T n o i i ,i. i ni ,i Min e ! ot ani-- 1
'' lu"" mmieu:
momh. ihi,F iv. n- ouned t,v hanks.,
I' lovalor and inilthtu i',ini,anies to a
n" Kl' ' -' mt .1 muni:! onmpi, n -
,s "wnod m',,11,,-- , .,f uiomhoishipH. ho
in, a s 111; 0- innipaiiy navniK inure
than twenty.
liepi't Bonlal lie Manahaii called to
tlio diuini,' tho ,,lav MauniiH
,'''""" "f Kluihall, Minn., vice ,r,H- -
"f lh" l:'iudy o.
ictiaiiL'e 111 .iiuiiiea pun,"; ra 11. j,.
' " 7 ' H'o Farm. r.s' ami:
l a in I loii h i a ciatiiin o I.nva,
; u I r,i t'hi ad. pi rsiih lit of the
v m,'ih in ion of Iviuitv, an oiKan- -
M , .J ii liMdl Jl 1,1 lilt ,1 i
'
M i t'll I
, , ,i"f " h'lt ;,ln"'' I" '"''hod wasoal- -
;;" 'yV'"'- - l",,,h'' oo.iM.iiior
.ocali..ie of mid, deil, ell. lie Wiil'm d tho
i nmmillo,"' ihat Iho ,iiesn,ii ,,f the
ci am iiii,iiiiioi w oniii in i nliii' n uu-- ;
Il'.lial pi'llMi'iil is'Ti" if I a ii' 1' v ere not.1
Siaotl file nted th" f IITIUT...
SMEMBERED
BODY OF MISSING
WOlVIAfJ IS FOUND
Tihoi( I : i j t in Euchre,J' ihllfL ( J ' M r. I. i Tk,
i'-r'T-
"I ifjr ''i""1-"- '- -- f'Johns ;n, jl,..rvil!o.
iaml SaliroMiis county nom-rally- ,
irc.'ilized today when it lioiani" Itnnwn
that at loaft :',iMMi iersoiis mit of a
total pojuil aion of 7. ei t. are
H'S from inn di.iotise.
Sheet Music Sale. Think of
it 5 and 10 cents. At Lear- -
ngrH. I fUHUCHIdlin lU. b.
""f-"!- -'
' ' . W fM '
I
Notch COLLAR
2 for 2
nntt. P,ah0riT g. r ,n(1 Ma!!c
r i ,i -' r r
Garden Hose
Just rcceivt'tl.
SEE US FOR
Garden Tools
such a;
Shovels, Hoes. Hakes,
Garden Plows,
clc.
Raabc & Maimer
115-11- 7 N. First St.
AZTEC FUEL CO.
GALLUP LUMP
J;; Tf COAL, $7.50
;tVy!'5 ALL KINDS OF
W00D
'.I'i'J PHONE 251
CROWN FURNITURE CO.
I VI'f l!T I'V Ulvtj Mi
i'miiim. 1 1 itvm hi:
i tiiii i j, im;
I'tmiio lilt M S, Soiuiid
X
Dodd h Dcnhof
JEWFJ.ERS
Third and CentralI j
Mr John ii,.- -.. II ,M, ,.i- - II,
- ho, 1, v.-- i li.il , 'if in , hut I
..mail hi io-- tin .'-i:- a.,: ion ft "
uo. V,i I, ,1 t,.-- a. n o rt lo I, a 111, dlf.
In iiiu 10 ill. .1 ill. .l,,i. 1,. a oa.
a. .. In nl I In- ...M. In. I. 'I, 10,
Uii.t l,o f. ll t , lam thai ho. ol In r li
i' a 1. o; ia Ik a lol a,!, ii ,,ln u . li i, h
ho hail Id- om. .1 iU...f 1.1 ii... h oilM
not ,i , mil n i:i, lnK in I'n an a
.11 t a. a. a .11. . i a in, .ik
n.iio'li 10m otiii in in It iin (of .1
loon' ti, ,i lii., , t Hi,, in, 1,
Mai, h I It o 0111. urn d li..- hoi
1. nut I. id., i t "... i ho nii.lti ii,,, im'
,.l In r Hum: U opoii ina allot:
I ton I. s ,1,1 . 11 i , 1, an I,. i, a, iv
! , hnt in 1' nl w (ml Ho II.. v.
t IW III' I half ,0, i ill In I111;,. li 111
i III hoi' Ii, -- i l I ,011 t v f.., y ( nil
tho ililinlii ' ,., . .1 1. 1, II
In ni I it .mil I,, la .a iali ,1
aii.l ha ,h ' I . a h, t hunk, of II,
.
.out nt if,.- n,i i, ,, It i..no la
!l i a moiit "
In i in I ,i, t!i 101,
W: la in ,. 1,1 ,a 11,
, !i t I ., I, ., 11 11,,,, II,,. ni ' '
oii nl lit-- , lo 1.1 n ,.',!, in 11
'I ,l "01 o In I ma HI II, h 1 i,
t ' t a 'I "I 110 0 t a o! lio- ,..iiaioi
I i ii n Mn. 1, a. 0 '.ti oiniii,
1I1 a i o, 11 it., Iif t him 1'.. in. f, 01 1. nl
oon a 11, .r .. Iho M 1' 01 p.. ia in,. ol
aid h s h"l n il o o .1 li' ti' 'I. him
11 a :'! 00 hi.. i.nn w ill, uliii ,, j ,1
'tit I h d n f tin iioiu o!
1. nl d Hi ii hi , o
I'll It, " til, la
1 . .. ti in , ,1 i ,1 ,. , . in a, ,
I... ... ' t ! ' I. I"' I'M. ' 'I II. i.l'..
I:. I '1 II "I' M 'l ilm ! l all. K ili. ii ,ii '
in, ;; ,. 10 .i ., ,: , ,,: ,
I lio J'.. il' o I ,. a
II. ii.. 11,1. I.. ,1 I" 10 ' 111
i a 1. 10 im o i .i.i: 0 a l. t
Mo 'I ' nl I !, . ii.i ii 111 i
' l,ll. I'.liuil nhil I I a to
.1 in. .1, ho nil IT I. nl tx - a
'!"'. ' ' i ia "i .1 a ,,i M , i.
1,1 ,11 . "i o r ni I t, .Ti l a T !,.
II ,'iil'i ! in - in a 'A a a no n .a
n."l .! a ' 11 ' : i : a
ol. It, ,!.'..,.! I.-- l,. Vara. o ol,
,!
.0 noaa a . i 0 a t "ni iiini
,
,1 t . hi ... al It,. In ol ol
I d. '.i 1111. lit . t. I 11 (I am :., w al
t 'oh,!,,:.,,, iiiu. .
.r. rl.i - llttoiii .,1,1 iii.,( , I
,, ia .,, ,. M 1, ,i- j,.,i,
(
.a ,., a- - II i f i In; a, ,,, 1,.
Hill ' 'l if I o I:. - I ' o no
,1" .0, il i.' :nal fa. liaii a,: i
l. I HHI il l..!., , lit ,1. Il
M -
i
I t
...
.
sfTE ' ' S , Viliu.,,
oufi r! lit a vnri iii'i itri-n- ; th
end it'n'fi wife or fiKifi.T com.
of ftUii'uf, ncp.uKiirv.'t,fiiJio ti'fT tile vr enevi. she
r'o-t'.- ft f, fuif c.vtf- -
(Til? UhJ 6li!l.'l,"3 I f.
Tl.o firl ll iuijclil nli on hi ho
Scotl'a tin nlalaii, I.n h ia
mof i, ilta.l l.tod Irro ln,m uli ulml
or imri'dticii. It nounliitiK fun
flUicUv lil! tllliloH itio.ls, l uild
hn 1 h r tiaxnr, enri, ln thf
tiliMiti, oK Iho jjlo,
OTtrrniiK littKimr mid .
nml.it Iritijuil nrri j
Nothing tqu!iorcotr,piirf
m if S Si oii '$ Fmulnivn f juit f- j
uth tnnJiliom, but ioiit oo
SfOTT'S. AnarU.r. ,. .
a
3
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w
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1
.i
to.
) He
If,
! W ti
ID
TScDocior',
o ana o:'H in Mnlilli Hi 1 11, il I o
if an!,,.,!! -- afli'i'i" who have ho, u
i nidi'iiini il id ;i i inni J 11 ok
The intlllani'. , li.ni;.- - Iho lain, it, -,
: ilh.illl.Tl I'll. Ills iholl onllHO,
a ti l'.. i'a a il .1 n llJHilllli II IO !, y
i n tin, i Iin t'"-- . e, tlinolil In vi-- a
V, niii.'il lln t a !o, 'llio a, IT'nu: of
linm (lio laiaii ,, ti a',, (i.ll.
I'liilmi ,a Mam Iios'i r .ii March
a i'li d In lilo .if lite vlntm,.
Inn .ml. he lal ol Hi While I he nil
nl n,n vx.im 111 Nt .".'.loft mili'anl nuf
',;,-- li .' I, i.ll ,1. P., I o j ami I,, lined
I la do. M of ho hail I ' Oil V ..10 hill
I !n ,' . i o i.n i. . li in. in li.ln.l il,
. lii .a . ,1 I he . i to i of ih'l- a t
noi in i.ivihc tioinia, ' o t. Th'
I. i " - I. . ml I,
litiio (ii.it ilea iiiif ml
,',,!,,'i'. t i li u i , w ;i It t lit a ml ,,
'iin'0,,00.1 I.. . ol l.
i) m.
,i . a, mi,, I,,,,' to,,,,, I, ',,,(, tlio m, 'I
l ni I ,.,!.,, .., i i lit 'I lie I.i l.ni ,1:11
I. '!' ' Il " ii'TI ! III ! I'l', Ill k ah,
d !la i h d (a u e. nipa!,!--
Vl'll .f ,,' ol li iHlit'll a lid I ero; id
in 1' I! i a nd 'i ' laii.n 1," lull ,ll
I a i, a iho, o a n t in I'M tn or
i nl II,, i, lot , ai, Ii! III o , ol .
n i u "mi n
SHQ SAVED
FROM PEI COES
TO ROCK PILE
( I, III' rifhUti.ni tor
.1.1
"It,' J M'':P
Ihm It" H t m
I'cU
l M"..,M .., n.i mft.. n l , ,M,t
I .... A uu. !o,, ,.,i , ii ',1 ,i h,
11'.. 111!.,, w,le ,, .l,d,n M T.1,1,,1
a in iho:: em; mo, i won ,n ,.?.., i ioi
I h. r iiiala iil t ...ia i on n lina no
-
i it oo i, nd i. i i, a 1,, 1,,. , ,,,,i,t
tlcU ICiliC to, IW,, ... al., (a i'lut iili
a iiai im' h. i i.. h. a c,i ,, , hii
ti . a
Any 'hild will Kindly t.iko l ii.wr- -
,x 1 ;l "'i va.narno, wan n am colli -
' novel ufi.o or (.radii. . tho kIikI.i- -
CANDY"
CATHARTIC
.t
m m - m t L . m ji
A- - -
:ascarets
STUDENT CAMPS TO
t
BE HELD IN SUMMER
'
, moino jounl itciL LtAsio wmn
W'ashinmon, Match 1. War de.
partiuont plans w ere announced today
Im' li.ililuis 'tuihait tnilitary
lion camps next
.s'.minior ai l.udin.;'-- !
Mm, Alhh., for tho central (necthin of
lln enimtry, nml at .M nnteroiv. i'al.,
for the west.
All nf th, imp! opt that at M.-.- n
lay will open July ft . eloso A u -
st 7. and ai Monterey tho ydnlonts
II he fi'iam Juno loiJuly i'nnoiaity and onlleuo Htnd- -
.'ClltS. 1111 illhet'S I.f CIS, d lla i lit ,,f
ihtah pch,iois and i out colUa-'- friad-- l
nates are ohnihle to participate.
A depai'imoiii'il liulhiin issued to- -
',1'ie ovt.li lo.wi .1,.. O.fl t .1...
'"'! is m, R,v,. th, x.utii .,f th,
cniin try an opptirtunlty to ro, , ivo a
'' military nuint; themfor ser vii a at final if lhe
iieod. d.
Italy-- . African Policy Approved.
!Ionn' Alaiah 1 The cliumher of
idopilt ies l.y a Vnto of SKI to hS today
apmnved Iho hud:;, t f.,r the new',
Afruiin oniony of l.iliya. Tim socialnrts j
'' reimlilioans wore virtuallya.. ....... .... ...i . .i hainhei' i"' "" "s ", to
v"' .'"Jainst It,
Tf fit II
V v .. . iiq
t
- Mum' wa;.' ! o '! Hi. n r ntv.lvtor Kf.iiiMv ..iii' 'ion. t 'it'fi i fi.,,i ,., .
'1'"1 .not l,i'li:.i.i.'ii '
im
1
I.."! l
al to f I
"""!.' I
" :,. a,,
'lean
i
.t it
ft. ,
I 1
rms
"ei i nt.: on in', "l I VI
rh nii'l W iiial hU.
Ann I ,ri".ci"
I i ,d the i
f..r f I I
ad' W'.d i" i.t a ..mm.'.'
I ni Ta. i I r i
.truft iiit li.h i iinmu'd li.,h i , ...I in 4 .... Jur. i,t n.,ii It is
a '"'' '' .ill 'i. 'I I t
Allot Six Weeks' Seat eh Re-.'- ", M u... cmmorn'oniom ,.ihis Ta. l.,;, !i, diiioaii
mams of Lsther (.roteii . '"'"'itici m,. ,i;.iu,. im.imsi him. a
commis-m- n of ilm inrs repoi'ied the
Cut Into Eleven Pieces, Arei""v ,',,'""""v ""' in ii n"n"al
Locatocl: Chinaman Arrested
', MOHNIiSO lflI.Nl. PC,IW. ftAtCO WllIlSun knni. C; hi March six
v , , !,. ar- h for th, i. mains of
I'n ii, wh.i has hi on mii-ini- .' j i kmnin wmUi loteoi. ttans wintlIrani her h, limns in Sm. knm, th" li i. j, , ,M,,r, h .1. Fran!
Imtcheia-- lull, of the woman w as 1 V lw on annmim ed tmiiihl at tin
if mil. I today m Trapper sh.uuh, near I'leetdiv of th,. cnieai;,. Medical assn-- ;llnli, a smnll rath ..ad Mai inn lie., i i tl hm t hat h" had s'l'.".'!',":!' '.'!!, t runs- -
i
'T'l', ulii ii' du' ,is lad f,iu in eo m - planted iho nctieraiivo KlanS of ajpatiy uitii a chini.,.. idea,! person in tho hntly of a llvin
She I.f. Siaikloil Willi a Chmes man. in. la ilsioii nssei'tod that when
known n the p. in o. Her hody u.is la had I, eon iinahl,. t, tdii.l a siil.je, t
'(und cut in eh ci n pi, i es ami wa.. willing to imdei'mi the nperaliim, he
t
Mtnicn rouiii in I" it oi tiae
Slew Seven People; Plea Is;
Made hv Defense hat He
Is Abnormal,
(V MOMNINS jam HAL. CIL llilin Mr Ik at
Nantes. It: ,.. M.inh 4 ... Man
l!, ilma an. the 1 ear-ol- d hoy wha
last Satardav IJlloil s.vrti persons w I! li
mi Mi' ill I'ashriai.'e-en-lamli'e.u- i, w.i........1'iiiinl miilty today and w nteneetl In
twonlv years in prison, Tho sentence
is the maximum allowed hy law. j
In miniiiiiiiK nil for tho defense, The
hi'v's lawyer tht laicd that at tho (im,
of Iho murders tho lad was laboritm
tt n lei' excess, vo tiM'Voim fatliTito, dnei
In hard wol'U. Win n asked if ho had:
anything to mid In the molds of hi;lawior. Uoiliiiean rose wlih Inwered'
head and went, hut said not hint:. i
Kodiirea ii, i vino-iTitto- r. durum a
tiarrcl with IiIh employer killed the
man with one l,!,,v of an as., ami ti- -
i or, mt his einjdnyei' s house, ho slew
his t itipho, , r's u.fo an a rvant an i
t hon his emiilo-ier'- iimiher and thri
:DFI.ICATF 0PFRATI0N
REPORTED SUCCESSFUL
had tnado tin. trar.splaiitatinn upon
himself.
An ,poraiion perfoiTned Januan
i . ' , . ne ,ii i i, so,1 men tn rnu e tieen
miacs'tul an I Iho pi and taken tfo m
a out:tr man itthtcon ve.,rs ,,hl w h,.
hml In en deal H' .'nteen hours.' up
p.iifi'.l to fumuonntp hko an innai" i
n nml. I'
if. I.ydston said if the onenitieri !"
'pi'., is a p. rmanotil .suiio.s u'nia.v ,..
;i new remedy for IUihi'K ilis.iise ,
hat ih i.niq id iho in tei it s an inlinem s
one pi prrniatiiie st nility,
Tin Min.i'1 n fait tie tmd heen una
Ida tn find anv re old' lien- ,,, 't
t. yearn win, nml I'e.'n ilea, frntti ' '
. nd, ma lw,-l- huUls. Thus operatinn 11
ovidinc,. i.f filrca&ru!.
Tho n nm eas ,iii, results of th
fust op, raimn. nr. Lyd.-dot- snd. had
'"'1! hatched hv !M li. McArthm
W. K tjuimc .1 II Miiei hv Call
Michel ami .ilh.ru of I 'hi, nmi nmlT" rv Tonnsend, of New V.u'k.
J QPRjfJQ pDACTI
Ht PORTED PROM MARS
r
j
j -- o,. Jcu,(. ,,,,,, , W,I" i,,,i.; . in March 4 V h.l
M'rtllK frost l last m,. hi "Mats, i ti. r,tliln ,,rlh (lf ,H. j,rilP'ntis ind w.,s.wtm visihlent o'cloei
m mi' .Martian fu-r- uecurdlllK t"iiniitiutit ,'iiii'i'i mud fn,m the Lowelliit-- rt utory t.al, iv.
I he fr,.?t is pan,.,! from the m.nhpen- - fit a hhie heritor, which l im.llt.tihtedly Baler that murUs Hip mi-l- t I
ittiu cap, nevoid, ng to the antrtinoinr 'r
lied in four !i. Km which wro ev- -
posed In (he fall of the wnicr in th"
l"UKh im her fiiia.-- was a rini
" ,111,111 w it,,,, iii.iii lit w as on mi"
aim and m mi, nt her slmkim;. was
'a tilts on iiiei e. The woman's
iimtln!' Inc. I In Cta-- s Valiey ;im the ;
ii.iiiidiiei' Kii,i,i,rie I her.
A t'ii'inse inn i, ei in Holt h;iS ,, ( n
i.tnd Idnii.l w.is round in a
a r of his shop,
--
-
DEATH SENTENCE IS
ASKED FOR ELLIS
DVtCE
cT "r. lews BaAcr
ni" .in, an. ii ii.'i, ,' Si" 'l'
n i.O ,,r .I'l. H
" Blvell H u. (he 19 Hill lil'Hl W
i, ni,.. f.,.. mil
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ni iu,y iitil Kin ke.l Unix iir4
I'UB iiciil ,.r v. lOotnaaa
Ida! Ill no
of -,
kill!', it." 'Same tim fiff"
OKU,.,-,.,- , Hit,,!,,:!, vni,' I'l'iimiu naim"
I i r I.n, I r- iiKH ii'"! t""1
wnl S 'u kindly rtp. t llin I lil'.UJii.'
Aiiswer: I ahull hp v.rv RlnJ M t'P"1ili' f
.I'm, Hit f. r v.i. C-- fl'inii v,.i,r nral-"- t
it :,:'. ..e .,i,k,ini ,.r .... in"kit,':,., ami mix viiiii liaiiev or tii.nii i'"''
' I t .k is
"" Rlien nil II'... l.'.tll.. Tills H a vl'r'
'tn:" a,,,, me uu, i mn n.iii a w
'"I'l III f. ,),,, in na si II
si I t
"i' V,
f In
'..I.,..
t II
Ills! lief
'.Mm v
in hilt i
" ii", K,
Illi.l. aint -I
llJV tl,lHI IV t'l"'
I.. ,1,
H H an i, '
Il I" t! i
l.ll ,1
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AIR TO DARKEN IT:
M.urnlio of su !i an ope ratinti ewr ho-- 1i.,!.,iMI,.Hi.,ti.u,,ll i '"i" 'h.viiiK hem performed,
'imau,,. March 4 "Th nun in; '" 'll'"n also s that lie ha,
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Finance and CommercePfNTI-I-F WORI D OP SPORT
1.
.
-
. .
STOCKS MICE
- ON'MtHKET FOR
'BILL'
.
BRADLEY
I.Vm'n Zinc Lead Sm 1!l
Arizona Commercial ti 'iicaluiii.t Arizona fiSjCaluinet .v liecla 4 : 0
Centennial IIjCoppcr llaitKe Con. Co 1"'.
F.asl I'.utle Cop. M me
' FranKlin S
iClatlby Consolidated SI
1 ice ii e ( 'aiianea $V
Isle l'vovalle iCoppci i "1
Kerr Lake 4 N
Lake Coiper S
La Salle Copper f
M isillli Copper 22;
"The New Low
Express Rates
o(Fcr to mcrclumts, manufacturers
and business men a safe, high speed
carrying service at lower charges
than have ever before prevailed in
the history' of transportation.
These new rates are even lower
when applied to food products.
They will help the fanner find
new markets anil help the house-
wife low er the living cost.
1
'a press service from now on must
become ;i factor of steadily increas-
ing importance in the business life
of the nation.
The new rates spell opportunity for you.'
Whether producer or consumer you need
the express service ami will find profit in
its use. You can speed your deliveries,
widen your market, buy where costs are
lowest.
Inquire of your nearest express acnt.
Responsibility
Dispatch Efficiency
.VESTMENTS
Reveals Scanty Sup-
ply of Floating Shares; Lon-
don Holds Amciican Se-
curities
(
Moie Firmly,
Y MORNtNdl JOURSAt. IPtCIAl I IAIIO WK.lt
New York, Match 4. An increased j
demand tor stoi-K- toilay revealed the I
scantiness of the floating suiiply and
altlioimh biiylte; was 'not heavy, an
advance of fair proportions wan
achieved Trading ti'evv ouietcr utter
tlie lirst hour, lad prices held up.
Iltokers .said tliat pun busing of divi-
dend paying stei k.s had been KoiitK
en steadily.
The steel flocks were especially
slroiitf tmbc Al'Sorptlon or these
stocks was Hiinialateil by the Mi'oui!
shewing of the February statistics.
Weakness api'cated m a tew spots
eU Haven tomhed a new low record
at li 'l but later rose with the tfen -eial market. American Wooleii' poor i
nnual report-wa- rclleeted in u drop
Mohawk 44
Vcvada Consolidated li)1
Nlin inn Mines t'
North I'.utle :s
North Lake W(l Iiominion all
iseeola SI
i.'uincy ci
Shannon .... (I s
Superior Vi'--
Superior ;, slon Mm V
Tamaracak 1,,
F. S. Sin. lief. Mm 41
S. Hin. Kef. .V Mai. pld.
tah CoiiMilldated . . i i
Flail Copper Co M
Winona
Wolverine 4."i
iih (.o itovui) or iniii:
Chii-ami- , March 4 Heats lubil
the wheat pit today with the aid id
lower cabl'H and of optiiiilsile re-
ports eoiicernii.j; the winter crop, The
market, nltl.oih firm ut the close,
was 'H to 'c down. Corn llnishedMi., u.,i i r.sl nii lil t.i K ! e bo -
inli , 1; t h off n bhade. In piovlsionsjn,,, outcome vnsr inn ha lined to an
u,Va nee of ;''.ir,c.
Hoavv si llim; from traders her
f more than L' points in hoih the;uui (,,, Koiitliwest nave wheal
ouniion and preferred. Fetu s of the ,,HccH down turn rU'ltt start.
Heel of tlie new siiKaf Hibedttle of , Fresh assuranics were nt hand from
the tariff law, which
tive 1, hd to
became opera-- j icadink.' authorities that crop condl-Marc- h
Ihe selling ofi,ls were almost perfect and the;, ,.,(, ,,s were confirmed by tho dilu
:, ,((!,. report which put the pcrcenl-'ai;- e
in that slate at !M, as aKalivd
ammmaats
FIRST USE OF
HESINOL STOPS
TERRIBLE ITCH
'cut nl days, I! 't :! ' , per cent ti
1H II t lis, li l II l, per cent.
Meli allt lie pa per, 4 1 pef edit
Coniiuerclal bills', fl.sil."
liar silver. fs t4 ,.,
.McMcaii doll.na, tu'f.
Till: I IVlM'tll li V VltKI IS.
I blca-- o I iM sloi U.
Chicano. Mar. h 4 - - cn it - Hecelitf
l.iMin, ion rket Meadv to a shade
IliKlK-r- . Ileevcs. TeN.I
stu'ts, i lo (ii S. I ti ; western, ii xtini
H 01) ; Stookers and fee.iers. $.i.iill''-
is tin; cows and heifers, :;.i;:i H.r,ft:
N
IIIIMWta
BROOKLYN FEDS
liY MOANIN JOURNAL Melt). LlAtIO WlllHot Springs, Ark., Match 4. "Kill"
Ilradley, former third baseman of
the Cleveland American league team,
but now signed with ihe Federal
kriune, before leaving tonight, pre- -
siimabl.v for F.rooklv n, announced hehad been offered attractive terms to
nianaKo the lirooklMi club ami had1
tentatively accepted.
Ilradley Is iiuoted as that it
determined effort would be nuiile by
the Federals to sltn Collins, lircnn,
Whaling, l'erdue, Lewis, Cady, Leon-
ard, WaKtter, Funic and other player'
ut Hot inn.-s- FeMdes Ilradley an-- I
other Federal representative is
said to be In Hot Springs conduetinx
neKotiations.
INTERNATIONAL DAVIS
CUP MATCHES WILL BE
PLAYED IN AUGUST
BY UORNINQ JOURNAL flC(AL I tAltO WIR,
.New Yelk. March 4 The interna-- j
tional i hiilleiuo matchi's for the Da- -'
vis lawn tennis cup will he played oa
Thursday, Friday and Saturday, An-- ,
mist 13, II and I.V Tho American na-
tional lawn tennis championship
tournament at Newport will henin on
August :i, a wei-- later than usual.!
These ilatis were annoiitiic.l today by'
It. 1). Wrenn, president id" the Fnib't;
States National Lawn Tennis associ:i-- i
tion.
The American enmrnillee today no-- 1
lifii'd the six nations challcnuititf fot"
the Davis cup that the matches In the1
lirst round between Canada ami
anil bitwij'n tin Ktitish Isles
and I'.eleiom mtist lie completed hJuly 23. Tlie semi-fina- l round. In
which Oeniiany will meet the winner
i.f the Canada-Australasi- a si'i'ies, and
France will meet the vh tor In the
l.ritisli Ihles-IlclKiu- nial. li, must be
ei mpleted by A in; uft 1. The final
match to decide which nation mnyi
challenge ihe American di fen lers of'
Ihe eu must be finished by August (i.
Mr. Wrenn pointed out that this"
dates avoided a conflict with Hie!
KukIisIi championship tournament in!
v.hi. ii A. F. W'.ldlnn. of the Austra-- j
lasian team wished to defend Ins ti- -
PRESENTS BALLOON TO
AERO CLUB OF AMERICA
rBV MOBNINfl JOUMNAL I.ICIH AttD WIRI
New York. .March 4. - interest in
UoonitiL! as an mtei nat iona sport
was marked today by tlie presentation
of a larsc ruling b.illoon to ihe Aero
t'lub of Amerea by Itodman Wana-lll.ikc- r,
to be used for the defense of
the international rup contest on Oc-
tober ii next, starting from Kansas
City.
Tiie balloon will have a capacity
of XI), "Oil cubic feet, the limit perinil-ulc- s
ted under the I of t he trophy.
RIO GRANDE GUN CLUB
WILL STOCK LAKES
llilector of Ihe Fio Olatlile dun
club at a inei tinu last niht, decided
to stock the Ink ex on their tr.ut with
Fl.ono black bass. They will make ap-
plication to Ihe io'Vci nmcnt fisheries
for t h it number at om-"-
t , A. Cooper. Koyernioent war- -
ueii, while here recently, inst I'llcied
nieiiili. of tin- chili in the proper
eiiltuie i f the ouiu: fibe and they
plan not to permit fisbi in the lakes
until the .as, attain hi r Sl.e,
The dirt i tors made plans for beau-Thc- y
lif in t In ir Ja-a- e act de
cided to set aside II .Ml. for a n ri
chard. The, will ::ill lices
at one...
OitUcs .loins 1 t tlcrals.
St. I.ouls, Mo.. Match T.
"Ilelnd" Oal.ir. for three civ
r for tlie St. Funis Nationals,
has jumped to Hie Federal league,
aeeol'iilliK to a dispatch re. lived e
niKlit from. St. A ir.'iisti He. Fla..
training; ealoc
St, I oui- - Foils liaise Slock.
St. I.oilis, Mo., March 4. --The SI.
Louis Fodor.il lcatte husel ail club has
ineteaseil its capital stocl. from t 20,- -
three tduire:-- . ho t Siis.tr tid Allien- -
etui Suar, cotninoti nntl preferred,
saKKed sharply.
For the lirst tune in several days
the market was not handicapped by
the pressure iihro.nl. American stocks
held tdendy in tin London market and
there was little ropcan hclliiiK here.
Closing prices were:
Amalgamated Cold" r ...
Aineriean Amdclilt ural . r,3'i
Anierlcan Iteet Suniir . .
American Can 30 b,
American Can pl'd
American Cur Ai Foundry ill
American Cotton Oil 4 1
Amotion n Ice Securities . SI
American Linseed 10 'a
American Locomotive .
Amir. Smelting K: llef'iiK. . HSU
Atner. Smelting Kef'iiK'. pl'd. 10;,4
Anierii an simiir f mini; .1U3'4
American Tel. . i::o's
Aineriean e .its
Anaconda .MlnliiK Co. . 3:.''h
Atchison
Atchison, pfd
Atlantic t'oast l.li i v: ' j
I'.altimoro ,!y Ohio o l T
llelhleheni 41 'i
llrooklyn Knpltl Trunsit !isn
(
'anadiaii 'acific i o ''N
Central Feather n:o4
I
'hesaiieake .v.- ( ihlo . . . 13
Chicago ilreat Western 1 '1
Cliieai;o, Mil. .; St. I'aul n. 'I
Chicago tV; North Wcste 1 I! I
Chino Co pi r 4'.'
Colorado Fuel Iron
Consolidated Oas l
Corn Fi'odiict 11
lVlawaiv .t Hudson (rV
Denver K; Flo Orande FI
lienver & Kin (ir.inile l td 21'
llstillcrs' Securities '.'0
Flie
Frle 1st lil'd 4a"
ea Ive.", J 7.HU 'it I II. till.
HoUS Peteipls 20.UIIU; nittket
slow at eslei da 's averai;e, Ibil' c
X.r,',', X.ti;,; iu,t, SS ;,l e S 711; mtXelljs 4,"i 'o s.7 2 iL. ; homy, s.VUi ti.Tti;
ii
WILL BillnIFnn
10 LIBIT, SAYS
lie. in
,BV MDRNINa JOURNAL SPECIAL LlAtID WPf
Cleveland, (ihin, March 4. The or-
ganization will buck the Cleveland
club to tho limit, should the Federal
leaKtie carry out Its threat to wane
war for the services of 1'itrher F.land-iiiH,- "
Fan Johnson, iiresMcnt of the
American league, hi id ton in lit after a
conference with Charles V, Somcrs,
owner of the Cleveland einii,
John-a- mid other baseball mag-
nates were on their way to New York
to meet the nietnhor.s nf the Chiciico
and Xcw York t ains on their return
from the trip around the world.
"I'ltchcr Flandini: returned to tho
Cleveland club nf his own volition,"!
continued Johnson. ' Neither Sonicr.sj
nor f iu'evailed upon him to return.
"We will protect this player to the
limit, and the fa t that hi- - deserted
the ot KaniZHtlon at an earlier date,
will not lessen the trcnuth of our
campaian."
WILLIE HOPPE WINS
FROM SLOSSON; JAP
DEFEATS DEMAREST
fv mohnino journal rctL liaskd wirii ICbbano, March 4. Willie Iloppe
ill feat, d (ieoiKc Hiosson III toninhl'rt
play of the IX. 2 balk lino billiard tour
nament, o 00 to II r. Iloppe ran out in
seven ipiiiniis, lnakirn; n hiith run of
li points in the sixth. His nvorai;e
was 7 1 7 to Slosson'x 5.
.'Score by innings:
llopiie 77, x), V.l. L HK, K'J
.MM' vmI'iii'i', 7
Slofson 1, 1, 30, 1, o, 0, sr.
AvcraKe, 5.
In ihe afternoon aine of the
Ik.-
- billiard match, Kind Yaina-d-
defeated C. Oeiuaiesi of Chicae,"
.Mm to 4 11 in "S InniriKs. The Japan-
ese made a hinh run of D7 end
of !0.
Tho score:
Yainada 0, I I. 4:1, 1, 4.'., 0, 0, 57
a4, 17. 1. 29, U, !', V.i, 1, L'll, Mi. lb 42
1 1, M. 0. II, 2, 1, 'Ml. Avi'raiii
pemarcst 0, 1 1. 31, r., ii.
17, :, li, o, r,:i, 13, i. s,
I', 60, 1!, 34, 1 1. M. 0414.
11 1Z-2-
AUSTRALIAN TOURING
WORLD IN EFFORT TO
STANDARDIZE WEIGHTS
i
(BY MORNINtt JOURNAL IPCCIAL LIASKO WIR1
New York, .March 4. Keinald L. i
linker of Sydney, Australia, former
referee for Huuh Mcintosh and now
prominently conn-en- d w'th the prize
riiiK in tlie. AntiiJiuivs,, s owner of
clubs in Sydney, Melbourne, I'.rLshane
and Adelaide, attended t' day's fosion
of the Nov York State Athletic cotu-missio- n
to gather data to u"e In an at-
tempt to standardi.e welKhts Hud
penalties in the pri.e ri up, an effort
in behalf of which he is now lotirinK
tlli' world, linker will Pail next Tues-
day for Kurnpe to take the subject op
with t hf French Fubration of lbxin?
clubs and the Nalional Sportim,' club
of London.
COURT FAVORABLE TO
M'FARLAND IN BOXING
COMMISSION CASE
my MOMNisfl jousi artcKi ii.iito wmi
Milwaukee, .March 4. The suspen-
sion of t'ackey MeFarlnnd for one
car from eiiK.iKin i'1 bo,n coiitcsi.-i- r,
Wisconsin tinted out by the WIs-(onsi- n
boxim; cotnmission on Deccm-b- i
r 1 r, or alb ned hiaiiito; in his
with J.o k i .tii Ion. in Milwaukee
en Oeeetni er s. was today el aside by
Jiultfe Kin tin iler of the circuit court
tor tlie reason that the pro. c Iiiik was
lireuular.
The suspension tuluik" of .Manila.
I, hov. i v i, clenii-- . ns .McFarl.intl
Man tivi'ii an opportunity on the lat-
ter date to appear hi fore I lie com-
mission lint failed to make Itls ap-
pearance cither in pen-o- or by co mi-
nd.
SUi,er lb bel ts to I'lah laU.
Spt kane. Wash., .Man ii 4- .- Clai'-- t
in e (Skipper) Unbelts, a catcher last
car for Ihe Si. I.i ids Nationals ami jlater turned over to Die ii.ikland team
of the I'acilie Coast IvaK'.ie, itlinoitnct I
bid. i.v ibat he had sinned with tin'
I U'sbuiKh Federal Uanue team.
i
I
'in lit hi to oat It I'linct ton.
I'lineeton, X. J.. .'Inch i. Wilder
Flail's Fenfield of "Nloid tinh ersit y,
bis been to coaeli the I'rlnce-bu- i
v.nsity football team m t season.
oeordiiiK to an ollc'ia! nnnolineetiient
t"ll(!ht.
i Inl by and Mnriiiy Sie.ii.
San March 4
t'iabby td Iniliana. and Piilv Mutr.iv
i Sn.'ta mi'titn, ruiddlevv eichls, an-i- '
:d' !icd f..r a t eiity-- t oiind Pout here
Fiiday nik'bt, April :i, it was annoanc-- d
toniniit.
Sheet Music Sale. See
Lcarnard-Lintleman- n Co.
oUJUr Uenorter
w
l v Li - "V f CrAT A. iN ATX
Till: lUslltM.I. YANKF.K
DOOni.KS!
old Polo Grounds of (lassie
fame!
Jlnliaw will soon he iavn
there!
Coinlskey's home! They shout
his name,
And Callahan can win there!
A famous crowd from yonder
bark,
You route with foreign ban-
ners;
Each Kleins to bear a ciKstonis
murk
And oil of Mm have manners!
The ha.ii ball fa its, n motley
crowd,
Will show you're not forgot-
ten.
For each bad play they'll nhmit
aloud.
The customary "Rotten!"
Ult that don'l mean they love
you less.
They'll call you "bonehead,"
"noodles! "
Hut welcome back! We'll all
confess
We're baseball "Yankee Doo-
dles!"
Among the Bowlers
(1TY l.KAt.l I , STAXDIXtJ.
W. ivt,
I'olt.s .11
.mi
Itruinmcrs. . .7 i's
Ciaieers . . . . .nr. 7
Fiil'cher.s
. .
.7.S3
Santa Fe . . . .'oil!
Hanker . , .
.417
Con. oil Co. 1 ,ns3
Furcyurj . . a
.000
toxk;ht's m tcii.
Santa Fe vs. Hi umniei
IMi( ll I'OSll'OXI.I) IlKCAl'sr
OF II.I.X1SS OF ri.wi its
F. ;iusc of the fact that Tom- Mo
uld, n ntenibcr of the Falladino's
Colts, mil Nick i'alladino, cajibiin of
that team, were ill yesterday the spe-
cial match scheduled for last nluHt
on the Drummer alleys between til
Colts and the was postponed.
These two teams will make an effort
(to et together Sunday. The winner
w ill fiKuro in the next Inns-dista- o
irlcr-wt- erics,
HIEDETOTRAIN
WITH EHIZZLT IF
i iTTrn mnn nnLfliityrrtoiiu
They don't make tiuiniin; partners
too touuli for little llai'-- Iliede. lie
will take on a hear this afternoon at
the New Mexion A. '. Rymnasiuni,
if the animal's manager lias him pres-
ent at tlie trainitii; hour, and I tort
runners. Itiedc's manaKcr, said last
lihtht he had been assured by tlie
on iter of Fruin that he would have
the hairy trappier at the door at 3
o'clock.
If tlin bear isn't on hand, Itiede
will take on Harry Sehaefcr. The As-
pen, t'olo., boy boxed two furious
lolinds with the local uelteru eiKht
last IiiKht before tile IdKKesl audience
that yet has i.reeted him. lie spent
nenrly an hour mini; through his
stunts.
Jack Torres appeared yesieidav
with Ins corns of partners,
Vouiik Ad Wtduast, "Lefty" Floyd
and John Kiewart. Tories Kives more
attciilion to l.oxmi; In his prepara-
tion for the battle than does lii.de.
JESS WILLARD HERE
ON WAY EAST WHERE
HE WILL MEET DALEY
Jt Will nd. the Haul white;jhnpc," who wi'.l litlit tiuoboat Smith
July 4, ut l.os Anip lis, for tiie white1
heavy w iduhl liainiiioiiship, tm in
A nn j iler1 tie for a short tiine last'
nit.'ht, en rouie from l.os Atmeiis.juliere the last details of the case
ItruwillB out of tile death of "liil'i"
I'Vioine wire (Iciicl, to Idiilaiblphia.(W'illaid was a iiasseuKer on the Cal-
ifornia limited.
Wlllard said he proltably would
In the oast, livditiim only six ami
d bouts until July. Mis next
si nip will be with Fan I'aloy, who
irectiitiv Ftopiied A Falzer. This will
be In Philadelphia. Man li 17.
Johiiny I'.versnl Macon.
Macon, Ph., MmicIi 4. Johnny le-
vels ai rived here today and dressed in
a Chicai;o uniform, hdn. d the poston
Nationals in practice. The Cubans.
Lti.pic, Villazoi. and Ootilales, also
Julm d Mailings' club today.
4'luise lo .loin Sox.
Pm lifbles, alif.,-- .M i, 1, 4. That
Hal Cha c. the hold. ml lirst baseman
would Join the Chietna, White Sox ut
. a k lu Calif , vvtis confirni-e- d
in a message received here today.
Cltase is in San Jose, Calif.
Henry hauls baKktk'e. Phone 929
The Three
I v tliAti' rMtpr L
Llcnrr
i r v i v r
When Other 'I rt'iilmi'iil (.avc No Po-
ller, snlteietl enrs. hut iteMu-o- l
t'urctl In it Week,
Jan. 27, F.l I 4 "I sul'lcred over clvtht
veais with cc.eiiui, It started in one
little plai e and kept prcadim; until
it covered niv hands .My bands looked
like I hey bad In en' burned by th e and
peeled off in larue pieces until they
were only raw- flesh. I was told ll
was eczema. It fli bed atiii burm .1 nip
that I could not sleen nt night. I
tri.-- all soils of eczeniit salves atn
..pe proscription after smother but
nolhiiij cave me uiiv lellcf until I
liieil pesinol Soap and Itcsiuol t'int-inen- t,
and aftei the first application
my Itaiiib- never itched or burned
aitain, ami were well In one week. I
want every miiTercr from eczema to
know that tln-- can tlnd a cure In
Pesinol." iSUnedt Miss Hthcl Scott.
.MIIMeTid. tin.
Phvslci.ins have prest ribed pesluol
for iiiiieleeii vears. fur all sorts of
skin troubles, pimples, dandruff, sore.'
ulcer, bums, wounds, and piles, Fv-ct- y
li inu'iHt re I Ik Olittmenr
and Pe-IU- Soap, but for tilal si.c,
free, write In Ocpt, Itesillol,
P.lltllllole, Md. Ot. not be deceive, i by
illl ll a t 'Otis.
2nd pl'd ST Si
( leiieral Klertrlc 14 7
tireat Northern pfd 121 Si
tlrcat Northern Ore Ctfs :n;;l
Illinois Central .". 110
ntf I'hnrnllK et.
lllterhorollKh-Met- . pfd til)
Inter Harvester F'l i.,,
Intel-Marin- e pfd !"'
liileination.il I "a per It '"r
International Fuiiip a
Kanstis Citv Southern Vnn
Laclede C.as !'T
a year ao. Liberal reserves In Kur
npe were a sinned to explain suHl-ellu- e
eietitly t he ii of iiioialiolis itcrosi
Hie Atlantic.
l.iUldalinu .sales by dlscouraneil
holders caused a second dip in the
wheat market after n re action that
was due somewhat to a reduced
tlmate of tlie Aruoiilino h r -
plus and to an expect d fallitnt on" in
shipment from A list r: ha. A little "!- -
port biminc s here, however, made
tlie feidim? r idallvelv stable al tile end
of the tiny.
NntwithstitndiiiK that corn was un-
der heavy pressure durlni; mm h of
th( session, the greater part of the
realizing loss was overcoine. Flu stocks
here had an oft set In the reliiclance
of eountly owners to make further
offerings, Itesldes sliippimt Kiles from
ChieaKn were stiid by Koine dcalei.s to
have eonslderaldy improvt'd.
S.dlin;,- - of oats received a check
whin corn beuan to riilly. Cash de-
mand was fair.
Shorts in provisions di.splavcd a lit-
tle more niixiit;. despite weakness In
the li.iK market. Fat-ker- wen- Raid
to lie on tlie bllMHK" side of the op
tions, t losing prices were:
Wheat- - .May. o;!',c; July, (.
Corn-Ma- y, Iw'ic. .lulv, i;0c.
t nls May, 4a Jnlj . 40 i.c.
Fork May, Stu.On; duty Sill so.
IIH- May. 1 !.-- July. $11,:. '
.olo wool, Al(Tiii,
I.OCIll n, .Man h 4. The fine Helee-wo-
tion .if olfcied today allracledjs.pirlted IdddiiiK. Tlie oiienliu; prices
of yi'Merday wei firmly established.
Fine Kicasy merino s and crossl ireils
hardened on Anieili an buyout. The
olTerions today were ll',:b)n bales.
New South W.ib 2,4 ml , s oil l ed
Is. 1 t n L's; lid; u re; isy, 7 '..il'ii- Is, 4.1.
tjuei I. inn; si oumd Is, li -- d
Ut 2m, b.d; ureasv, 7 tl i 1 it. ;i.
Victoria, tut; scouted ... 7 c d 'a
2s. tbl; ;iteas, ii d 'a s, " t,,tl.
South Austialla. J ..Mm ; seoiired Is,
;id '' s. II ',,!; rroiiN.v. Vs'., I s, 4.1.
Wosf Atistiali.i. S,:tt: kit.if-y- t; d
:tV il.
New y.ealainl, 4'Hi; scoiirt d is, t.,d
!i s. II !.' ll ; l' fell 7d ' Is. "tl.
Cape of Hood ipe and Nalal t "(I
il Is, ltd 'it '.td pn ll'.l
10' Ml.
M U VOPK MIT Mi MMIM .'I S.
New oi k, March 4 The New
York metal market today close
follow s:
t 'oppt I', uiim tiled stan. la i d spot
and April. Fl.f.'t''l I 112',.
Iron, iiiiet and n m hunip'il.
,)IMI Ml IM, M II KITh.
London, .Mureli 4. Tlie London
on lal in al kels today cIdho, ,
Coiper. steady; spot, fi I, 2s,
lures, (il. 12s. lid.
Tin, steady; spot, 17;:. 7s, li.l; fu- -
tines. 17T., 10s.
Iron, Cleveland wa Hants, .".i's. . ';d.
M.W MUCK I I i M ,Mi SI'I I I l it.
N. vv York, Mar. h 4. The N. w
York lead and spelter markets today
closed follows,
li u.l. "iniet, $;l :ijfn l.li,'.. Loudon,
P., F.s, ;,.
Spelter, u lot, $.", Zrt r, .;:; London,
tl, 7s. tul.
si. 1.4 H is I. FAD AM) SI'lllTI IE.
Sl. Louis, March 4. --The' St. Louis
ad and l iter mark, ts tmlav i a.e. ii
. follows,
i.eaii. tint!, ? :t.y 0 f .1 !t 2
Spelter,
.lll t, 15.1", H
M V VOItK MDM A M l(l II.
New Yoi!;. Mat t ii I. - The
Yei k money market toil, IV ll'follows,
j Call money, , di 2 icr t ilt.
Tune loans. ill llll l ; tilt il.i -
By "HOP"
ILL SE- -l TO LOWv
? ? THAT fAUUWC.5
S- -
V
l.ehlnh Valley I .".it
l.oliisi i If Nashville
Minn.. Si. F. Satdt St. ,M
New Haven
New York 'entral . , V-
New York, nut. K W'csii i n .... 27
Nut folk A.-- Western . ! '
I'eiinylvania .... 11
People's ( la.S . . . i 2 I
l'ltisburih, c. t'. iV. St. I .on ' SPittsburgh Coal ::
IT' ssetl Flet Car
I'nllnian Pahoe Car
Pay Con. Coppi r .... I'll
lleailliiK' Hit;
Ilcplllllie Iron .V Steel .... :.' 0
Itetoibho iron ,v steel pfd loi
Pock Isle ml Co
ntiuli, $S.;tifii S 4.".; puts. , i.n'.i s.tiu.
SilCCp - KeleiptB 21,01111, 1,1,11 lot
'low. Native, " ',i ft Ml ; wesleln,
Jl.xT.'o :n; j,. '. f ri.s.Wn T.l'i.
'Iiintbs, native, $ii.75' T.liit; western,
i;.7a a 7 ti .",.
hun-a- s ( lo I Ivi -- ia I..
Kansas City, March 4 Cattle Pe.
eelis It.lMill; n,n I,, St lo 14 o "i
higher. Prime ted sic, is, $x .tin o .:.:;
illcssed beet steels. $72' 'il N.fill Wed-ell- l
tteeis. $ 7 tl II iii s soiitlletn
Steers, ft! III4 X.lllt; I OW S, t I 2 .7 "'I 7 i .
helleis, $t',.7,"i 'a '.inn; 'dockcis ami
fet-tl- is, j,'i ,i i it,'. bulls, Jti.ini '.i
T.roi calves, $ ti.r.a fit nn
I lo;:s it.iiiiu. mat ket
'steady. :
. $s. In n S.r.n heavy, Jx.f.t)
x.f.7 packets and l.tilclieis, $ x Mi
l ti.7; , J s ':.", ,i S'.r, pi..-- j;.:.il
Sllet-- - P.cciptS 7,11011. inalkl--
strotu; I. anils, Hi 7 it d 7 .".il i :i it u
Hi hum wetheis, J."i,2:.'., 5.7".;
ie -- s $.",.liil 'il ..ii.
i, Farmers tin, oth.'ls who live at a
tl t .. in i, fiom a dritij store shocld
jl.ee,, 1,1 (ho hulls., il bottle of PAI,- -
;1, APHS SiV I.INIMFNT. It mf!be luedeil at any time for cuts
wounds, sol ch, rpiuins or rbeinn i ism
it is a powerful and ponetiul-iln- :
lemctly. Prbe Dec, Hoc and $l.itl)
per bottle. Sold by nil d ru;.; r, i, ts.
Fin ili.iial,f P. poll,, in !a l.n.
I Fairbanks. Alaska, March 4.-- -n
at it. tia ke lasting several ncouds.
wi. here at S b r, ,,', I,,,), .ri-
ini;ut. peports ii.. ived Inn, inde at,
tile hhei-- Was Itiloiiyliollt I be
iutillol- of Alaska. No tlaina-,- was
n ported.
YOU CAN CUBE THAT BACKACHE,
I'.'il niiiiit; l iifi Itnck. ili.iii,M-- . Iir,i'i:i, la- am ii", ii
ini".,. r. to, a p, l,.,r nf VI a llm Ala,.
M k I Iii,.
.l'l r.sit ami ln'rii.uotfor all k iin.v, lli.il.ti-ruei- I iitiArytiiiufil. W h. u
T"il ffi4 All ruti .town. Iin'.t, weitk ttt.d wttlu.iit
eifrir r ne lie ictiutrt.-iMi- rtniil.ai.uoi, of niiun''
tli'i I' Itli.l riMtia, A ll tenlr luvoivr It In,. l,t)r',ml
M'.lticr tirnv'i Artoimtl.'-- l I. ttelti liy I o
I.V nillll 1.., h'lllll.k' .I'll! 1'IILlw
Ailurf.t. 'i lie Jlutlu r Unty to.. I.c Ituy, '. Y.
DUKE CITY
Cleaners-Hatte- rs
U20 V, (io, PI. one Mil
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15-ye- ar
guarantee.
Hudson for Signs I
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
Fourth Kl. anil Ci.ir Ae.
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Elks Theatre
Friday, March 6
Tin-- .iti viim m svh()
'I in; mm.i; it s j; i;k
known
f ''!" . .... .
Absoliin l v (ho Same Sii.mi lini;
( list mill l laborale Froiblc-tl.-
Seen In Itcnvci, lats An-Krl- fs
imd Sun ri'iinclsctt, Idii.
ri:i i:s na.oo, m.r.o. $1.00.
Kent Sale OjH'iis FDN I M) VV,
MA lit II ltd, nt .Matsoni
Cnitaln nt H::'.t.
Drummer Bowling Alley
203 V. CiOI.I)
HOWI.lNCi AIMAS AMI
rot ki:t hum ius
Hill) to I!."., "(la, ace inline; to a stale,
lliellt filed with Ihe record, r of deeds
today, in i onuection vv ith t he
iteration of the t dub.
liivnlo Stoioacb Trouble ( ineil.
Theie is nothini: mere discouraMiiiK
than a chronic disorder of the stom- -
to ll. Is it not Mit pi isiiiK thai ninny
suffer for years with such an ailment
when a permanent cure Is within
their reach and may be had for u
trifle'.'" "About one veir ao," says P.
II. peek, of Wakrh o, Ml, "I bought
a p;u kawe of t ' 1, l lam's Tablets.
and since usiim them 1 have felt pi
fecliy well. I had eV iously Used
any number ol dil'f. ti lit meilii int s,
hut none (d them vv , e cf ntiy las' Int;
Pen. IK " For sale by all dealers.
Penults from Journal Waul A. Is.
Pock l.shrnil o. pfd
St. Louis A iii Fran. 2nd
Air Fine . .
Sen bolt rtl Air lane iM
Slos Sln ffi. h Steel ,v Iron
Southern I'aclfic
Southern 1,'ailway
nlon 'at if ii
I'hion Pacific t'l'd
Fniled States Pealty .
Fllileil States Pllbber
I'lliti'd States Steel ,
Fluted States St.-e- pfd.
Ftah Popper
Virginia Carolina I 'heinical
W'abasli ,
Wabash, pfd. .
Western .Maryland
Western I'nion .
WestiiiL house I d etlie
Wheedle;: ,v l.ak. Flic
Tidal sab s I r th.
sha es.
Ponds lost ciotiiid in plat,- -
Total Sales. I2,f.:'.."i ,0iil.
Fllileil Slates 4's I'eKist. red. nl- -
vanced 'i on cull.
IHISION t ItiMVb Mll,.
Allouez . .
A tun iKatna t. d Copper
Be Three Sixes
COME QUK
Nines Turned Out to
I y ,
I ASS
fJ Nnn TV--it
ARTIST5
. ,a 4
Alt l
4
ToBEINTROtJUCED
m i t--a hi 11 u nm ARTISTS
Tom
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale) tint! Itetall dealers In
I UI H AN I) SALT UK.VI'S
Knuano It Si'iltfFur f'attle unit lloi-- the FUlKeflt
Market Fricti Are Fftia.
3
7.Rf ty! Sf" jog " -; 11 LUMBER Cement-Plaste-ruhis3-Fai- ntAlbuquerque Lumber Co
,.l I v I L
HtH 473 North 4 UM kAiCCt
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY, MARCH'S, 1914.FOUR
r BEAUTIFUL CHARMING HAIRORIS!1 It 1 .1TV T Mexicoiiew-- New in nc nr.T nuinrnifnvf
n
zu 101 wmwumi
WANTS VAN HORN BUT
IS NOT WILLING TO
PUT UP FOR EXPENSES
AAClAL D't'AU M TO WbMMINfl JOURNAL!
Santa N. Al . Mai' Ii 4. I.. K.
ll' lll. latch' i.f AILll'U"l''ii". fnl-- ,
nnlly i.f Santa I'i-- In in Mill I'l'lp,,
Hi- In wanted III I ia.
Hull til cat IHI" then- - l III'' I'Hili-I- i
111.
c.wrnor Mi l in n. i I.I has mkth'iI
pap' i", iiimI lni'i 'I' sinuate!
tain I'i rii ."iin'tf, foimeily "f llii'
I l"'h' ". t" hum; Van Until
Decree in Hrown
Divorce Cane Stands
I'- -. Manh 4
,,, ix. . n m i fur fuilhir In n- -
lln; '11 t IK III n( II lli I'l II."
'I'h' in"', uhl'li Ihi-i- ii'iijH m. il
l,y .ImUi' ' Alilii'll liiinii lf. uiil
lie IliMitil Ml llli' lllrmnil ui' 111"
liviviiiii i f ini.i lv ami Ilic i v
i'i Hif i Ii 1' l'i . The illM.r. '
il " If il" lint In- vi t iimIiIi-- , fnl' IIU'
i i'i ili'w lni'i'tioiin nvi'i'i iilial llii'
Iiliillnll i.f 1 iii- ilrfi ii. la lit, )ir. .1.
Ilium- - I : - n li, I.i i I tlio Ui"
leaves for
.VISIT TO CARLSBAD
,C,. Diif,M to mo.hin. jou.naui
sm.t ii;,,.,), 4.. ..('..rimiMliiiii
,, ., , .. ,...
1.1. , I. a. ...I I. in I.i
'
,'.,.
,...i ...,.a,l.,,,,....-- . i., i. i,,,,i m... n. .ui.
h,1;, ,,,,,,,, h,.r In, .,ii,al a ,
10 UHiiu
nminniirr
nur r
Tiy This! Doubles Beauty of
Your Hair and Stops It
Falling Out,
liair lui'Miics llh'ht, wavy,
fuffv, atiumlant uml .a l'1'i.'.n ' as sou
liimrnim iind Ijcamitul us u jihiiik
Klrl'H nfti-- .1 "IKimlirino liair
cli'iuisc." Just try (his innLitcn n
..1, .11, ui. a liitli. lanili'iiiH! and
fully draw it tlnnuth our hair,
taklnn cini Miiall t M ini. I at a time,
I'l'liin uill tloaiiM! th" hair of dust, dirl
"
MILITANT RAGE
LEADS TO ROT
IN PUBLIC HALL
Effoit of Labor Leader to
, ,,
PORTRAITS OF
GOVERNORS ON
VIEW FOR WEEK i;ii..
at
Histoiic Group of Pictures,
i.f
Covering Entiie Pciiod of
to
Ameiican Rule, Exhibited in i ut
Old Palace,
was
..... .. . i
.......ma r", .iiiuiii I.- - I........
.rural inn day, Hie k.iII.'i y ' I hy
i o KuVi rilMH 1111'H ii AniM-i'ii-
ri'ttlnil . W an 111 II ui" II I" Ihi' I'lll'll,,,
...ill iim iininin iiiiihii.h , Mr.
1,
;
,.M. anion,; the nun w hn have .1,
I..-- , li snvi'lllina i.i .N" ,. XH o, ini'l"
hin la i ll ehal arl' s of Hal lollal
lam", Nn Min i nl.it. fi inir.-- e, "all
i., .. .. i. .i ..i' i ir. .1 . xi i iiMyou
uh wen. al tl," h.ad "I a M'-- at
niMiueallh iiuil' ' In'" 'lill'i ii nt fu.er- - "
iindie:.; M'.'.i.h H. l'ml.l" in.ltali, Ai-- x-
nn. Am. 'ileal, and linallv under the
ailt'iIMO of utati'honil.
Th ih Kalleiy I'lim-i.-l- of rrained
poiliailK of Ihnxe exi'i al ivi'M who have
had i ham.- of nllair-- i s e IH, he- -
Killliiim Willi liovrmi' harles I ."lit.
wtin wiic a." iiaHinatiil al lima, ami
iidlni: Willi (li.M iiiM' W I' .Mi Hon- -
h tl,,. t,iM miut ' under Mat"- - "fliniid Th" porlialts, am i.f i"ual ize,
all of them .nil. i i'i" I'' - from old
,1'ifii, imonpiN iiiKiiiimi!.-!-. palnliliCH,
a- i'ala.-- nf Itin- ' IM "i nnl'M. Ih
m. v.a.v, la ,i ia,!ial.l". 11 ''
f-
-r nmd a Id"
in- ihiaii' i Iii li ihi i 'I!'.' i "i aiih, f"i
k ...... k...,.i, i.- - ,
litililc The Mit'I'iUM .a lu'iils ill I.f h- -
HimI to siialy it ami u !': from "II
iiailH ut the slato I'S v.i il.'is l'l'"iil nMl- -
!it lint''?, ivill In' in .'itumlaii'i'. ('"1.
Itiilpli I.. 'i will liiifly Piyi' fi
SlCl'UIIC IT nf liH'tllll'S, Ml tlll'SC
iK'nycrniiifi tin' (hilut rlitsfn.
WARDEN OF WYOMING
PENITENTIARY COMES
TO TAKE MAN BACK
IftPciiAL bmr'ArcH to mohnino journal
Santa l'i.. . M., Marrh ilfiiixi.
S'iil.an i'f llM'ii iiiunii', WviitniiiK.
si'tiii'iii'i'ii in t I'tit s t's in th"
Wvi'itiini; a nitrni iat's , fur frrmul de-
iniii ili r. Inn i hi 11 jiintf tlmi'Mi'iim
nfti-- n r inif fi " yi'am, is imd"i' arvi-s- t
i 'i. iinil'ii". I. una and War-di- n
Al'iim nf th" Wjniinm,' )"n- -
ili.nli.iiv .1... Ill fJril.la I'"" illlllid Wlttt
i'iiiiiatiiiii paiii'i'." await inn h- - n't urn
r.uviiiiM' Mi l innald ti.in.irriin
.'v.'iiiiiu ft'Mn hk i ;. ni li at i'lirrizi'R".
liMinr til" r"'UisitiMi wt.ii h is mad"
in dm- - fi'i'm.
Ward' n A Istim va th" sm-s- "t
Wftnli-- .1. I'.. MfMaimn all day imd
miii h in!' , if i'miimi, in th"
Nrv .M' saai ii"iitiiiinn, nu-- " """
v.sii.tiiK tii'iiiliiuiai y, liaxuitf '
L, .a.,,, .,,,,1
th" nam" "Mitrait"!'. I Inwi-yi-r- th"
vi'tniiiL' 111. UluilMl lias "ui. . i"
Bii in Ft New Mi'Xlro'K 3Ta iillmiiii'rs.
A Icon iia at 111" luail ol III" hi
w n n th" "Mivi.'t. haii'-- l a
"
,, , All "N. "Id Mi" hav,
I ' . a M in i.
1;vi:i;,";1;:,;;r;,i;,,v " ;; , ,d
'
.
Ih'erl
n M. Manas hIimm d him the
sights "f Kama Aimon "Xpeiin to
fir roli'iid.iii on i'lidiiy morn
in;;.
CAW MARCIAL BANK
III HtUrtM: AUU Ufi
GOES TO EXAMINE!
-
Rtr.lAL OI1PATCN 0 MORNIM JOURNALl
Santa I'", Man h I. lravelim;
" ' "
f"f San Marrlal to look into the affairs
the Hank of San Mali lal. It ha
hei'ii praMieallv il.Tided t" reopen the
back. I 'ivi'lent Frank .IoIiiimmi hav- -
inn '.ffM.-- o put up Mifliel' iit imui"V
Slipel'lllt.-mP'l- M i iniiie
I... ...,,.a i., l.'i iifl. In lain " t II1.S
leve nln - for l.ii VeniiH on an official
snhool inpe tmn t.ili.
1
t Hill l',NM'i ls t iuifiriiiatinii.
f", .Mann i. 1 . xpe.t tub.
...ilifil lil'd this r m w . ek. m -l,laiel Capl A. I'. Hill, w nose ap- -
oollllllielll as n'Mllliia''! in" i,'.,
here ate a niimher of i.tinr niii'ii- -
dates, im linluii; AilMpli aim
. Kanetii, who have mil riven up
:,,,,i ih,.,... is still lalk of lien,nope
,." '. .ill,' .li,'..
,. . ...... i ... n,
."
,1, a
amlida'i
Henna null' l'i Iioaries on 1 Ni It.
Santo I'.'. Mar. Ii 4, -- b ni r.'il
I'll, u l"S ',.is.', hail 111:111 i.f the
p. 1, 11 rati,. i:;, , miimiI ee, will t"
,1111 1. .w his nail In'- - the ileum -
Mpeak Kesims in nisscsduuif, ami t.n it. up w.tu ti.e Nir
'
. 'Sirup, M'U will have i much nnili
rKlll'-pUlli- (" ISt I Ip.lltS M rup as von mull luiy reinlv made fur
or pliMoniaphs. of tliem ai'e.tn pla"" lie Clink on a ar in...- -
raMitis and otliem ibnit photnp ra - inn.
iilui' nil all hiii'i I hly
: " o. ,..,; ii.
n t.i of the Mi.-i-- i km and failure of this
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old tlini't- - was bold onmmh to re-- , held up al. im personal ie.pi"si ... i.ne aiiMin r oy ine oan, s.i., .......
mark that !!e, llurand Hie I Tine" I nil ed SI a b.", Senator Thomas I!. ( 'a - faces and tori' elotliitii,--. A imlows
of India, had more i.f the touch of rmi. I Imp' iKMirance from S imlnr were .smashed and i haiis broken.
Mis inilai . in idem than that of the Ib.k.' Smith and oihers of the emu- - Kvontually the ..lua, rest., re, I
who paid timre attention initio.- Hint the i onfirmati'in will no derand Mr. Mnel n.na Id a nhanne
... ininitiK and advcnlure while ill .New llonK .r be delayeil iin.l that im liuna'S to linish his speeeh. In eon.luditm,
Mexico than to writing ks. ll. haw n filed aaaiiiM til". ' b.w ever, .he sa id thai i ( tile Vote "Mild be K.nn- -
must In ,'.,,, l.,.,.,l t,. thiit hen
w as lirat of ah u wanlor, wlm.se Mai -
ant I'Ci'Oiii in ine. inn war is "imii) a
written In hiMnry. ins uavs eie
and Broken Windows
'V MO ANI NO JOURNAL 1'ICIAL LCARfO V.IRII
l.o li. Ion Mati-- I. .Militant faiffra- -
Betl-- s ti.niKht (.iVf funlii-- proof thai
'their i I fl 'M il 11 111 S it ' S T S"I'V"d
f,,r the lalair party, til" "iny po.mrai
,(......
eause. Af himiii in .1. I.amsay Ala- i-
linnnld, i hair, nan nf the la - parly,
KM f peaUim; at a labor P illy rails
in Memorial hall, (mPraS-ttc- K IM
parlH of th" ehamla r, anl.'d 'j
naiuner in uiaie Mi,.,,,, i
t" howl li i ill down.
Mileli UMieiH nail ii". u eim.in. .
In ilea Willi Wllltlin lterillPlMK "1
the and men to altend l
inaMi uline distiirh.-ts- , but as "boune- -
i r.s lor their own sa me wi'imu
tit'oied failures and the men had to
lake over their duties. I'or over an
hmir a Imr'-- strttuKli' niK" u in tm
nail. I her.' were ireipi.oi nee "'
oeMvcen men, ..line ,'"in, n
oil lor womnn, n lurnic.K oni in.
ei iimeni, the labor pally would
'assist them. The worst . to lie
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Best in stock. Shed Music
5 nnd 10 cents. Lcarnard-Llndemsn- n
Cos.
sir
iind pxi'osshp I'll nn.l In J not a fpw
iiiiniioiitH ynii have doubled thtlipiiuty of your hair.
L'l'sidis iKiiiilifyliif? the, hair at
once, lianil-rln- o e ery
of daiidruii'; clcansix, purlfiin and
InvioratcH the cralp, fi'Tcyer stopiingItihing and fallla' hair.
Tint v.liat. will I'li'i.pe you most will
lie after a few weeks' use when you
will ai'tiuilly t'C new hair fine and
downy at first ye but really new
hair Rrnwiii!? all over the scalp, if
you care for pretty, soft hair anil lots
af it mn-i'l- P"t a 'J5 i ent bottle of
KnowliMi K I landiiim.' froin any di
"r t ui Ii t i oiintor. and i u - a. n
Money Saved
by Making Your Cough
Syrup at Home
Take Hut u Irn noinrnti.,
uud Slopx a llaril C uugitill a llurrj .
Couy'i liiedieiiu n a rule, i iiiitiiu a
liirjie (iiaiititv of plain firttp. It m.ii
tk ime pint. "1 L'riimilaleil niL'ar. n.i:, pint of warm water ami Mir aliaiit.
iTiniimti's, von liaie us (;ooil iriip mia i.,,,.
u you win then put 2!i ou,.M f
l'inev. li ll v eentM worth) m a pitit
IS.:. all. llhl' ll li.ip"'ii'iii I'.rii niii".
two or three hunt's. !t kcpn pirCetlv.
You will (iml it one of tin; lu st, cutili
sv runs ymi ever iisc.l I'ven in wlmopin
eolith. Van chii feel, it t:i!-- '' linl'l---
hTi V ("Uiuiiers nil cidinai'V emiijli in
J4 mre. It in ,iuat lavnuve eti"i.':i,
,( .'ood toitiL' ctlect, and lae btU'
j piiu-- a, lit.
It a splett'lid rrneilv, too, fur
wlinoliill'' I'Mll'll. Slillmoili'' (.rail!)
liniirseiH'!"! and luoncliial
l'iiicy is a most unliable cuir idm-tn- l
eainpnuiiil nf Xorwnv while piiie
rtrni'b rich in ,'.'Uai.T'"l ami mliei-laiilii-
cine rii mi nts. ,o ntln-.- ' prepa-
ration will work in this formula.
This plan for makm?; eoipjli renK'lv
with l'inev mill Suirar Svrtip is imw
tiM'd in more lininos than any other
cniprli remeilv. 'J'lio plan luis often liccnjaij'afe,l mt never Mieeessfiillv
A jriiaranlv of absolute satisfaction,
or money promptly refunded, pne with
thift preparation. Your dnijuist lm
I'inex. or will eet it for you. If not.
nend to The I'inct Co., i t. ayne, Iml.
Imaginary Haart Trouble
la. .ui have pains in the region
of the heart'.' lines your heart
thump? Its terribh; poimuinK
greatly alarum you'.' What in
wronu? lo yoll tinlicve these
symptoms, mean heart trouble'.'
Organic ilisi-asc- nf the heart very
seldom occasion niimh pain, hut
are stealthy and deadly. Ninc-telit- hs
of tlii' pains Mipposcd to he
in tlm heart, are either In, or
caused by MUiie (Icrntm'ement nf
the stomach. Ul'ten a dyspeptic
Imafe-i- a ho lias heart disease.
run ime PuenCMttnM ,
IRAOt NARK
Tonic Digestive
is recMiiincnded especially for dys-
pepsia and indigestion, and for
the stMnach to its normal
fuiictioii.s and no more, "heart
trouble."
POWELL DRUG CO.
Exclusive Moritol Aseney.
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i:fflclent, Quick ScrvlCf, H
of Fond. Short Orilirt nd
Lunches a iimvlullj
Good Mhl-D- SICllI lot the
Meri'liant.
ni fln llflB FRENCH iimu
iu.liPILLS.I
A
.V It.Lur tot RrprAisuf MtwTRCAtim.
HPtil INWH TO Fall. "'--' "'""' T-',"!',- !
fnf ll.UO bin. Wl1jvi.J tbtfTuon tnl.l" ("
UNITCD MCOICAL CO., BOX ti: Un""'
Cores In 1 M'y
" " 'RtRAi'l .,.
., ?l1Y, LTfuSfiTllTJ.
plltum wjtb ril, M , r mailfd en imottt.
THE tVASS CUOI1CAL CO., CltvciaMU, V
Fever-Guarant- eed
Weeks' i:re.ili-up-a-('ol- d T.ihlt'i are
He modem, Jiatidy. inexpensive uJ
SI Tl K rcme l.v for mi emus,
Kiippe - uud for lieaiiacues I'lf" ""
by cMiKestion due to a cold.
Thp n,im,,e J0U feel a cold or fever
of the httleoiniui,' on take a couple
ta'dets (they are easy to take! ami
ulmosl iiiitnodiiitelv you. will fee1 lnt'
l'.L:.l. .11.
It is needliss to warn intelligent
, In.people not to accept uiii.siiii.mi.
sist on the jienuine Weeks' .:rak-up- -
Tablet s TwenH'-t'V- e eiTtn.
... ., I . 1,1 in . si . .
..into
who r. I over the sil s ,.f ll.el.aih..- - a",.:,, an ti. i.i I, on whteii ,.lrlll.'il th m.nih'i- - .f the I .I'l'le
In v v.oiilil .ilhnr'i;"! thn manr or'Aimy, ' hut on aceotint of Hie t I
he 111 tjoriU of the . Ity 011m II. Th. v natured atlitude of the I 'dii e, the
ne ..Mil. nth n. t ready for tlm iiysemblam- was dirp.-- M il witbout
IiimI 11. ry lor the innvenlii.n w ill disi ribr.
i' K t" ans'icr l'i iiu- in i i
umiy wlili a Imf thai was im!
i' ii. 'I'll'" i" be ' "iiiplniiit i'f a
Tz::r'n:,v
nit - - Iiu I'M" mi a'1' inarnn-- l
i. Inn lie in il ffiin rl- -
1111. friaii tin- v,i 11, m i' nr nili- -
il.ai hiiaIm,- - ri'i'ili Hli'iia !h an mi- -
liiiililalil.' I.ii"iii.'." nnl'.'i "Hi' in i''!'- -
,,,,, ,,f MiiuMnK li.uk with dun tli"j(
man rtanlfil
Van limn a al Mm Hum i nlll" lll- - .
,..l.,f. Ha alMu nan 11 1.1111,,, i. ,;, a ilan y in A r.,,ii, , -
'hr.'Ufl I tiMtli' in .".it "f II "
and Id, nianv lr,.n.la"ailyd,,
l.ili"" that In 'I'd" 'h" li'.iKi, ni.JMH.ihin ia ,.11-- v
MORA COUNTY PROJECT
MAKING FINE PROGRESS i
UIIA1CM TO MOttNINO JOURNIl,
Si.lil.i I''". Wall II 4.- - SI ll I" I'UlKl-1,-
or .laini K A. I'lem h Imhiv di rial' 'I
liiiiifell n y iv It th" pi"'.'-t,.M-
on Hie nioit l,a.c I'li.iri.'l'' iri'l--
itmn pn.leil timlheaul "I Wai;"ii
.nr.. I, In M a "Miiily Thin m"in-im- j
I,., reifivi'd a tHiiiilii l' of Imi- - .lm-t- i
!.TiiphB Hlmivlni' th" a.lual "i'l( ld-- 1
iidv ma iimi'll"
l'i Hidi'M I :iK.' I'li'ir. II", I here are
two la Iii- - l'"da w hi' Il will he
turned Inlo r,MiMr, for Hi" Molar'
fi waliT '. A rut ,,: f""l
fi t ili i p al Mi" "tnl, has ,nit !' il
iiipl' li'd ami Hi" I'liolMraldin nil
i ,, pit a a v Hi" nm k in ' ' inpUi'lm'l
,,,,,,, nn,. .,t. IH-- life lean, 1" H'l I'lV.-
h, ,,,,. niany i"ap"il' It Ih nn.
)t H( w ,irH,,, f ,, rr ll' a ion m.V- -
,,.mM p, ,,. t."iil h w "M , lu inK t" all In
, piupi.'."H f.u.hi,ii"d bv na- -
1,,,,. f,,r tlm "l objent of i'lMlni; iva- -
.... .. i i. ...ii.. I.....U
. i . 'i'i iii,.i,ii. " ."
,i.... ,, i. 1, a,.,. i
ml Katun purlieu nie liiiamini; ine
,H, i,
business of land
OFFICE FALLS OFF
DURING FEBRUARY
HtClAL DIHfAICM IO MOASIN JOUHNA...
Santa V, Man h 4 ' Til" btltiin. ss of
lb. Santa In. land oltl.e was not n.ai- -
,.s I.....W In as In .lanu- -
i.tt nri iii it.. lv heiam... there well'
.,,,i! i..,, ,a..i,. L, l, lions in l'ebinaiv
Suit a total of '.'I'.NSts lores or
.1. l,i.. L......I.. nt.l, ... una fil '
i.i.nii noil il Mill i;;i Has i 1.1 ' t ill il
'l...
The rutin" vete l lis fid
II.
I'nliV 111 ll iiin-l'l- iil e'lllte", 6,IMi.- -
II. I t '.'lll,
. .....
' :' ,:
Nllie Spei lal llolll"l.lt .id rlltllfS
I, f.ti .1 ,'.; inns, f r." Mi
one small hnidlliK latin, elr,hlv
,,...u
... . ... ... .....
,,
two I cniiies i i. aiie-- , irn,
line A ppn. nt 31 a. r. s, f I,',
Time In. hail nlioimeiii I t.'.i
ai
Thl. e de. I I . Ml :'.'i" ,n res.
$;n'.
Two Slate M h ' .' OS It' 11
'.'.
' '
rllllll- - I M HUT l lllllllll.
S..I1I.1 be, ,l.,l,h I Hi I. ne .lil.b.
K C Ahhotl l.dai 1I1.. use of Sim-
Ib'W M , win: .i.uci I "ti .1
" of ....ii.,..,.. to nil. II a at
.1 a i n 11 .n w fi li int. pin',.:
'' Mi. ..11- was la u i: ti n d mi a
u ol i,,i. in nt tin I.i I ti 111 ol
I
! 'I In-
..'.l ' ..'.ln V .. Ml
l.i I'"1 li. spoke t" o'l" "I li,. Jillrn
id III,- pi. il.in il ll. .1. .N.i.l
iliw.inl a .'- Hi.,t fain" b" w as inn ,
put in .tiopaiiK, ile liinil .1 nil a ,t
,0 .iill'. d.
i rm I Tp ailment Is hat d.
S miii an h I I In
lined and nlf, d hd. s.,
o o il c. ilia I'.ollb do Mo ' "r
o l a
.1. s. 1! t li s ,, M a I . mu j
t,. In- il.ioi, ed ll ' ia hil hi K.
1. . ..... M . . .....
' ' ' ' ' ' ' K
, , ,
.' I'll I a " .iiii.i 11 111 ai iiu-ii- i a no inn
appol Suit ui ( I'd ill t he ills! a
nil III is tnl . 11. .011
LESS DYSPEPSIA NOW
HERE'S THE REASON
, ,,, ,,, , Ih Im pop-i-
..ml nuli.ii li,.,. 111 this vomiiii'ii.i.i tliau
111. le d t.l Pi lA 111 IV ll uo b, III M .. j
' ' I".. .- ." IM.,1!
l'isp.p-i.- i 'laid. is. humii, d., ,t p.t. k
s of III. ll we In, Ve oi. No Hon- -
,!. I w, haw I. .till III lion, o lv " a
a. r vi,. hi,, wiiiii ;, ii. mi. i i lien, io
on f,.l- I, tl Mitlf. I.i ! ""I 11
A mom; olio r I bin Hn
I', pint a ml '.imiiiiIIi, In.. M He
t;l..ltcst OIKeMlle UltiS kll'.'Mi t" tiled
:, ... a 111 I' Thl the 111
Limed -- liiiniirll, Itii.l p. nn. . h. i k
n, ,,, .,,( ,, (,-- , f b ti iti.:, ' I
lb. I..O.I. ..lid I. lid I' .
IP Moimioll to it" liat nr ill t "I -
lo alllii st itc
I to Ii- is II" tfd t ipe ahoiit mu- p liar-old- .
, ll In. ..l.i. jo. t e h 'l t sa.' S
Well a- - k vou Im ij a. a o a, ,,,
l , l . n.aii: ll fnl m It I'.i .i
'. ...p, p- - l i 'I a I'h I" .lou t t i '.,te i mil--.- ,
it a, h lo li' i'ili ami tn, ik. . ..nr di
, . 1, n . t o a ml n'liil d t .bl' w . winit
vou to .omi Inii, tor ic'ir iin-- y.
111 ill . fold Mil; ilt tin- , ,'MM I,,
ill am I In tins town .ml.-- .
a, ihi. nu.-s- ;.cc .....1 st..m
null -- Inc.- I'liiiim-l-- . Alh:n,u, r.,
V M
Grand Jam to
Report Xext Friday
.s.iiiia I M.ii'h 4 T In- Claim
led im.k. Hs fil.,.'.t il l i i.i'. to
I , ,iot I t II Kl l.l.ll .' H. I ll. oll 'I ll -
f tr in. It in- lulls hav e en i tin m ,
hut poUjni; (rem th. manner that
Ihstll'I AH "' Alv,.mler Kt.i.i
n!,d Attoll.el ll.tlil:4
h ,ie b. ' n liMkirirf Uo- past few
nrd citrhis, . h.-r- IM pleltlv .i
e r I In im; ti ..! ml f "I the Pida i.d
. A 1.
, , , , .,,
u) s,,:, ,, ,,.. ,..,.,,:,. ,,,1.1.
.,,,.. m " hmn". "
.,' ,, .,. , , .., ,,. ,.
'V,
la a fin ni.-- a roll "!'
KnrniM Supi.i nili lid' id of ''ulilii
llinll'ilrlinil ,1. I; t'iaru I'liiriii-i- l till"
v u i; lium Mu hu:aii mid nilu I ea l.
. i n p.. ini all, r a Iwn tnnnlh i' al'
M'tier. Mif. I ' I.i 1, and ihildii n. w li"
liine I, "in uiwnl tor I'll iiimiiIih
or dialh and illm-- . in Mr'
UaiaVN fiiinllj, will iitut'ii In Ha n I a I i
i.Hlmrlly,
ENGINEER FRENCH TO
TAKE UP JEMEZ ROAD
MATTERS HERE TODAY .
lAPAt'lAL OlIPATCH TO MORNIN9 JOURNAL'
Santa .'e, Man h 4 Slate lail-ii"- i
r .laini 'i A. I'ri in h li'.m s Imum- -
row iiihiiiiiil; f'" All'ii'iui i'iue In l.iK"
up the tna er 'f t h in.-- , mail I " ,
,i.... I...... tlmi,,ip,n wih a
"Mlon and Ali.mpinPiU". ne
,..H,, Vm il,,, niiv lit nalilli Mi the Al
hmu,.. ue-Ih- i. la mail and am Mnpi'i v
c,,,iV ',,minln.i,,m r li, K"inpilili h
,,f Vnll'IH'lll I'MintV. Ml I'll lli"pei 1' ill
.... ...
o . a i ia (.iiini. ...-i- ......
,., ,
(V ,;,, , ; s,.ira is slated to
i.i,.. m,.,- ii,,. , at-,- , ff mad tn
the Snei'i rii luiili;e with . Is maiHa'
' oiupletmn.
Ml. l'i iii ll ..lio had untie to Ita- -
I. .11 In bis a illouiol'ili W till Kncineer
.1 I; .1 lis. Mi. was Mm Will ill
'' ;"' !"' "vl ri tnl' an nmiihli" tin-
I..i,i,. t,,,l,iv hmn.., . r. While in li"- -
In,,, p" illt'lnhll t OpI'llillK "f bills
lor lln- l.l lili'. ....... (i... v. I,,
,, mil. imlth " rem n. a ii,"-i"o- .
,, , sp Hi bii.W" with comntn floor
nn.l iil.titmenlH In sit ' It I lilt! I'lell
iiliii.s I. i,i.i,i..i- x.il. milled niter- -i,ii.. i.i.. tiK of Ihoir work, iiiviiik Ma- -
,.., i, II,.,n.. ,.' U' II ,s i.i, the I'lllll- -
m ado bl (he slat., mi ill Is of Hie.
II. m Iom.1 II...H..U l...imr lo. th,. Hl.ll,. I'tl- -
..I.. ll... I.il.... r..,- I
wii i'i , ;i Hi (noh i .is.
(' ,, ( 'M I a , , n ininpalil,
I.' I l. ,".UI,,I i.hl.l.r !,,, will' ' .
,
i, I'M liellij. I .1 1. Ill 111. Ilded he.
.Muse Ih. y were on a pbin I'l'M i.i ihl
f,i-
.piK in the Mieatn. while th.
1.1,. ,.i,...u .,,..el,l..a r..t- - .nan
... .... ,. .. .1 ..111 la. I. limn i I l'n- na n l'i nn.
i' en. , 1. i ,(.. ar. h ..11. Iru, Hon
Mawwll l.lll.ll r coin p 1111 , 411,- -
sTs iid f i,!"'ii
I'ueMi. baidia mini y, ill, Tim
uml i:i Ian
Midland I'.ridsn . oiiii.in, Jll'.TW
.nn ? I.
Whin- on (he tlip. I'lUlliei--
'I'lill.li af.eptill the low hl'id Ue il' US"
,,, lt, nine Inlhs beli'W Ihi- -
iimt eiinpli 1, ,1 l,v Hi, I'mld,.
lhati;.. ', n y al .1 com of $r,",UJ,
DEBATING SOCIETY
OF LA LUZ ELECTS
Tv.irmt rrT nr nrriornoihlvv aci ur urriur.no
I'll tl. LU"ltlTnntil Ni to MORNIN4 lOCHNALJ
I I I n- -. N M '.,., h t The a
In, ' lill ,1 lid '. hilt IUK soi h i '
hi Id .III I in im i.e.;;. 111. ei inu t Sal
III .1,1V .1 e l al w hi. h the I cm, la
' nit di h i 1. 11 .1 . 1. w
" i' v ol p. .n. pa m pot an, e. I
1. r a ; pit it. h :..,!,. P t he in. mho(on He the no, as of the nipeilivi
in. m ml. s, Ih.. loilinviiu; olfn els w-l-
.)..!,,!
l'n '!' ut. In, I X. W... dman; v i,
PI . Sid. Ill, II I', II, ll M i l, 1. n
i sii'.ili . n. ms retail. IMl" ".I Mi A, III
'ii:il At.N'ai-- pi ut im; aliMai.v '
"I in ' i 1. . om It,,. II 1, ksoti. Tic--
li. 11 !. I. 01 ' a 11HM11I1 d Hnif, llolllnti ex.iMn mm'llte Mrs!
,. n, ,,,1. 's, : .lames urr ami Mr
,. Mill,,!,
pi... so. ut. , , 11 h mu ,,u; I., arouse
inieirM in ,1 !..im; ainoiiu snrr.inn.l- -
M. , , m II ,1 ,, ' . u , M , n o l ,,i, , "
p p i ;t ,, , , ,. jp,,
in, n s'liiy all of Hits suit h.tve i
M i. ll l'i It) ilillil.K tin .M.sl Wllil. l
lia-- ale Mill l.cllitf held twice a
in. mill, on.- a n," k , Mill and the
'
-
' " ' ion, I mm. ,, ,t, voted t tha
ll t
30,000 VOICES!
Anil Man) Arc the iui's nf Allui.
iitcriiio I'.i. pie.
'Ihiilv lliou'anil l nh i s -- Wli.it a
k'.ili.l choru-- ' And that's the liuin-Pe- r
of A tin', h .in in. n and wmiiiii who
ate p.. I'll. plal-n- llo.m s KldlleV
il'lht for lebef from backache, kidney
and Id.idih r IIP-- Th. v t.iy it t"
fru lids. Tli.v till i n tlv linnic pa-pers Abai-p- i. ,u,. pi, . are 111 this
i "I' a.--. Hole's an AihU'pi' 1'iiie la-c- .
J. J. I;van, N. I iroailwa.y, Al- -
binpa nine, N. M, sa.--: "1 had' lio-tn-
lor some I. me Unit my l.tdncif
w i n n i actim; as tin y chniihl Then,
.in' of Mdiui! on a iniiini and heavy
IdllllL- - weakened them, 1 hiol sharp
tn mm s 1n0 M,,,,ii ,,f y ,.,cU. My
I I actual aid I hid ,i.v spells. In
1
...'- - 1. I...... nil.. .. ... i..l. i
b.d liad iHlell a public (.tatcincllt.
tcMinu bo w ttiev had cured him of
kldn.-- c.itiiplaiitt. Hue box waa all Ii
del lor a p.tmaiieiit cure.
lor sal" In all d.rtlelH. l'rico SMI
cents, Costcr-Milbtin- i Ov, I'.uri'.ibi.
N-- w v.,,,1,, ,.,. jitr, ntj, for the I'n-t-- '
' d Slot.
! Krmenthrr the m.niu L'uju'jiind tnVt- - hp nther.
tan Musi utn of Ait to ;i;ar.l kiiii'I'O
thi,..-- ami hn-- the Vi. , t .Mr- -
y in collection now on low .
. a
(, , i, h, I l.i'.JII Maionlv.
fVaiili', Wash., .V.arcn 1 ira in C
Hid was . looted tnavor of Seatlb- yes- -
t,i,;,c 1,, ll,:i:':i pin Imi t , im ui(.
:i;ii;i w hilt- .bit. -- 'I r. n- -
I, do c La I :';,;.', to
, t, ... r, ,,,, .,,
state, 'Soldi' hrinv, Mrons
. bin, bushy e.M'hrmv.s, lb ep-s- . t eyes,
regular feaiui's. he wiis inch
a nciilh man. II,. was a native of
I 'i 11 nil l .1 11 ia ami an alnn sntueon.
,
'
, . ..
, ... ,,,..1
'" '"eui'-iim- i
... .
ni-- l maV'i' el rl i.iuu.t:. tii .uniuiin.
tralmn was a on hit.us 01m, I.....
I In n there Is the inaiiyi. harles
Cent, who appears to have lain mm c
of a'paisnn. iuih-ini- f by his eniinten- -
11 nee, than tlm much and ready ha r- -
in t. r that he was. A certain n. el. in- -
choly Men's to I mml In his ev..,. anil '
at Hie collier of his lips, as If a pre- -
liinuiliot. of his violent "lid had taken
,f Inn.. I tent was a naiiu
Vlrtltilan ami was a 't "t l'"b-t- i r
llo wiis a brothi r of Kit i ar - j
"on nnd his remain- - are bulled in tin
National oi.n t c at Santa
i, na, n nn 'leil who sai , di .1 ,,
of Ni M,Mi o.wa llillle w
uu-,- i as an ol!P . I ill Hn M- in a a
11 Iil v hi fi,;.- Hie r.'Lii Ho
Aim rii an JJ..U.I nin.-li- and hi
le, otds thai In- a tiietid of I il r- -
f, iind immimn., ; patrioim uml si -
r n ioiis iM-- utiv:-- a man of w i...n ;
N.'vv MiAi.o a. pnmd.
Tht; I cry . ".- of the tna: that '
i o,s down in o, ih.. Dir.. iil;
v, in II P. Hi.- t Inil I' i.i ' 1 i
Iimii-i- .a
.loi 1. m n .
l aplil' illv forth til Ih I. ,l:li.
a, ts ,.r Nciv all 1st "i'i
Thin is n hl ..( the l.o . iiois,
I s 4.;-- 1 s 4 , - i n,, i li s la id.
I t S 14 Ili.M.l' I. 111.! S u;i!
I s s. s s ,1 . Wash iio;t..n.
I s I'.i-- s..
.Phil Monroe.
I V. I - I sr.; .la ines Calhoun.
I v.. - John Hi einrr.
Sill sa:: W illiam Cat r ban".
.V. NT, - I i.i i id Mel iw ether
is.'.j-is.l- l - Maahaui limdn-i- .
si, . m, i, 1,
.ni i t mini II v
I M.ii- - v.l'. l;,,l., i t !. At dchell
m; 'i I s T W'Piam A I'll,
s ; v . Mai sh nb im
is,' - ilP.iin i Kit' b
1ST.".-- 1 s ;.s - Samuel Ib .Wl' ll
I S TS- I M l.eu- Wiill.li e.
tsl-lvv.'- , I.ioiiel Sheldon,
I'Mi-l'i'- i lalniund t!. Kms
I m.'.i-- sa..- - Hradfoid I'riu. .
1 sa;;-- s'lT W iiii.;m T. Thornti n.
I Vi , - l '"", - ll o; nei A 't' l o
'ii'i,. I '..a , - 1. I h. t t J H ac t 'iti.i n.
I ;uiT
.laiiii s W all.m Kav ludiis.
!iiT-- 1 'ma 1, oi uo Cm r
1 :f!i-- 1 ! C ilham J .Mdl.--.
!i:- - William C Mi imnalil
An adilit am pt lute ni' Imi- d in
.lo- tail. v it: that of '"! l.d I at MOI
and J.'hn . ui.. c.l. spl, ndol pMHailsj
Sn,,. ..f i .iii.. i ui- i .,i. .1 ...ll.tv. AIL
tllOltt !. ' ,, T .::i.,, ,..l! lil.lt - AI'I'.i"f
I'ail.t.-- Af il,.. lum ,,f J .V I'"., it
tin: liiniii' 'h In tin' I 'y i.f 'I- I .unity uml
Stiitf nf.r'-siia- t'ra ;n, tirm will .:iv
tli Ainu ,f oM. lllMillldl Iiill.LlltH l.r
piti-l- :onl en ri niUirarriV;artu:. The Star Restaurant
I 'HANK J. CIILNEY. 2110 S. MXOM) ST. !
he f llelel'ates
,
i,ui' 1 rniiiiiiu n ........
S.mta MarMi 1. Th"
nni.l of "tlinaHnn Imlay issued a liU -
er' if n a le In e Mail' of
l.iis mms. It tiant' d stale aid to
' Im ( ll.,wiii school .bstrbts in San- -jiloval ui'iih $11. IT I" No. :.. Sen -
..rii..; $ I to No. t'a-'.- Salaxar:
JIT.', to Nn. 311, .lent.-::-
- 'l(. Hi inpain In' 01 poialc-- .
Ft. M..I !i I. Th'- Si abet';,
1..I.-- today tiled
, ., mip.is. The hiobpiartei s are in
illaton. tlm pu a Ii. al nm is fj.'a'"
hi , ui ,i ;;, shales la- In. or- -
pin aiio's and dire, n i s are Hiiko . a
li l .; si, lln- al ill ol am In,,
boil,.- Sean. m and 11. tila At iO
Se,,ii. r ' slare . nil, all of K.U'.n.
HuMri'! I toiiicanv I bnii-- es ents.
Santa Al.tr. li I.-- - Th.-- - I'art..
Mi.iii.iain liaiiroad oinpaiiv tinlay
t.iod villi Hi,, s'.ale com- -
a i e:l ifn-al- ..I' chatit;e of
u;. a Is, I Al - ay . id T.. n ill.-- , l an,
imt'tv, P.iin; sm m-- ib d bv Mariln
'am liter, iiN.i "f Tirone. The 1'il; .b-
'utlih. r ccl'lpalil also chaliL'etl i''
tent, fia ni lean Saninii to U. V
..inii.. of ArU sia.
I'.iir Ice Iniolicil in suit.
Santa , .Mil 4 Utornev's fees
amount inn to Jb.'iidl are invi Ived in
Ihe hiarint; of lb.- case of I'.. 1'. 'a
i ns vs. . A. Williams, w hich was or.
unlay before Ihstricl JmUe K. C. Ali-
bi. Tin- fees ale claimed In a case
villi, h IllVi lM- t til" sellletllellt of 11 C
.late valued at Jin. lien and over, ;n
the i.i.--e of fPnkwoih r vs. Williams.
Mai.l InsaiHi.i i I smh ,.
Sam, i M in h I Tliat I he Instil-
ame business giya s emplov mint to
n,;,, numhe, of p.a.ple is ev Idem. d
bv the fait that up to date tile state
.rit"i at imi cniinission has osu.l.lsj In to i Usui-.- m inii ids t
da hosin. ss in the state. IP Mover, a1
Ih ;. ''' Issiod to aa tits for ev c.v
I"""'-'- " r. pi.s. nt.
LIBERAL GOVERNMENT
TO PRF'sQ liflMF Rill F
"s - s- w
tl r ,i! .viiiriii; t
(r ih, ir lust re.olini;.- - iIui iuk the
pi ,.s,.ui s,,s.s, ih.- Irish lionie rub,
,,. ,.;S, nt and tic-
piniai votinj t alls ami cm.,-- Is to enrri
all three of ;l,, ' h.f,,,,. the r.,- -
.f,.i of its present t.l in of .fi.e
Oklahoma t oiint, inanin rl'iiiiil, ! ,
Mush'-L- ' ikla March I A' I ,
W nlnw rn:ht. f'tmer .ointv t reason r
f M ll.' konee t.miKhl
ti uml nail1 ''"IliMll illVl
SI 111. In ed I ii't' i n v ears in
"i"i" i. ail a li'
i nib. no nt if a :m., ,,f .in,) f
,omu.. i,..iibs .,,-.- i,Li , ' as uuslW iiuw i i iii.
cun-t- l by tbi- -
Snn P. Wt.,ro top nml Anlivrlli.'t In tut
J.rfv.'n.t', tliis Olh OiiJI i'f A. P., 1SMJ.
tiral. A. W. IM.K.VSOS,
Natarr I'libllo.
Hull s I'jlarrh Cun I. tila-- Int. rmiPy nud
l a uji'li i tii i;..i.i Bint liiiii-.- . us hi, -
of tilt! n tu. Sr. il l.
P. J I III NKY k CO., Toll'), 0.
SilJ l.v all Pnn;i:i-t- . V;:
'lake Hull's lituiiij- - 1'liis f ir Ijv. t i. .u.
GOOD SUGGEST ON TO
ALBUQUERQUE PEOPLE
I' is surpt-i'inp- ' the innoiint of old,
foul nuittir the .simple mixture- of
;'aa lth"rn bark, etc, known
as Aiih ill a ins fro n Ihe svstcin.
Ti ls ii'iiii ib bec.a.m- fa inuds by curiPi;
anncinlicitis and lo ts on la 'TII Ihe
ni l" all'l lolliT bowels S" ihornu-h- -
that N a is K r. Inn s st oni- -
pi. tmn ;i iu st Al M .1 A I v e
i re mUhtv ,1,1 we ar, 111 t'.ie
aianls foi A.ll.t-I-Kt- l. , l.'dts, .,.
I '""H 11
t tklll llolll .ill l id .1 IKUII I "t P I ' L.OANISR JOURNAL R.AL lOllt OIRII
lo-- l iii-il.- ulir id ide disolay is I . union, March .". Tin- Uailv
.i rcpiP i of Ih nt's toll, one ot chrom. le n Inch en.os ill a lai --'e
of tn,. Iiiidmaik- - ahum the S i nt.i nieaso ee the on ion. e ol the liberal
l 'i Trail, l" M- t epl at the t .let l.in Inlay, that d's-- I
leit iil' 'it!"ii .'tnl ivhi' li w ill di aw j,,,,, ,,; , i n,,ls (he , ti'!ir. lln-trea-
multdudi'S to the New M 'M'" 1 . i ern m. nt has no iiiieniioii of ilis- -
I'liildim; Th, work aiti ti'aiiv
done b J I". Adams, and is far al"'c
the Lia.ic of similar reproiltictioiis POSITIVE Remedy for "Grippe"
known it. (in- paoii,- lour )i.iiseicj i he i rum, nt. ;i. ...i. 11 tr to tl:.-I..-
lulled to build Ihe t"lt and Wb- - 'i.nlv Chronicle. Mill intia dnc toda.
mil 1;, m d it in is;.: because And
Theie lias never Inm a cold anj
Krij-pe- remedy with the VOSITIVK
action of the i lever conihin.u nm f
s lir-'- i eili.-nts- now sob! in
,""'s l i,y 1,,"','r U"' "'""t' tlf P eeks'
l,reaU-i'.p-a-C- 1 Tallin.
i So sure is the action of tlu-s,- little
tub le t.l that if yotirn hapnt ins to be nn
,,,, ,M,,I,,,I ,..lAt Mild V..1IP .,;.! r
i' ltrippe'' or h adai he is m t lT iiMf'T -
.. .. . . ... .l' reiwveo, your iirtiKK'st will refund
money he Is authi.i ucd to On
t'lls.
tile s.'Oiii'iii-ii- i r.lu.-- to I. in tl. I he
I . I'M. ;s in .sail i;eMnelrii al pro- -
I . 1. .n and nn ltn-.e- s every una", m -
lii'liim wit the Indian top. HUH
Stohll Olltsldi. ot its wails I'll tort
w a- a... tin. a pall., a had
a "ell, t '..s dl 'ihich nm", wet"
looulilcii. Th weie loopllLiled
, musk, uy and the oh'v entrance wi.
, h ii .....I. ii Line mane of n H
Ileal l timl.el- I'.i Id M fort ii ih the
yicat si, ;t j:m .;,IV ill th" "illiV il iy
of tin Mi in, i Iji Titl and was. 5 3n
.lilies Iit III IlitO'l.i udcllt'e.
The vjd be ilt pla..,- for
wodi ai d Ik alri dv mtmi tints n niul- -
- A m m
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL,, THURSDAY, MARCH 5, 1914. FIVE
III--
."cliu k. It Is ii,'i-i!- iry to cnlht
lln tnl'orslli p .,1' ftlty-i-lijh- men HOIlNEWCOMPANYOF, ; urn THE LAV,sides lhri-i- ' oi'liiirs, unit tt is tirllcve,: T'.ien one" inifKl.ir,oipiiiainl t,)
tile ' I"., lit r 'm FRENCH SIAMESEthiii tliis will he tuvnmtdlHlicd with!echo-O- majors;:
m IS HEARD II
l'o.--, Ml,
a..unst her ,
, m.Ii tier ol'
Mie we, hie I.
lneaiiiiiK e p
'it Ic.s ni re
less tiinn i wok s tirne. iuleh tielton A "Moo!
Ii e spy. ,n th
11. Too
mini he
111 time
IS efeHK.r, its the mrl Jlellt
recruited t.i its lull str nmtlifor the A tU'll ill:.peet inn. TiMiiipprniniTrnII1 he li.,vo i n- -ten hue In
killed. All'l
to save them cvt n aft,
t, red the ieiii i... l,in ,t
the rush, the iiif.o niei
when the p. Ii. hi eal;
An ARRAIGNMENT
OF MANY EVILS
iniHaaminRILU
BY AN OPERATION
RUSSIAN' DOCTOR IS
ARRESTED ON CHARGE
OF NOT PAYING BILL
JOINT MEETING! IS GIVEN BOOST
,(,. hushand I, ltd ,
lien oiisly to sluv .'
.nines the I, in thrill
"-
- exainiimtloii ,,l i
poltee inspector,
vv if e are , hat i uu
otf disaster. Then
the "Ulitd del;',
all partus l,v the
eauer to t"t the in ii f, , r, r. In hii in
Ii absolutely neceisary to giv
the health that bringa happineas.
good appetite, restful sleep,
and makes you eager for life'
duties. HOOD'S SARSAPARILLA
makes pure blood and so createa
tnit much-desire- condition.
Mr. ISoris lliim.'ff. known since hi tense sei'iio, the utility. 1,1. m f.nallyLawyers Discuss Enthusiasm Aroused by Aclju- - i e.ses, partis- he. ause of.irrtvel hen- - lust winterlion-iir- Ituiau ,p, tDoctois w,!i"anvs': Heroine of Stirring r;Two Children. United Fromnl rain Slid Partly heeause of his lev,i.ma
Lawelt lusi !l
V ti l hy ti'Jt;iln put ti'llr.ldExpcrt Testimony and Othei Forced to Make Wai
Answers'
tan I General Herring and
Lieutenant Test at Meeting
Held Last Night,
for the ulrl. l''roni tins point, ihe
play, in a series of artful and sinewy'
semen, reiiehen 11 climax 1I1.1I ,ti fairly
iicrvo-irrliln- ,' in ltd ilraitiiule Inien- -
Ftly. ;
Birth, Are Cut Apart by
Surgeon's Knife and Appear
to Be Doinjr Well,
Subjects; Wroth
Some Questions,
to Protect Herself Against
Its Machinations, Weekly Realty Record
1,1' (lie pollen ,ll'l;ll tiP.I I.H, lipoll II Mil- l-
runt churning hhn wit ?i faliiim to pav
iJollll Cornetm M",.", !io;u'f Mini lolluilip
hill. Tile vvrr;mt vv,i.-- isMiied hy Juh-lie- e
lienrKe It. ret i tr upon Hio ruin-pi- n
int (if C'.i i n, tin.
I'nptuln li'dr.uly made the ihti--
at Hie doctor's homo, lns .Smlli
I'M ill) street. He via-- : sent to the enmi-
ty jail :il 'ld All,,iiivr,iie, lirrituso
of the faet that he in s rionMy ill.
RUN-DOW- N PEOPLE$ 4 $ $ v $ t $Tllf He
tiuii me!
rui lillo I 'nuiity lu r ussnei'i- -
I he in, d t ; t i ui'.-u- ii, thin if
i entity I'.'ul ' ;it" meet- - riiiMs ii v(.i s. iii:iu;i(.I'I ItTIM N I'VI Ml.;i.d ninlil 111 "epiil'.-ito rooms (if
t'olliliicl'cuil cum "iiiiuiiib.tin-
tlt duelers
id, nee in the
at the
recent
and
a few
il ss
el' IliS
trial
Mil MM I
A la nmKordota
CRIPPLE PASSES HIS
HAT IN A 'MOVIE'
THEATER; ARRESTED
Id the lawyers
Wroth
fi:l,.irct
ll.ijnrs
Jiulttc
thillK-- "
tiny vv
CIS' !'
th inn line. The
r the same mii i
n, as
of, ii
otini;
sort
ollid
tiled 1,
h V ''I'
As the ultra, lion at the flks theater
frhlay evening .Vnrgarct U'.ingtoii will;
hi' pi'cscnled Ijy (lie American Plav
loinpany hi Hiiyurd 'elllet's thrilling
new American diania "Within the!
Law," of which In, al I hen t el goers
have heard and read a rival deal re--inlly ol the s, pntional mi,
cess scon al hy this play in New York..1
Tiicag,, : n,l London, in which cliie-- .
il wiih lahelcd let the critics as l
ol'ani itie tl'luniph of the veal."
"Within the i,a,v," which exerts an'
utmost irrcslsl ihle appeal, is aptly d,
s, Tilled as a llama of daring m which
the is for, to hi win warl'at"1
on the 'aw to protect Itself iroin its!pun h.i atloiis. .Mni fu cm r, the on-H-
ch'.il'.'teicr Iplayed Miss Ming-In-
I it. falsely accused or theft of;
uooils from the t stahlislinient in'
which she is employed, li.nl sentenced
to three years' Imprisonment. No
have a joint me
t testimony of tin
the Majors case
( Vlmil .Make 1 011
Uuii-dow- n condit(in;i are ciui.sed hy
overwork, worry, too close cnnfliiv-mcn- t,
11 chronic cough i,r cold which
it Is difficult tn cure.
W e want to say' to ever, person In
this condition you Peed Villol, our
delicious cod liver and iron tonic
without oil, the grout strength crea-
tor. It will supply Iron to the flood
In the most easily assimilated form,
rente healthy appetite, strengthen
your digestive organs and make you
eat hotter, sleep hotter and t, el bet-
ter.
A case has Just come to our nlteii-Ho- n
from Hacine, Wis. .Mrs. W. II.
IVMl
! MOftSIN JOUftNAU Pt.nAt IMI9 WIMIIfurls, Maivp 1.
the fre-ic- "Siamese Twin," v.ci'.'
separated today hy a surglo.il opera-
tion of extreme delicacy, 'c;,,. operu-tto-
was pertn 'mi d with specially((instructed Inttrunients hv fir. ilus-ta- e
LrKiHitre, Mr. Itlsiieher and Mr.
Victor Mel.auii ? mid his v ife, who is
also n surgeon Numerous other snr-Koo-
were present.
Madelltie-Sur.a.nii- e were Joined to-gether In Ihe region of the stomach
and t was found that 11 portion or the
Intestines of Miufcllne wa re w ithin Su-
zanne's abdomen. This had to be de-
bit hod from the wall of tn,- fibrous
eal'tllaglnous briil;e connecting the
t w 11 children.
A local itnaesi ut e was used and (he
hables cried a llit'e (luring tic opera-
tion, which lasted fifteen minutes.
Holh ehildten appeared tn stand the
operation well, hoi the sin goons could
not give 11 ihtlnit" oulnion as to the
ultimate sue, csn nf their Work. '
l'atrolimiil A. 1''. Milder last nluht
arrested J, It. t ooler. who passed his1
hat anioiiK sperfators In th" LyrleHem holh h .mil and n
iutn tine' 'I
l.
--
;.,s lr
Ipoint.
idy put it. the oeeasmn
lieetuise "it isn't often
plotessiolis Ket toK, tll- -
It
.liid'e .Minn replied:
very last."
theater, see.kini: money, tinder paid
Ills way int, the house, hut soon after
hi-
.1 ,1 111 i a II c, he arose, took his hat
'oil' and shoved it in front of a speeia-;tni- '.
The pn'ieeliian was caMed when
fooler c.itt;inucil this perfoi tnaiico.
"WalviitK 1)11 quest inns ,,' pa-
triotism, Ioi.k al it from a stand-
point of dollars and cents. If
vo don't recruit the regiment
up to its tell Mieimtti the money
uppropriated hy I'm lo Sam for
the nallonal Ktiai'il will he cut
down. This nioicy, every dollar
of it, is spent lu re In New Mex-
ico. Doesn't that appeal to your
comtiiereial Insl inet '.'
"This cniuiiany is coins; to l.foitned. We ale oflerinu it n
Alliii'iiei'iiii on a siher platter.
If she doesn't want it, all very
well: we will take it someivllei c
else.
".antii. I'Y, with ii m lit half the
population, supports two na-
tional yutird ( ompanies. What
is AH u,uer,iie Kuinn tn do?
"I hope we won't have war,
for, as llemral Sherman said,
war Is hell." Hut mark my word,
the mliiiile we ei'ns" the Mexi-
can I'order, we will have Japan
to deal with. am not In the
r, Kular army iiev.'. and I can af-
ford to ay what 1 really think."
w.is nil i:i 1.
tlllll tile I"'"
To Whtel
"( itl V al the
)i'. Wrnlli,
at the II
ills,, the star
who was the star wh
Wiirritnty Drill- -.
liamnn SamheX y fiislllln to Uio
H'litln Snnchez, piece land In Sat) JoSe,
Jfir,.
Kenneth Van Klper to Sam Wag-
ner, lots 1 to T Inc., hlc( k t Paris
Add., $10.
K. t,ahuto de (lareln to Klefons
fnstllio, el al, piece laud In Muranen,
:t..
John Motgnn and wife to J. W,
rainier, pie'e land In block 14,
y tlteru Add., $ I.
Uefugio (1. do llutlerre. tn Mona-eiiin- o
lluticri'c., piecj- - land In Pet. 7,
U2.
M.innel Hulli rrcz nnd wife to Same,
lo res In Pet. 7, 1.
K. fllgill tl. de llltlel lt . to Samo,
32 acres In Pel. 7,
encr;inda 11. de lltitlerrez tn
f.iitierrcz, two pieces land lit
f.andel;irias, Jl,
Vsldra lirh gn to Jesus Urlega, piece
I11111I in Uriegos, $11.
John T. Vates titnl wife to f. Nnne-111:11-
part lots I tn 7 inc., block 1,
llrant tract, i I .Olid,
Nicolas fasulll to Unrbara fiisulll,
lols .,, (i, block I.: II, 4, 0, Ii black 4U,
P.iisletn Add., nh().
Win. WIlkHon nnd Wife to f.eorxe
Wllkson, piece land Itl I'.ermilllbi
cuiuitv. $1.
Jesuit Soeb-t- of New Mexico tn J.
P.. Pilaval, two pieces land In I'.cina-llll- o
county, L
H. I de (iarcla to S.ime, pic e hind
In Pet. t:i.
Mrs. Kiniuy Mleckinnnii to A. A.
Fhumnlev, lois v, n, 4 nnd 2.",, block
f,, Pacific Add.. 51.
Itrhlgct llolatii. el ul to Keninth
Itiildridge, lot I',, Idnck 3U, N. 1.. T.
fo. Add., l.
lal
s
had of protest, no aim, , int of log-- .
ip A la inonorilo, was
mile-- at the joint
a lew things to sav
el'leels of wall paper
made a t epreseiita- -
paper trt'sl w ll'ulit
ar if he eoithl hae
INipi- - I'lus skH of l'icnn AITidr- -.
Home, Mnreh 4. i'ope I'lus today
reieiveil in audience. MoiisU'.nor
i!oi;iani. apostolic delegate to
'.Mexico. His liollness discussed the
Isituation in Mexico and e iiic d her-itor at the killing of William S. Ilen-to- ii
at Juili'cz. lie also luuuircd ahnul
11 very bail
was not worth
sleep was k
ami doc-e- ,
hut Vino! did
trill says' "I was In
down condition. I, if'
living. I could net
vous and not nhle to
tors failed to help 111
have
wail
nir'iin-- . II;, at he il
tint would
i;c ol' the
Ills Stei 1. h
lieard II. II no triMt maimates
BLACKHAND MURDERER
MAKES CLEAN BREAST
IV l
Inlted In a slnirt time I
ever and had Kaln- -
w outlet's f,,r me.
was stronger than
t the meetlim, tinil there
liolieealde drop in the
the niantil'aettirers of
were pies. Ill
lias I'i en mi
unties of
the delay in pennittilii; tin
States to investl.
ton's death.
ate llen- -
ed 22 pounds."in, al hat eonmion eoinmodity.
rilma lo Ml. Wroth, nearly all
th.it
A, llailicn I.i.m inmcni nn We are confident that Vinol Is the
best body hull, I, r and strength crea'
n loiisty li nt lit ul ,, , tee saves
her. She serves her lil'ie. She tries
to.'iipport hersidf honest l n H urds,
toil the police hariass and "hound
her." When they have forced her
out of si ler.i! plnces l,y recalling hrl
imprisonment, the girl, In desperation,
o'l'ieii them, and proclaims that us
Ihey line compelled her to a career
"f crime, she will heat them and stay
"Within the Law." loo. Tin o
hegins to shape Itself. she
lender ,' a hand ol , looks. Any
scheme that call he profitnhh handie--
without the legal lioai,-d-irie-
slie takes up h, .its a sharp
uiiscrnpuhiiis twlmllcr al his 01,11
game, steels skilfully helwcen ldaek-t'la- il
and p- i re, tly piopt-- ,1 lopromls",
exdaii.;ng th 1', :'n i' II a ni.ni, r ,, hai
ire a lawyer to make auyl hing s.i i.
Uiiin.
4. -- Th.
ok lie
'ape tlallieii, Haiti, .March
Kovcrnineiit troops ,od.i to
tov.n of inn iniinthe. thirty
Is known n."
and Shields'
ar.eaii.'. Some
aid coiitaiiud
wall paper lias wliat
-- Shields' (.reeii" in it,
HIT, 11 t.liny l'ee,s W itll
f tile rt.ll! paiiel', lie lnile;
,1 tun, h
m nie to
tor we have ever sold. Iry it liottlt
on our giiuruntee to refund your mon-
ey If il fails to benefit eon. Unit's,
Hi' ., Ml'Uggists, .Alhuqiierque, X. M.
f. S. Stop scratching, our Saxo
Salve stops itching. We gtiiirantee il.
tivi ut three uralns of
foot. Th,. effect of
this "pi:'.i-n'- ' into Ihe ss-1- ,
Ini- 'aid, could hotter la
AII'iiiUci'iiie ivill have it new
K't.'inl ci mi any. 'i'hl.s was fully
dciiionsll'.ited at a Hatheriun last u;.;lit
in the pallors of tin- 1 'oininer, lal
cluh when Adjutant (leneral llerrinu
and I tispo, toi nst nu tor Test met
with some thirty representative oitl- -
' f A llni'iueri ue and discussed
east of h is; ily, and caiitincd tw,
of the rehyl leudern and a laine ti r
of Iheir followers, I luaiiaininthr
was taken hy the tvhels ihe latlefpaii
of after their defeat hy the
Kuvern.'iieiit forces at t'ape llailicn.
iMni;
,1Inn.
lIliUl-- th in desel ihod.
i;ii lo the .Ma-M- r.
W'loih taid that th,-o- l
ihe deft udalit, With
nth In- wai churned, had
'..D..,.,llM..lIU.llU.,Di
Js'ew York, Ma.ri h 4. I '.lackliand
;gangsters who iiiuiilerouflv ait.icked
'elilploves oil tile estale of John M.
' Itoekefeller ill fiN'ontlon bill,-- are1
said tn have been named in a
today by I'ietl'o liahaecl, who
Is In the death hulls' at Sing Sing prl-isn- n
waiting tn be oleelrnciileil
j liabacci cnfcsseil to the murder
'of Tony .Varro at White I'lalns, for.
wlih h crime he Is lo seifer the death;
penally and also revealed Hie secrets,
iof the mafia which luui been respon-- jjsihle for a number of murders In the;
U'oituiy.
'
'I'he prinoner gave f iels to show
.that be luui been th,; hired assas: in
of (be hi. , ,1, linn, I agenls. Itabneel In
tils coiifessiou, solved the itivst'-r- nf
'the hiurdi r of a man whose bmly was
j found in a pond with scventc-i- knife
woiutds in I1I.1 back, Inst Mcccmhel'
jand told of I'aur other Italian aoas- -
Islns. S'cViral 1','i'e.sls are expected to
'follow. .
nM hp110- nociliiK was called to oruerhy ('. (i. I'ednuiin, who riated hriefly f-iller.
had
Sheet Music Sale. Think of
it 5 and 10 cents. At
Co.'s.
through Ihe queer elhi, s ol his
fi ssion. Meanwhile, she avenges
iclf on the canting h po, rite win
h'-- sent 11 1.1 i ly to 1,1 .... . hv in
Willi s:
Sn ':-- ;
riaimhler
Will's.- ,1-
VHeu int
Hull I'.V I"'
IV' I ,1' III
ninth w.oi
11."
later to .is
at ry
mmmi ui im n
KNOT WALKING
such a physical eondi-s- ,
,1' the cumulative ef- -
iin euie. that when his-- d
in In islet ed it caused "an
This e.au., ,1 .1 udKo I liekey
il the explosion in lines- - ?Y.: ;:,' .ifa
':: ,'sfi;i:4i,'x. jlien was nnytlliiiiin-doin- In ill th" nature of astomach.Mi,
WOMAN GOULD
HARDLY STAND
Because of Terrible Back,
ache. Relieved by Lydia
E. Pinkham's Vegeta-
ble Compound.
Philadelphia, I'a. - "I anfTered from
disiiliiccnit'iit and inflammation, anil had
Peculiar Way in Which Lady
Had to Walk and How Easily
the piirpoM"! tor which il wu.s called,;
iiinl uracil the iiece-stt- for another;
company in Vlluiqacrqiie. He then
lli.neral llerrlie.-- .
llciiini: is I rank.
tlenei'.ii llernni? was cxcccdinuls'
frank in his hearers just what;
It lue-ui- to Ail'iiqiicrqii,- to have the
new company otuani.' d. 'I, hhn per- -
sonally, he said, it meant nothing he-- i
ynnd the plestiHe of bcli.r at the head
of an military "ri;aniat!on.
To New Mexico and to Alhuqucrque,
it meant much more. He explained the
provisions of the law which require:
the national guard lo he recruited to i
n standard enlistment, iiuri stated that
unless this wast done the state rould
not expect to receive the uppropria- - j
tion for the maintenance ot a regi-
ment.
I'.eneral Herring- told of attending
ithe meeting of the adjutants general
'?vS.4or'?i t V01, v. .. . i.Was Straightened Out.out.
'. 4, w'l nhaiitel Hill, Fla. The loliouim; nd- - t, " (
- ,4 - ,
Vol lilkoly to Honor lloqiiisltloii.
Lliredo, Tex., .March I. Mexican
federal s ni pa t hi.ei's here tonight in-
timated that liovcrmu' Salome Uotcl-l,- i
of Nuevti Leon, might lulol'm liov-ern-
folqulit that fapl. Apolonl
P.odrlgui". and the live men of his
coinnianil. alleged abductors of fle-iiioi-
i rgara, the Anierhan rnncti-iiia-
being xdilieis, arii. not iiiuen-ald- c
to civil courts.
jwoes 110111 tins 'own tell in detail of
.MI'S,
.elhe Moure's peculiar condition :'::,' 'V ."':"""wttJ!.H' --
:' l".?,:rt;?l,Vl''
sunt pains in my
sides, and terrible
bui'kucho go that J
could hardly stand.
"Ahout three moiiins ago. I was takendown with teiTihle cramps. I didn't Jf
s, J.' - '
!g j
."
a r4
v..e.
.
s ''
.
' 1 ir.v
"," ' " - '!
,
A
Hi, f
J
if . f
i v
pay much altenlioii
slowly and surol- - 1
,ni.
drawn up in a knot,
to it at first, hut
got worse until
it"d I had 1,1
when 1 dill walk.
f fey I twtk Rix hottll'K (ifI s.;V W Lydia K. rinkhnm'ul .J1 VfUI'Ulih. Com.ADVERTISED LETTERS.
pnuml.anflnow I cun
do any amoiint ot
.ny hushand got me sonic modi, inc.
hut It did me 110 good. I Miff, red that
way for a week. Finally, a motherly
old holy I, ild ine lo e- t a loi'le ,,V 4 work,eIH.p gow), eHt
gwMl, and dun t have
a hit of troulile. I
list for tilt Weik
IAdveitlsed lull:Men s t.lsl.
Juaiiito Amador, Hdwanbi Aiiodacn,
Jose Alag.in. Prederick Allc)i, Ulcardo
Hurray, A hid Herlleres, Al. J. Hrajr-vic-
Frank Hurnett, lialph 11. Pruwii.
recommend Lydia E.
Mr. Wroth panned 1 iei m-- 1 y in his
ii'lilicss m remark tn his hearers:
"Veil all know what that nouns.'' As
tin re were no replies tn this assert-
ion, it Is presuinahie that they did.
JuiIkc Mann followed Mr, Wroth
lint he failed lo remind those present
Unit they knew what he tneanl, and
iircordiinly was frequently Interrupt-nl- .
Ju,lc.e liodey particularly joined
hiiie with Judie .Mann on weveral
lieints. hut when he ciled a case in
support "f his nrk'unient. JudKe Mapn
siii-u- i ed liiln hy saying that he had
writ t en that opinion himself and that
Jnilpo Kodey had it all wrnnff
' r Wroth was asked by Judge
Hi, key If he favnred a system r, f hav-iti- s'
the enurt in criminal cases nfi- -
I tit an Impartial expert hy whos
ciiilin'e both panics tn the ease
yuirld he hound, in-- Wroth replied
that he would favor such a system
"it the court is decent." Tie 0U not
set any .standard of decency l,y which
til.- - court should he Muverncd,
r . I'earee seemed somewhat skep-
tical ahotd arsenic pmsonine; arisiui;
finm wall paper and referred to the
f;i't that tlmusands of people hae
their walls papered and are doliix
fiiijy well, all things cunsidered.
Jii(lt:e Mann replied that merely
some people didn't ifel struck
I'y lii:htniiiR was no simi that linht-tuii- n
did not strike xome people. To
whnh Mr. I'eiiK'e repiied that it was
.'in lii.luhitahle fact, howeier, that
ivlu n a man does K'-- struck hy IlKht-nii'- tt
he usually dies.
Mrs. I In mil I'lerce, who had sat
silt lit Ihrounhnnt the entire tiieelim:,
t'livnrds the wanted tn know of
Ih', Wroth If, where a house with
1" 'is, mod wall paper was oeeupied hy
people ihei'e was am" reason
vhy on,, person should he aT, , hy
Ha- poison and not the others. The
II
't'if could s, e no reason Why the
I'eisnii should play any favorites.
Th'- ineetiim was attended hy pr.10-li'iill- y
Mm full memhcrshlti of thete hollies, and the discussion lit times
'V's quite s,irited.
of all the states held in Washington
some time ago, and of the confereneq
had ul that time with the secretary
f,f war. As 11 result of that confer-ont- T,
he sa III, a hill hail heen drawn
making lihiral proi isions for tile na-
tional guard of the country which
will have the hacking of the adminis-
tration in congress and which will
mean a still mote liheral appropria-
tion for the national guard,
j The adjutant general deprecated
talk of war with Mexico, and express-
ed tin- iirvcnt hope that no such
conflict would ever take place. In
it did, however, he said that if
was the duly of every state tn put in
the Meld a force that would he aide to
take care of itself. In this connection
he told of the nuinher of American
soldiers thai had died in C'tihit during
the wai' with Spain, solely jis a result
,,f their not Inning hud sufficient
training to he til fur the lield. Mlscase,
he sii Id, had tauen liini e American
lives during that war than fell he- -
i
Will Cook. M. Costales, J. C. furpen-- jtor, Jacohii P, Chavci!. W. Al. Cook,1
Reginald Crnig, Juan Mimas, Juan M11- -
lllias, Steve Mef'nsta. Ijiindi'o Mi. is. Jim
j Mure. Fr. T. T. Mahney, M. M.
I sin.a el Julia l'Yrrer, M ir, Inl (Iarcla.'jAnostlo (iarcla, 1.. A. (Illbert (2)J
.1 11 C roglan, into lionifl's. Juan!
, fauna, lMw. llamllttui, Joe Heiring-- i
;t'urdui, the woman's tonic, and I knew
it was a good medicine from the .start.
I took it according t,, directions, and
in a short w hile I felt like a new per- -
HJI
fardui is like a dear friend to come
nl'd take hold and do w nint h's e
work. Now, when I have heavy
'work, sin h us washing, ironing, sweep-
ing, of sewing, I take a do.--e of fnrdui
;: i'd it seems to gn tn all toy aching
places and rcliews me almost liistant-!- !'
I advise nil suffering women to give
.fnrdci a trial. It will do won, let's
for t In 111."
1'iiie fardui a trial for our trou-- I
Ides. It has helped ov er a million
women in ihe past ,r,n years. Why not
you '.'
At your druggi.t's.
N. 1!. Write '"I t.lldieV AJ'H'Tf H"!t..
I'liiititiiii'-.g- Atf t'o., t'lmUBniinKii.
f r Spoeiid I tik ruvt Ion and c
l.'ii'K, "lloim, 'I'leaiiiimit f..r Women," lent
in plain iviann-- r. ,,,i r,',iuet
ton, M. A. Iliiinlin, Julian .luiw,.,
James V. Irf'wls II. f. Uhs. Itlll Lee,
, P. M. I.voii Mer-.1- ,
r". Merrill, J. II.
M.intielo, Jose Man- -
pick l.ofivis, F. I,
rill. Jack Mvers,
Marshall. Pe Iro
lalho, Mr. & Mrs. Hons MeMlllni
rinkhtim'a YcfTctaliM Compound to
fvcry 8ulTiritift-- womam." Mih.Hahry
Fisher, 1042 JuniaU Street, 1'hiladel-plti- u,
l'a.
Another Wuinnn's C'ngc.
rrovidenre, R. I. "I ratmot BK'k:
too hirhly of your Vcg-otabl-o ComiMiund
as it has done wonders for me anil I
would not bo without it. I had a dis-
placement, hearing down, and backache,
until I could hardly stand and was thor-otijfh- ly
run down when 1 took Lydia K.
rinkham'a Vegetable Compound. It
helK'd me and I am intlie bestof health
at present. I work in a factory all day
hug besides doing my housework ao you
ran see what it has (lone for me. I givH
you permission to publish my name and I
speak of your Vegetable Comound tn
many of my friends. "Mrs. Alt mi, Law-fco-
120 Lippitt St., Providence, R. I.
langer Signals to Vonien
are what one physician called backache,
headache, nervousness, and the blues.
In many cases they are symptoms of
Home female derangement or an inflam-
matory, ulcerative condition, which may
be overcome by taking Lydia E.
Compound. Thousands
of American women willingly testify to
its virtue.
,1!
Antonio Mora, .n k MoiiIoii, VV. U .
Mcfrenry. Jack Nagle. ( ira .Nagh--
Muclo (irtiz, Clifford perrvnian.
Pi n a, Tom Itiley. jose Sando-
val, Max Sorra, Jnnn Jo.se Sei ha, Joe
S.ilielH (irorife Homheig, Jose Sor-
iano, Juan Sanchler, Pedro A, Trn-Jill-
I'M Welch.
PlICklllT,.
AKtt.'.tlii T,fi:M 1:1, Lui-lnn- ;rico.
.
"illBest in stock. Sheet Music
5 and 10 cents. Learnard-Lindcman- n
Co.'s.
fore Spanish hullcts.
I oiinmt'ce l Appointed.
t'ol. John llotrodaile followed
ilirilln- In a short talk. and
frank .McKec. Jay Huhhs and J.
II also spoke of the Hied lor a
pew company, aft, r which .Mr tlimd-,11- ,
who had sin ce, de, .Mi. fiishiiiau
us chairman nf the meeting', appointed
the following committee to solicit
ineiiihers for the lo w emu pa n v : John
.McKec. chairman ; l aigeiie ii, farr,
Kenneth llaliomh. Judge John Huron
Murk. Arthur s'isl;. Thomas .). .ay-h't- i,
SI, phi 11 M. ilattii. w and flu, !!-
Klin.
Th's cotninitt.-- Is to meet in the
'oininercial cluh this afternoon at '
London Volli v.
A London policeman carrlifi nr ilhcr
club nor revolver. In airenling a dan-
ce roils criminal he merely states thit
he Is a policeman. Consteinalion in)-- j
mediately s the illH'it. The cul-- lprlt lieing sel.ed, the rest is easy.
Kansas City Journal.
( lllllllbci Iain's Tablets for Colls! ipn.
lion.
cohstipaiioii, fTiamhei Iain's
Tahbis arc cxecllf iil." Many tn take,
mild and gentle ia ill, ct. five Ihein
a trial. For sale hy all dealers.
l!i:i: I'.I.V runs eonstipatioii and
sites regular howel luoi'e- -
ii'Tits. l'rlee 5uc. Sold hy all
l lt(i I!I T H.1.1M.TON"
The Slur tt "Willdil ll.c Lint,'' lliiyiii'd Vrilli-r'- s Voil(.Md Mures-- ,
Which Will He the Attraction nl the I lk- - 'llu ali r Next Friday Mghl.
? i""'i i mm
V fi and SatardlsiYOf
Genuine Saving Opportunity Embroidery Flouncing
One yreat lot extra fine Embroidery l' luuiu ini'. 17 to 45 inches
wide. elii:htly mussed and soiled; values to S vard: on sale, ex-
tra special, pel' yard $1.00
Tub Dresses for $1.29
Oik- lul nf 'i linen's Tul) l)isi', Miilci! iiitd nnissvil. iu i;iiit;li.iin.
linciH ;i n hiK'ii : laryi- risst Ttnu'iit nf culnrs ami sics ;
values lir$5.0(); ymir cibdic . .1.-- 0 FOR FRIDAY AT 9 A. M.
All Remnants
Left From Our February Clearance Sale
Embroidery Edges
I'OU 3? YARD
UK) pieces Kuihroidcry and Insertions; values to '0c yard; a hit,'
clearance sale; votir clioiee. vard C
Shoes
A uniiuc uffcrinn- nf Ri-,- Cruhs an;l Ouccii Oualily Slices ami (Jx-fnn- ls
fur women; all new styles and lals ; all sizes; in patent, tin
metal, viei ami tan calf; regular $4.50. $5.00 and S).(K) i;rades;
sptTial. this week mily. at i?3.o0
H ALF PRICE
Sec Window Display
Final Clearance Sale of All Women's
Suits for 2 Days Only
LOT XO. 1
Women's and Mines' Suit in 'oim1 wool series ;iud novelty mix-
tures; sizes 15, 10, 1" and .VI; values lo .SjO.OO. On sale, per
suit $5.00
l,OT XO. 1
Women's Suits in fine series, Hedlonl cords ami iiuveliy mixtures ;
all si.es to he had; values to ,$30.tX); On sale, choice per
Veilings
Spedal Clearance of Oiids and" HnJs of I'siling.
U)T. NO. 1
10 iieies P.lack X'eilinn;, values to 20c vard. mi sale, yard
LOT XO. 2
2? pieces let quality 'eilin, in Mack, white and culuis. plain and
loltcd; values to foe per yard; en sale, per yard ,...15
15heGOLDEN RULE
DRY GOODS COMPANY SS.OoMilt
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The Storutcller8With Exchanges COUGIThe Lost Day
Hani c-- r'h o!-- ' roushs, tearing
of cou'i i J o.r vicctor, he
AycrV. C:r.- -. :dl Sold for
.... -
coughs, deep coughs, all kinH
knows best, and ask h!m ai, .
75 years. L..l( A'Viiicvt
1
Everyone Would
Have an Automobile
lirlitil.il nt ,i liiii'' whin li nt '
u '.road and ripns :,t ti lr
I h i i n ii mi' affair with many i f ) r
int. I (II (fusion. Aniiii hy In Mi-xi- ii
i n,; i in Mnlit ii- dul l rim. in i ivr ui
with iilni'i'-- evcy tr. uliim imll'.n. The
rlTiiHN I'll u 'Ii '1 ;,ur It'. it; l.l.iil'.l- -
lii.in hm" n; In nr. n! tin.ii our prn-I'-- i
(ril shippiiuj iiiiuii.i'il Miioouli
ihi- l iniiiinii liiii.-- Involvii im x it ti
alum.. I i vi rv n.ivlK ilniK nation. '1 h
I 'altl'il I.i ll'i'ii'M Mml In atii i f the
liiilluii i iiiint i.i tint, ii m a stale i tiniisc.''.
invi.hri ii'i a i Mi .iIiihwI vi ry Ani
i'l- (nlmiy. A I i.im l.i'-i--
Mil II ii t -i 111 VoIVi-f- 1.3 will) I'.hk-
Hi.l
Vi-- HniiiH'li Jill t h . i tu rl-- ;
f IiiK i urn p il in n n, V c lire iiiuvImk on
liiii ii lii' l. i i i'l lli.it thinwa an- n
hit Klnriny in iui ri In' limn will) M'-x--
ii ii.
Hut i,ri' r nil IniM lirril falil (if the
iirliii-v- iiii nt i.f Mi'- WiIhiiii iiiliiiliiln-hi.ithi-
urn) "f th" ri i lntli.riii i.f Mr.
ilK"n'n rli.ir.H li'i, Mi" I'l' fi.li-nl'-
.'il'l Illy In ( mil i'"l ni'Ti, t'i (lull
In lllfilfi- in linn v. Il'i t
iiml I.i ri
.iii It ivInTc It
ui.iil.) In' limlfiil, nut :in Mh--
.... I i ii n iiuiin llilHK lit th" ' I" I i'f
hi . f ll t i .it in Mm' White I I'.iihi'.
IlII A-- Hill IDDA'S MI.SS,I",
it In .i ii ii i m ii "il fi'iiu Win liiimli'ii
If they had the money. Every owner of an automobile
who is a self-ma- person saved the money to make the
purchase. Why not start now and in a short time have
sufficient in the hank to buy one of these modem
pleasure machines? Money saved is better than an in-
vestment. You can not lose, and the money is where
you can lay your hands on it at any time.
THY THE SCHEME IT IS WORTH A TULA.!
AN" JM'! AT
CD illtjujacrquf
iflornji(j Journal
journal' PUBLISHING CO.
l A XI ' 'I'll lr !'- -i l.l..ril
VV T XI II ,:.. MiuniE--
ft I. i M. M l . ,N--
Mi Ulo.v ..illy
I.. I'..in..r
Vli.ril l(rlilfrhllin
I J A Mil IS- -l,
Mnrqticila liulnlini, III.
llrprirnlnllrf,
mi i n ii miii ii. ,
HA I ilk ll.,, Srm trk.
fn''.r,., mi f ..nil i i nrii'ir nt ihf(i n i: ( , r AH iMi.'Hin, N', M, lin.l.r
nf I' .lit ri- i,f M in ll I. Is. 9.
r ii mi .ii ' i h ) .in: una l, M i in:
l i'Ai..i i.i iu.li an i n i wMCXb'.., M I t
.ITI. 'llll; .(l.i jt'l v. iic thr ri.wiu.ii'MN v ai.i.THI. 'I A v iiii: M I' I in 11. f ip Till;
ii i:i'i iu,. an lAiiiv mii.n iiu.ir ahi;
IM'IMT
.
.r. !.ui..ii limn . nr iii. r i..irlt l.rw M. HM . 'II... .,.!V lii. r in IscMi'ii.ti li'inil rv.ti y In '..
H.li M hi' sit-.- I: ft bI'ftllli, br iii'il.r (..nil. imii. i?i (Vlf
M li'i: hi H s i HfC'.ll. I It'" 1 1 ',! J.tllltlll, "tl ttlll,I'l httVw lll'ir
..l..f rl.iililii.l I.i H In "ivtllrN IiiiikI j. .i ki I'll1 "I'l H.l.tirHli
'Hi- - J.I..1M1I.K .l.lilll.il lr h luiilur ifilm l.- i i it l ii it u it fcl--
hi l.rr .ii.. r In a w M. 1 1, Tim Ami'il-
ckii N .n .r I'ti-.i-.r-
T ' 1M A Y MAHi'll I'M I
A I l! OH II,M),
U'li.illl IH llHi.ll I ",HI till Ills
1st ji'iir In tin Whit" lli.iis". II"
Ii.iH liii,. i m il veil. l'"' "
... Ill' Vi nil lit li" I ll" ll .;!). I llll i r- -
Hik fun of tin- guv riiiiii-nt-
Til" 'l Ul'l'lll HlllflfX I'llllll'
ll mil the f.i t Unit Ii" Ii.ib l.ml il. ri
CTATC NATIONAL BANK
Li iST ii liny I vet
Win n tin MiiicM t"I in. i ki in" fri'tfnl.A (liHItiill Vt .1 Mi.it I I,. Ti '1
ll.l'l .I 111 1 iii" t" t'i"
f..im tfnl;
Hi . ii ,i iiin t hi T innii I'f"! li' i! ct
I Mll.lilMlt III" Wll-'l- VM.llil
( ..I I .i il'l K I'l.itn,.
Di liimcii'it at inV
Aii'l vvlui-i- . "it'll Kiliii fnri'i'ii-l-illK-
i III".
hit-- fi Piili'ti'li I'l", i"'!:; 'I ''.'
A ml wit .ilonc in .i.i'l- -
II' K
licillliu" II fin.) h.l'l illli...l m
n.iy
A ni I Ml.it rchl ( J my tii al I
i f iyliii)tU'H.
Th" HiinllKht fnllf-i- tn uiv (' in'-
I lll'I'T,
1 I:i(-- i1 the f (.iirnx" to in t
bill lly;
And Mi'iH" wlniH" fri"lilflii had
b""n ili nr
A vni'li'il mi' nr il in" i
cnlilly.
l!"i, liiii" H funl li.'nl tnl. n Ii"
I l"l niVHi-l- L.i- 1 in
Klif I'uW,
l'iii l.'.i ttltiK tn Ii" ."In iiKl In in-'- I
iy
Thi. iriihn I i.f n fan- tuinnr-- i
ovv.
I I'ikI ii il.. y Ii". n ii:-- " I
A funl whn .. iincil In VAlil,"(ii--
In in"
I ml in c tn" i en k " t" f"t K"l
'Die fain f ila k that Mill W"i"
ilii" ni".
- - K. i:. Kin T in C iK'i I 111 iifll- -
II "fill. I.
lll.ll flcht illl', Jin-- I ll N
.i' Ii.ih Illl iail.V
Iiiiiti" a painfully I ulinru nf th"
lan d' ll nf law ' in h,i and lid"iii"
Mint lia" iifnwii nut nf th" n iiiii'ihy
Iii..: In Mi" Kniitli. .nt imlv pa- -
i
It'll. tisiu, hut ni dliiai'v in uili-ii- i" ill' " j
tali 'i that ,"U MiaIi ii idii. nl. I l.c pit
iinnd ni- - pruinpt iiiiluii In th" vi-i-
ml. I.- i uiiliiin"iii-- nf in nnd ri.it- -
fdi t mi li"- nut h' t ii Iii. rdi r in Iln--
nr fut nl
Mi ll, i.il and lai'iiti nai'it
i'lYid liavn liiail" nn fi (ijiiul tn II"!.
lili li, f I Kin "Very uta iiiliuiiit, w iiii - i
nut itffi.i-i- In 1i.;iiu". la t tin- ri hpuil-'-
MiIh nppi iil he and Himnta- -
a nn i,. i ii n'.i ,..'r.,ii.
ed until th" hup- had been stuh n la-
fuie lm kim; the Hlald" dunt.
The t etli'i iiieiit of
Mui. i" front Mi" slat" depai I in. lit
lenv.K It wllhuut .lii.ift know Inlr. ,,f!
. ..- .... .... .. ..
!
of Albuquerque, X. M.
Corner Second Street
United Slates Depository.
1 ..' tr fx -
TCAIM r,UAI,",. jvT MV
t Ii I'rifl.li'iit AVMnnn tnilny w lit
il III. : Kilt:.' t'l II J'llllt ft pmI.hi
U lh l the dough
" l"'hrlni j ii . I i Mly in-- 1 1,, ,.,!, , .nt will win. lie Iiiih Mi"
Hl'iii) hk'Iiik Mu ni ll iiiiHl.it. il nf 11 unit I.HiiwH liuw Iii i.
hl.H Vil'WH lll.llll III" l.iv lll.llu IM.t. ,.f ,:,'..".lil Hi- - v.Ul Inn,
You may use an old favorite recipe
carefully, the oven may be just
"The Power behind the Dough" is
and make it light, digestible, wholesome.
Good baking without good baking powder is out cf the question.
I'f ( (ihki'i inliitlnK nut ii "! i r I y fm
ll nal of the I"IIm T"V li'lmi "f th"
1. mi ml. Tln'i" will he il"t"iTiilin-i-
iipimiliiiil, lint tin' lii'Ht. hi t H Mint th"
in
'I'll" Aini'i l'li i) J. en l" hnv" i "il
Hlnii tnl th" i limit. Wluit in" Mi' ,'
t,i iln wltli II" Tint in. iniiv w
Ik ex. Iniivi ly mil' lai"lii' Ni'V-- !
j i ' r " mi, It l. a iii,Hil.ii with whii'h tn
III" Will Id Mill I'llll'l'lll t"lf. mnl il
jinny he will In Hay lni" that Mi" In-- I
tel pi "t.illi'ii pi. ii i d iipini Mi" tri al.
Willi tin ii) lliltaln hy th" I'l'.ipli! wlin
lav or nn lulls f"f A nii'i I. mi ruamwlM"
Hliliipiin;, linn nn m i ' " " nnt id" cf
th" 1 ti il it Slali-'-
Hut iiiit" ald" fii.ni Mi" .
lind rlalini nf Mfat lliltaln.
hi li.--i rulihlili'l' III" (llllil. Kllppnn tt
o nut- pn: s"S"!i-'.- i tiiili.tiiipi I'cil b
any llndlatiuiai w hat.c.cver, wnulil It
he wlc, pullllc, nr ecullumi,' In llrill
It mi a do nn sin' wnteiunv, i.y Ain'ii
lulls I"l AIIICI a a IIS IUIIII'iiii
only si rami. i ll v and ills, i Imln itiv eh
. ....
'
for the Ii l't i'f Ml" wul'lil
' Were lU't Wlllil'.K lll.ll (I.lla'l,
shuiild nilinliil.-- r Mi" .'(. I nwieii"
I'll llll 4 111 I ,'llll'Hl I' w .11"! a vs. i v si
i ii'bl.i fur nur vim-'i-I- as were acimd-- i
",l to I'ltniiillun ftilpi'lfK. It wim ui-
ril (nipt i mi In tin tmlinii, nut I"- -
"r '' Mliilli.ii.il Mi'lit I.i
lmi"n' it, hut ln mill' i.f th" ii'in:ii!i.
ii Id" lint with Mliii h In- Iia.t lain
nl. I" tn pi. lilt lillt (li iilly lilld l.";li illlv
what nlmiild Ii" dull". N'nl i.nly Ii
In- - llainMid Iln- - h"U." ol 1'. i inla
I'M . inml" illffn nit I".- Mi" n n v. ii Idv
miiiil.i r i.f It, iiii'inl.i i. hip, ii: t he
iuipi.Hi d bit i 'Ill leu II 'i ' 11 I III- Jr. lull'
end puiiipuiiM Hrll. I.' No .1 Il'l- or-
i I n . t i f I lie hllr 1. .on., ei rf ba
brill (.tile t'l hue Ililiii-- ill. ue
l.ul; i , M Ii sn hi i lr f 1. ; i,,i,
I if ' ill I S Ii- - iintli. ri id Iii t
p'll tallrii in i ti i j Ii h. d dm in t
J"tr w ei c the lutlff ,,d the i nr- -
I ( In ' H'ls. V llelll. r the l.ililf ,,v,
may prove it I.i in fit or UII iejiirv In
the count ry In a P nllel now nf div ided
to tcl 'II lillall'M Mint will'll ll Is ue- - '
' tliinisaii Is nf piihli. Inns and cluuis in
sinned piinialily u deal. Mi",M. ,,,,, 1, uilo w,.,,. mire that they
la jliinlnt,, thri" ba.e been n purts nf , ,,i,,i put tluwn Mi" rebellion liett"f
K C Ualiinn rowdtt hi wondertul
in the bowl and m the oven
Tahe no chance
end halt "good
At all
morown
fill linn bclvvii'ti Mr. alnure mid lli"tl'i"i A I.I a ham bill' oil) V
I iikill Willi'.
William H. t'urey prnii-eil- . at it t'itls- -
hnriih rltth. the wiius nf I "it lifortil.t.
"(Hir t'allfnl'Iiia vvini'H," Hiiid tile
nt""l inamuuc "arc nuiidi I. "tier than
w ini'H nf a Httnilnr price In France, for
I'"rench wlii'-- are ho n.lulterated y
that cvi-i- i a hiiMi-prirc- d nne often j
'
tanif-- like lni rut mit-'a- r and water."
"I'.ut Mi" fin" vvlne.n, the 'Kraml-r- i il'
vvliicH nr" wonderful," a yuiitiK banker.
Interrupted.
Mr. I'nrcy Khcnk tiin head.
".Not always, " ll" said. "A fileinl
nf mine, a Kounnct with whom 1
lutv lied tint lnni? aifo at n faHhinniiiil"
l.oiilevard r.'.'itaiilant in I'aris, ordered
u hnttie nf very oil and C"l"liral"d
Mainaux. ronrlnK nut ft little of the
win" i.nd ralllnir it nn hln tonxue in truo
gourmet fashion, ho made u wry face.
" 'Waiter,' he demanded, 'what
wine Ih MiIh you brntiKht me'"
"It in what mortsifiir ordered,'
wan the reply. 'Marnatix lhllj, urand- -
Cl'll.'
" 'Humph,' Kneerod my friend, 'how
lucky It In to be so old nnd tu ( unreal
ItH it ro no well.' "
Advice (iivi ri.
The late d ti'Tal I.ouis Warner,
aprnjioH i.f advlic nivern, used tn tell
a, lieoriK! WaHliliiKtnn Htury.
"The irum who urnen yml m abandon
HinnkiiiK" so ho would bi'Min "the
man who urnew you to Hhave ynniHi-l-
and then drop 1." renin in n tin box
the niiin who urifcH you to nave, the
money you umimI to Klve in tips this
man in never, nn a rule 11 very vmniu
HiicresH IilniHelf.
"(me of these men, a hlnh hi hu--
liiKtriu tur, nii id nnKi'ily ') a pupil:
"'You oiiKht t" be ashamed of
yourself! Smoking it pipe! Why, win n
ilciit'Kc W,iHhiiu.;lon wan Jour t'tff he
vas a nut veynr.'
"'Yes,' said the youth, 'and when
he was your UK", sir, In w.-i- president
of the t'nited Htati'i'.' "
I iiinous Idiotic Island.
It was a neoKraphy bss-n- and the
teacher had been asking what Hmne
of the different Mates were noted fur.
I. linking at one of the little nirln she.
asked:
"Tell me, Florence, what Khode
b land is tinted fur'.'"
Fur n irtnmi'tit tin- - jtirl was Hilent.
then .it- - npparent'y lame in
her.
"Ilhuile Island." replied the little
"Ik celehi atcd for beinif the only
on" of the t'liltcil S'tatiK that is th"
Hinalb st." Harper's .MaKilzinc.
Sliailioi; Dio'i'iieH. '
1'iilltical Keputter After six'
months' dolnn politl' s, I'm cnnviiici'd j
that old I)lii;;etii'.H banded himself a!
blind alley assign iiant. j
i'oliee Kepurter .'iiiuni" JuUI'self.
my boy, by iinilitatiii',' on the iininu-- l
table many w ho nowadays are huntim;
lor a ';uod five-rel- elKarjiuU". , i
Scoiitz
is pore
No
that
light
''It
the
colorless
diffused
sediment
t vim, t (mm
This
impartially
of science.
The
of beer.
Be sure
Schlitz
ootties
si'cictaiv, hut we ale assured Mint
lind ti'd him,' t" ih with his
men'. II Is iUil" that the
U vi. 11111.1; ilnmKl-- l who lu-t- Mist
Ki'ita lit may now nine inln the liine- -
lii'ld ica In,
The New ,leiey who was
iitenee.l tu live III I 'h ladrlphla thr
life may i n Mi ly ca it v her
iri'(' in tile Hupretue eonri in 1'ie l mi
ni rsiat'H on 111" I'liiutin llial ine iun- -
thi: I'MH i:ooi LAW.
( Star. I
Th" tif-v- tar. If iaw 1h iiti.li f ilisi
in . nii)ii"n', Mi.- r"itil.ll"iins nt-t-
kiiiLT, Mi" i!i in. i.itf d.-f- ' niliiiK.
t i afli'in'l PliKiiKi-mi'lit-
th" kind din tin-- - Mm r"iiialni.l"i- i.f
Mi.- - t"! .'(inn. Ami. "f i r . a f tt-- th"
ili'Kis and tin ciiiiKi'i'.'-.sii.iin-
.jif.p.-ilnii- iii"ii, w "lin'l I"'!"" a
i;i". it n I nhinit Mi'- - lailii'-- t.
Th" prompt cf U- - ili'nmcrriry
.,n tfu-if- fi vifiii'ii wan "i'd polllhs imd
i;.ind piihli" i" lay. It liad ('null' Into
piiwar pli'ilKi l t.. Mi" wink. It hud
..inline! in it" platform and
its tiini im-i-- tho lltn- - it
wuiild tak" In Mi" main It took that
hri". It Mi" ilutl"K diiwnvvai-d-
.
ami i"viM"d mail" "l "f oxlsliTi'
'lh" wliai-- it tmik at wool ft nil xiiKa"
vv.iH a fminhiT.
Ki'inniH hi" rniniiii? In, imd Mif--
a t".vt fur
ThT" arc III-- ' Hal tmtrli'H, nnd, nn a
,.iih ii i.ll" nii-n- . lti'inililh iinsi
hin-if- th" (.'iti'ssint to Mi" ni'W law.
Tin. iii murrain. vihlU- - ii.linlitinK th.
vn, Tin- il"ir"Ksi'in, (li ny thilt It l
tn tin- - law. They profef "nin-pi"t- "
wiMi Mi" 1'ndi'I'WO'id
ri", iHii.n in Iih lirxt iiiif'i'atiuiiH.
,nt nil Mi" biiHiii"M i -
shin in dm- I" th tai llf. Saul" cf it
i.i m nun niiMi iy i hiik ""
new riiii'i'iii y law, and mm)" from the
tlx' nilti'ome nf
111." llfsllllt'l lil'iinralTl. HllHllllHS
U'lii'ia'.lv Is - wlisit hewildi-rrd- .
in,) i.iu.wiiiL' whirc at !ir"t-ti- l It Is
..I inn- - .. whet" il may 1"' fl"
niu'iitliM In in ". It Ih waiting' f'T Mi"
r.m tn lift, an! ImpiiiK it may
lift Klllitl.
Hut Mi" di'iii'ii'i at I" li aili'iH Nliuiiut
w i lrunii' Mils pal ly iIihi nf lliidr
tailff law if they f""I Mi" ruiifiili'ini' in
It tiny prnl'.'KH. Th" MiMnl"y law
lind (inlv a "iv w.'. ks nf trial liefnt'"
th" papular vut" ivan taken mi it, and
It wiih "uiidi-ninr- at ttic pnllH. Ill
IS'.iO, (lie di'iniirratH (arrlid
Mi" fount ry i.icrw IiidmliiKly. Th
:.,. iii.iTi-- iIh.iii law had only f"w
tnnntliH "t trial hi'fni o. cli'i tli'li day,
it ti 1 Mi" i p u lih a iih nw"pt 'V!'rytliin,t
In.fuip Ihnn.
lJi'tiire th" vutiTK iir .ihUciI In piim
'nt Ml" poll" mi th" I'mli'i wood law
tw(."i iIIim will liavn cliipi''d n
vii f fa lint t Inf It In liavi' niani- -
ifiKi.-- itMi-ll'- . If all Ih well with Ml"
,,r tin. I. nil will Ii" W"l with Ml"
i , it. a If Mu rust nf livlllK
mill hiRh. fi ii'l Mi" 'treuKiiry Ih nm- -
niiiK l.ihliid, th" id.Tlloii returns Bt"
lik civ tu !"' in favor nf tin' rcpiihlk'HiiH.
liisniHsiiin nf tins huh.ii ci, in run- -
i,..,,HM mnl nut, Ih entirely leniiiinuic.
t , ,. W Ih on the bookf, the country
int (.rented ill Itr n 'era t KU1H. unit nniy
ilhi-'iin-- iIIhiu.'.hIuii tan the tnilh lr
hi ouiiht out.
l'.li; TALK.
Ne- Vi.rk World.)
Hrlween I Mil and ISfia then' wer. ,
iluilii: it.
Thrlr me t In una ndH nf tin ill Inday
w ho are mil " Mint Mu-- could deal Willi
Mm M.'Sicin Mienlinn b"ller than
V Ilnw W ilsull is n 11 il.
lit tin.ies "f u.cal pulilic striH
ate f"re'Vll cuinpliratiuui', Ml"
man .'.ho kicws nil a bout it is the man
who is no' iliaiKid with "ismial
ibility for the a. tion of the l.
Anv find i dollied with the puvvers nf
the president cuuld plu.iK" the I nile I
Slates Into a War with Mexico. There
is tinthliu; insier In t;i'veriim(iit than
she'ldii'i; si.iui'bi. ly else's blood. There
is iiotliiiiK i heainr than assailing a
for helm: a slalesnian in- -
ad of a hW ashluli kb r.
iM.rlnii the hhip pulls free mil makes
... .... , . ,, i..,i.,a.......po i ( wan naiu.v ii "...it. ", i
w',..a, uiiet'le nrnv iilent la israli"
,;.ili i iiii n i n iiii-- slap iiK.tiiist just sin Ii
" : : ... 7. ,., iness in man is n i....- ,....,'...
wind and the 1" bund of III
lies or "S i s It w Ills
When Ihe pel fci 1 bulkhead has
In en built iiliuvc an impenetrable den- -
We t'otimn tn a ship nrtneii vnn tnc
:e i li'l.tllibb- i 'ml r. i pi luns. the link
nf till' Sr.t will Still lent. llll the lousier j
of lis nil. I
Hits of Humor
Too Trustful.
....
.
t ..t u.. ..tl,,r..a InM IH'II WO I .. ' ."
Win- It the lialiililles i.re in in live in
rn IllfeS the assits w e feel Miit Must
ni l xm.i I.I nf iuiis Is K il'v M-r- Inmi- -
ei rd and li ualul lifter all. I'l.ii a(t j
lb i el d lb laid. j
!
I jubnmissiin;. j
What is the must i in barrassitii: pu- - i
isltiuii von were e( r in? ''uis nunc:
the other da. when We linl In spit
nut a r.rri'11 bat feather. Ill full view )
nf eM't'vbedy nit it crowded i nr. Tide, j
do Hl.tde.
Alb-
ion
Mother, 1 muv iis well tell
ll.i It nth. I've in.. i in d a i la 'I'UH
tilt
M ni in i ('Ii' h It" Illlld Volt "
A iu - iiiii it In M. i father 11,
' eel ut' ly in b'c v t'.h In i
Tb Surest Way.
r. 1., ui., do a b'..l .b n by lull
lie ei. us" Tv" ilis....v.-r'.- ;: v.iv j
i.f rid cf 'em lb.it never fa a-- ." j
' I 'nr iu iivrit s sake put me xi .se." "1 '
pav 'cm. my hey." Huston Tnui-- j
npt
Not His I'ti li 11.
r... th.uil KiM'ioi:!-- : Hi re is your j
SCI .1 l.sle. ,r '
Mo: s- - siJiy fuel! 1 If iv. ii st hiixci
.., M.sdroppitii; X'.hlle !"tl wire:
readir yimr new pcetu Iv) me. l'i Iv
Mcii
Tin- t liauue t oiirlroiis.
I lb nt ( nn 1 sudi u! What
i HI i a iti'i '
i !;. si- - me: thai s a p.r- - ii
f myself.
nl -- i h. l.fe-li'.i- very life- -
m sure. - Kheiteti le Hdattcr.
",""1""' " l i'l.llll..:l,,-l.-,ll1i.;(11,k- w, w il'e mauled Ih" Kan.
ana wholesome illi.il we Hint i. tr.ninini tn,u. ... ....... ;,,,,,,, M ,.,.,,) iimm
i.f Mill Wiili-- nf Ih" H. I.awtrnrei
I')
III
.'.I
WI
III
II
f
s
Mil
km.
11 ii
ml
u
t : n
r..
fiu
. i,i
Ins
' Tl',t '"' " '";, Tlll, , icii uv Tin: SKI.nf the wnrkitius ifjiiinpl" n (1 h(, XcwYurkTtlbi.il'".)
mind than when lie credit to, if v one !h Inclined tu wonder at j
Til b'.e Itonsevelt f"f rmlly iiupor-- j the falallsin wbli 1) Inbahili seafaring
Itiilil nnd valualde b trls!ati,t.'. f"lk Mm lut nf the Kal.ree liner Ijuma j
...
Imiidit he ( lied iih nn item in cxplana- -
it inn. Mere a ship with over .Mill men,
i The 1'hilaili'lpbiii Hnss savs if It wmni n nnd i hildieit abuard, Httikes
lemurs ' find JidiiiM""'" '"' '"
la bli;-.7.a-In that Villa will a
weather, 't he bailees of sudden (le- -
I'till fu:bt sumetblnir iliirci-c.i- '""" ,,, ,, (ir,. ,,, UKly and nuineruus
la .Mexican. bull finht." it,, iucnlu'11. Vet by a sudden shift llll
i ilhe wind, imii with every litinl'd fa- -
and Central Avenue.
Santa To Hallway Depository.
1-
- ' 3II I I I! I
and ihe best of materials and make it
right, yet you will have a failure if
not the right one to leaven it properly
leavening power, and the double action
makei good result! doubly ccitua.
of failure ute K C
lack" every time.
Grocert.
Get
I'eiephona No. 1029
flontezunia Cirocery U.
Li()tior Co.
Albuquerque, N M.
An astronomer nt'eilii Is in, it inc.
"I',,. 111,. .,..-- L,...n will iliHainieal llasi
,,,,, ,veii,cnt extended sujfii'.iii lh,- jaws nf disaster is un thitti:
' put nil'ieuiii'tit at sea. May by .lav,
disagreeable odor or taste
scientists find in beer in
bottles.
is interesting to note
observation that beer in
bottles exposed! to
light will undergo a
change,precipitating a heavy
and taking on a
disagreeable odor and taste."
);,- 7'W.: ' i'rm.f Mahhtvitun tn- Te
opinion was rendered
and in the interest
slightest taint of im-
purity ruins the Healthfulness
liU
,
Tl,.. i, nun ar ri rerenee tn lie I nit- -
iii ; talis as the "unit I it tr put" iiiIkIu j
be ihaliKi d in (hi- - politic ll pi" OVctl.
V IM.t
.0 ' la'' H a M lf inado man.
We u e po reason why In- - would admit
it vullilll.il il.
f The Day m CongrenH
tin: m.na i i:.
Met lit til" 01. j
ri If tt rel.it iutiH rutlilUitlr ilia
red (I.,- MeVI, I.ll Ml 11. lliU 1.
, were inade fur j.,in';
sii.ti li'iimi inw In bear l'i lib tr
i1m.ii Hal I, is in inh in .iliiiv;
I I" at f iln- I'.. iiam.i lolls exemption.
Ad in. at ". p. in. In noon Timis-- i
.lav
Uli; IHH Sl',
Mr! at II
11.. 1, c Merit nf Hbilaib lihi.t tn'.--
I'Ihe .luili. ...rv i uininim the him) "sif hvini; w is i ail.'" d by foli lKIl judus- -
fiiul concent t
Hull's i eivnut'ee inntllllird bcal itiK
t
.Nt III ill plupusid till eslii.lt ..HI nl
Ma t'hti nan-- 'libit Ii nnd .M nun ..p"li.-- .
li ain i b in s
ji'-- i..hii,'l rl,, nn Hint II h an Ii, ii uv i ,1
in ki. In wiiv Ii fi.- Ii4 ii mo"
"I npinuii nt l aiilii't t. that it ha
V I
.uiitit t In- - hni in f. ,i f i i ji I'V
II... pinter!i..ni,s has I a fa v -
laid" din'ipii.. inln, li !,u,.(. w lm
In llevi-- I ui tl w mild follow- III It,
W like. ll h,. been it I nl diHippolnt- -
in I" tin se win. ,1 u,. lib II
"1. bri ate liiislin and in. iii Me
i!a w it of ui eali r piuipel ily fur ttv
I la n"f.i. nn , t , Mi,, lain, I. I, llii. fat in
i r and, n( ll," nne l ine, ii'darr th
i oM nf liv lni; j
t Thr J. .in mil Muled main n .
1 I'. re I be i lei to ti i,f ! ;i ;, wc can- j
I'd have Ii in ll I Ii ed wln.it undj
fb.nr, we . ., ti tut 1 V-
,i. h pi i d '!M "lid ll, and l.uv- -
1 ti ed la . f and h, tliiaivit w c
I lr I I,.. ),. . I !f M, l.uliis if
,., ,1 ., ( 11. Ii Ii ait il all. til.i:.
U illi tin I" y I l w It s It (llf- -
f. . nl si. In ml it I In
llll Mi, (l I
ill' C III I t It In- W I, mil llll:,-!!;-
f iinl-tit- H nf flu in, r is that nmllar
l 1, iln. ii was nut tiiai (nl Jems nun,
H In a tli" hew I 'liil- uii; iu Is la .... . i
'Mull it W'l! b1 l.:, I,;. ,,, ,.,..1 ,,,l,t
i ml sluuibi fiiniil.itr bu.-ii- .... 1 K
i. s " ti inn I.i nit .. . anv bill that
i "..id I i ',.
,1 b, anv . i.i,':i, and
l'i ilsi It Is a i r i, i d ,.f V. he h a
w lu lc tubulin- ll ai h ti iiiirhl he i end
In h nidi.! i; Ih" Ii i mi-.ii- the
I. I t n pi. bin; Willi i .i lltlu n.
I!-
-I bad I.- -, ' H '1 e to imd. I'- - j
a k I" Wi,'" r ' III, II law.
.It lit:
ti nt l.l l,.vu
f. r i ii t. id t'i,. ,!
it di.iliillr.l
i. p...,
n t I. it I!
nl
,t. d
.1.1.1
s'i. h i"
I
!(.-.- . II li f.ii.
and t. la '. .d
Hy bis S :..i ii .:: .:,
I'll ld( lit is V. ii,,., i.i
pl-- IT II lid W C6 ; t. ,,
a word it lioii t a i i, ,;
a! t. ..i,n ). .,
. ruble i:j.
turn by I 111 tut d I'll:, lu.i
In cur f.Ui iku ti "i
in
hive
't I rtior.it. li' u v. la
filed that e'.r I illHi'l'i h. r
ctur.T.-.- ' ftiv' fir.f abrlv i'K 1
iilv.-- l.i'cnii'.e it divides fur Bout" di- -
,,, , r ,, t.irltoiy nf Ml' full. -- I Flairs
fi mo t 'a Hilda. Hut It Ih (lemunsli able
that I'liiuuia him dcilvcd iireatir nd- -
II III .1 141 H fl'.lll o'i I1II1K III" Wlt'crvvavs
lr our vesseU than If Nile bad adopted
it null uvv and exclusive pulley.
!o with Ih" I'iiiii niiin!. Tu ad-
minister It under a nurnnv BVctcm.
null us la cmili mpint' d 111 din. i
l airs, in ei iiiiik lail.v
Tu n e iinollier illustration. Ma j.
I nt in ers fut met ly Idrd lipun nne an -
filter, kallnl nil" miuMier, kept ill -
f,, i in. ill, ,n frnin i n" nimthrr, w
;,'is today they tu united In coiiiii, mi
I., ,,, r,, i..i ..L, Lai.,,,. llt.,1 ...I ..
in,, (onimnn inti r. sis, Tln ilispeiise!
liil"i null Inn nf value tn all. (sin h ( o- -
' ' ' "" ''' f''ull'l I" I'1' i'l ud in v c
I'll ' I'M it '. I in w hull udr. '
Isk" a liti;. r rv.Mnp!.'. Tlu u w tM
lime whin nations lm bade Mull!
i iibum s to .nt. with nlher nations
or in i. Hunts J : i i t
,'nf this pull, I, in unlit in the li.v.dii
';(iunaiy war, iu,, llr.nl Ibltuln lone
.'ii, e learned tn dispense with mult
in kii tatluns
It Is 111 , . i , , !,,. i - ,, i, a , .!,..
lake the l.ii r van, a, !.. it a
.le,it ll, ill. ni A -- . trout tin, till- -
I'll iiabl. i iaim 1. Mr. a iiii m thai
th" l'alllu i Int.- - Iinily pr.iv i luns
.hill !" Mir 1 loir, Mules
In. nl, aiinpt Mie bt. inl.-- poll, y tli.it
the ( aim Is lolills In III" w I'l Id.
lilt: TliN 1, t, I ai:i.
Tin- - I i . - via e In A t!,r.,;. Mile n f Ad-i- d
Jlilalil I ielli ,i I let I iti n! lm pei tut
I'lllasll il, Inf Test vv on 1,1 h event if
iili'li' lb in passim: inl. I, , illy, at
any time; but we do ina exit-mint-
hi It we s.iv lli.it the uu simi wbirb
ill' II . .1 thi il- nut ff t h" :,t 1 w n
ilavs is nil" nf supntne tini...! ... i
:.. t ei, I; tn thr ill; but (n nil N.--
M vie...
'I'll" fur unit ion i'f 'a!! ill .! n.: I
l.i.ll'd inlnp .v in A l'i"i
.Hni thi 111. mill bain c nf Sia lilSMlit
. i i..r.it:"ii up. ii a I ll :. hly ifl:- -
I I. Id basil at" net ll'Sttel's p.. v.
m il pt ide 1 Iii v iii. ..it It more
I" thr Wi ,i.,!i rl tl! m- -
'I'll' in ..li l. a it.. s fm--
v ( in. t II ..! I : i . in tt'it-,- '
II Hits en,
il.il n;. i: is ,,t
TW i n.
a nd mi tu at v u a. i. r all i
'!'Iu tu. ui, in bri. I'. M'.e .
a peb. l . t t.ll l
H i in i nt .v t. ,1
..t this time I., a
llial i nn t he M. i' , III I
I :'!,l at ( ill' Vr v . "U - - ,1 (l'i tl
I I'.sl ill y tllllik il lli.lt Ira, Is
ap'. at ii i, v iitomrr.t to li.nt Hath
inli. a ..nf b.fci.itb si if t'.'if.' fa fu-'-
s. ii i '. t nt ii'ibly, '.fvv Mex.c.. u.u t Mir
a larse i or t if ibi. I runt if the
Hot cm, alti.is uit'iuillee nl a ni. "i! "' " 1
tn he, if M', i, lm Hay. in lainurrovv onjl.lfr.
the Vi'Vi- Hi SiinsliUII. j
llisillar i ouuiiitt'. e ( 'onsiilered new ,
eri.. ion i".. k i r"tnetit ff 'V 1you get pure beer.
in Brown Bottles.
Hot in tin
I an is led lit W
f. l I. ," ... l',,c public il. attain. i
Has.e'l I ti in lu.l a " st.lti s
l.r.ili'.l.lt t!n - .:. nf .HIV i. t 4, 1'HlS 111
el lfcilll.'ll pai 1. -- s Imported ft "lit ("'-I-
tab I i.f t -
''uliti ti, e I r,e I nut lc lill pnstf f
(a - tlppl Dpi 11,, ll l.i',1 i.lul A!...-bi-- n
iml'Vilv pro.K i ti
lt, ,1I'M tlt.lllVl alstl. New Jers'-v-
and nt la is ;.dv ,it. d pii.--in- ;e nf 1 1"'
lull tu ( n a'c a l at i.f labor safety.
il ii ,0 ned at :ta p in. instil 1 1 p.
m. That - la ;
Tli, I in l ear I Vt
. . , i
,(n ;in n. '.a, lull. imii'i:"".". ',iti
in. nt to sut v IV" (nr a pel led nf ,"r,v!t, ,i t
veal- - ( hacibci iin's Couifh liemtnly '(:,
'Viiis fm nl lei el I" the I'll bite ill 1 Xl.' in,.!
11 mui a mi, all l.sn-inii- tt liHH ! row n j
v or cork is branded "Sc;itz."
he Beer
t.iv. p. i l.i t ii y until il l as
in. it. ,1 a w .a i I w ale reputation. You j
111 I lid ll. .111111.; tetter f..f U ml, .Ml
. ..; !. Ti v it miii you will under- -
a il w la it is a t.ivi.i tie titter a ji:,'d nf ii, uie than forty yens. It
I fitly Klvcs tcinf it urns, l et
lie y till lie. ill Ih
lust it lillle fresber,
.liisl a little t b uiier.
Just a lift If better--
tienltj'i 1 tt .lff'J. Maluj's,
iliiwi.ni.
till. DellflU!
eaii il.te tvvciiiy-cii;- miles In
t aic.i fm a in. krl." Hut v.iit ar- - j
ret . oiupi died tn. us Mie I nlte.l State
ni' i it inn. u ii.rhids straiike nl.il un- - i
h nil piiiuf him nts, Salt Lake Trl- -
blll'.O.
No Wonder.
"My wde l eraiy about becomini
4 mov .cues." t
Wbj - I
Pscxti acm cf th r!:turej re!if'.); - Hi um Judge, ' at Made Milwaukee Famoua
H
ers
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If You HaveaWant
Tell It Through the Journal Classified Columns Francisco Sa.'H'ln g y Lueci-o- , ctire JoiIhituiniS'leZ, All .li'tuentue, New Mex-ico; last ii. The w 'i sku, thesw, si: i, si;'4 ;ee. 2;. T. io is'.,
I!. 5 K.., mi acres, listed upon the
of Alfredo M. ilarela, enro
.lose I iiiiiiltiiiiie. A lliihtn eri tie, New
Mexico; 1. 1st Tlie W'Vj SW'i
N'K'i SW'i, Sec. ;, T. II N.. It. 6 K,
also n ti.ict of I. bail in res w ithin Sees.
0 and I, T's s and N., H. tl K., de-
scribed us follows: I leRinn in;? nt Cor-
ner No. 1, a sandstone, whence: tht
STORAGE. PROFESSIONAL CARDS legal notices.
call roi: inns,
Pealed bids wiil ),,, r lvcdit me
office of the county clerk ot I'.orna-lill- o
county. New .Mexico, up to
"''look 1" Hi" forenoon of Naturd.iy,
Marcii 21. 1!M4. tor thrt extensinn
the diversion dam on the west bank of
tho Kin tiiande, a hnrt distance
aho" tile llarelas bridre by drlviim
.oti-- i '! iai., . i' .... , i...... ..... ...a!
end of the d, to, makim; an
tellHioll of !Hi feet i n length, said piles
to be Inspected by and acceptable '0
the county miiiv r of said l.'otlllty,
and nil work lo be done under the su- -
p rvlslcti and to tin (satisfaction of .said
countv Minever.
The Huccessl'ul Milder will bo re- -
'lUlrtsl to Rive a blind, satisfactory to
"f "" """mMmi
:ciiiniii iiineii I'M- inn jamiiut pcrini ni- -
mice ot the contract.
The board the rhtht to re- -
lect anv or all bids.
ItV order of tl. board of county
CoinmiKsioneiH. A. K. WALKCIt,
Clerk,
Lists 3- - ' I, 2N0!t, -- 2S2S
WANT Ml) Pianos, household roods,
etc.. stored snfely tit reasonable
rites. Phone 4S. The Security Ware- -'
house ,vi Improvement Co. Sprinser
TriinsTor Co., successors, 110 Hold
Ave.
FARMS FOR SALIC
$1500 Ten m res Improved, 3
loilen from P. ( ). Mostly alf.ilfa.
Small frame house; pood water.
$fl,Mi--Ha- lf in re, hitrlily Improved,
flood . adobe house;
orchard and vineyard.
$K,r,0 42 acres in l.ns Padillas.
IS acres leveled, all fenced and
under ditch; Rood new house
nnd barn. Thin is a real bargain.
$3 ."0i) 2 !!i acres alfalfa; Rood
orchard and Rood brick house,
on edso of town.
Also pnmi Rood close In city
property to trade, for ranch prop-
erty,
John M, Moore Realty Co.
Insurance, Loans, llenlal.s
214 V. Cold Phono 10
FOR SALE Livestock, Poultry
Fur. SAUv- - :rrs for hatchiim,
blood It. I. Kids mid White l.cB- -
Wnw AKmifTKU On
-
Four-mo- modern brick, two Inrp--
screened porches; close in, Highlands.
House in 'fine condition. A pood
home for only $2209. See
P0RTERF1ELD CO.
FIRE INSURANCE LOANS
216 West Gold
Don't Do It
Don't pay rent, you can't afford
it whin you an hoy a Rood new
cottage, with a lat'Ro sleeping
pun 11 and city water in a Rood loca-lio- n
hour the car tn the llisliiaiids.
for ) cioh and assume a inoiiRiiR,?
for $5nn which only bears s per cent
mti'I'Kt mi. I inn In- - paid at almost
any time you desire,
monioy to loan.
Thaxton & Co.
lieal F.state and Loans.
21 1 V Cold.
FOR RENT Rooms.
I'OIC UK.N'i 1'urnished rooms; mod-
ern, no sick. Apply 5QS '. V. Central
Foil iiKNT Two In run unfurnished
rooiiiS. i;2x South I ii'ouilv. a y.
'ok '" iticNT 2 nicely lunnstled
rooms for housekeeping, no sick.
I V. Silver.
4 -'- 4.1 tSofio liania, c:ire Jose 1 loin iiiRiiex,
III '.ST lit TION Tt I NTUV OF Alhuciuet'iue, New Mexico; List
LWHS IN NATIONAL I'OltFST. Tim NK' See. 2(i, T. 9 N., It.
Notice Is hereby Rtve'u that the lands i1' F- I'hl acres, listed upon tho
belovv, cmbracinR ,i:!U acres, plication of Tonuts (i. Apod.ica, f'hil--
it bin the Manano National Forest, I'1, New Mexico; 1,1st Febrn-Xc-
Mexico, will be KUhjeU to settle- - ary 2, 1914. C. M. I'.Rl'Ci:, Assistant
inent and entry under the provisions Commissioner of tho iener.il Laud
of the homestead laws of the I'nited (JAf
FOR SALE
3 COO SO acres of rood land, mostly
in alfalfa; 4 room alobe house; GVj!
iiiilos north of town; $1,000 cash,
balance S per cent.
jU.uflO frame, modern, Rood
"litiilmlUlinRs, lot G0xl42; 4lh ward,
easy terms.
j2,100 frame, modern; South
Prondvv.iy, close In; $ 1.100 cssh,
balance 8 per cent.
2 "jo brick, modern, larre
porches, 4th ward, war ear line
$2, 500 brick, modern. W.
Coal Ave., close in.
jj.tioO brick, modern, 2
sleeping porches, lot 70x142, 4th
ward.
1 2 7 r, fl hrlek, modern, Inrsre
basement, corner lot, east front
1 liKhlunda, close in; easy terms.
12,000 frame, moileru, HiRh-land- s,
eloso In; easy terms.
J 1,600 4 4 acre of Kuod land
mostly in alfalfa, some fruit, gooo
viube house, close In. near saw mill
Money to I.oin Fire Itisitninen,
A. FLEISCHER
1 1 1 Soiiili 1 din Id Street,
phone 17 I Next to I'lwlnt f Iff
WAXTlOl)- - Man with family to livi
iind work no truck farm. i';m us.
a couple nf hovs. ,1. T. Koilncrs. Wis
IS:ii elas plidRi'. Phone 1 I'.xW.
HELP WANTED Female.
W.WTKIi Chi for housework W.
W. ItodKers, "J 15 S. falith.
WANTI'.II A comiielenl cook, Apply
!i to .10 .'I. in, .Mrs. !. S. I tl- -
walil, Tl'i '. Copper Ave.
WANT ' A woman to do ci I'
and honyekeepin. Wanes tZ'i. lcl- -
vvaniial. No consu mpliv e n
ipplv. Write I'. T. ('., box 2Ti, Culn To,
N M
WANTED Positions.
WAXi'l-.l- ' - Carpentry and repair
wmk, also crainiR nnd uncrating
furniture. 35 cents per hour. I'hone
n:t::.
WANT!'. I J'nintiint and paper
ha n inn;;. We do eood work nf mod-price-
crate let us llRttro on your job.
I'hone :t.",4.
.V ."l'V:i ' Position tiV ( nlnpetellt
niiddlo iiRCd woman, cook nnd
housekeeper for men in or out of
town. Apply 524 N. Second. f
WAXTKD Widow wants position
housekeeper in widower's home; no
objection to country. Address Z. S.,
this office.
ATTORNEYS.
JolIV V. WILSON
i Attorncy-ttt-T,a-
Room Cromwell nidi.
Res. Phone 1522 W; office Thone 1171
John c, i i:vis
Attornoy-f-lw- .
Bulte 2. Law Ijbrnry Bldr.
Office Phone 614; lin. I'hone 15W
DENTISTS.
Ult. J, h KHATl
liental SnrNin,
Rooma Harnett bldic. Phone 74
Appointments made by mall.
" " -
PHYSICIANS AND SURGEONS
iv. ii. snoitn i:, M. I).
Practice Limited to Tubrrculosla
Hours 10 to 12, Phone 1177
224 14 W. Central Avo.
Albuquerque Sanitarium. Phone 41
SOLOMON' K MLItTON, M. I).
Physician Hud Surgeon.
Phone 17 Burnett Will
Hits. TI LL .i HAKI.S
Prictlce IJmltcil to K.j( Moa
nod Throat.
State Nntlonal Hank Bldif.
wT mTshe rTdadNjOT
Practice Limited
utviiitu uiuiuijf uiouaoci anu
Diseases of the Skin,
The WtiFsermnnn end NoRitchl Teat
Salvarsnn "HOC" AdmlnlBtered
Citizens' Hank Hid.
Albuquerntie New Mexlc.i
JK!HHi!d!!iSH.
ii:s. ,i. it. loltavNN,'
I'lictical Nurse Places Reasonable
5 20 X. Second St.
MUSIC TEACHERS.
ILWJO, t.UTlt. M VMKII.I.M IN- -SlitlCTlON.
12 years' experience. 8utiefactorj
proRress Kimrnntned, Frank Htiek(nnam. Slid South Arnn. Phone 1414
FOR SALE Real Estate.
FOR SALIC ItiO-acr- e relinquishment,
3 'miles from town. Address liiO,
Journal.
boil SAM-- : About 6 ucres unproved
land adjoining Luckhart Ranch, at
a barnam. Henry Lockhart, phone
1031).
lullrjftnlt I lr.no ru r.!rtr. n4 states ami tne n' t oi june i i, i.iuu t .nSlat., 2:i.. at the i'nited States land
oil ice lit Santa I e. New .Mexico, on
May 11, 191.!. Any settler who was,
actually and In Rood faith clamiiliR
any of said lauds for uRiicultural pur- -
posiM prior to Jiinuauy 1, PltiU, and
has not. abandoned same, has a prof -
"let liRht to make a homestead en- -
try for the lands actually 'UPled.
:Said lands were upon tho appll- -
cations of the persons mentioned bo -
low, who haven preference riwlit suh -ject to the prior riKlit cf any hucIi set- -
tier, provnii'ii shell settler of nppll-- i
cant is qii.tlified to ma homestead
URM'lll! IM.'VT 1,'nrniuha.l 1,., 1,
entry and th prelcrcnce rlitht Is ex- - ;,,, prior lo January 1, UUHi, nnd
cr isi'd prior In May 11, 91 4, on w liich in , n hjindotied same, has a 'prof-dat- e
the lands will be .subject to set- - ,.,,.,. , jSlt to tmiko a liomestead
nnd entry by any iialilled try for (he lands initially occupied.
'CO.. . . . . .... ..person, he htnils are as lollows:
S'i SW; Sec. 13, T. 10 N., K. 5 ii.,
X. M. M Kit lo res, listed upon the ap-
plication of Juliana Lope, do Nuiincs,
care Jose 1 IoiiiIukiioX. Albuquerque,
New Mexico; List The S !
SK14 SK'i Sec. 17, the K'i Ni'.'i , Hie iptitrv nnd the preference rlRht is u
NWU N'K'i, tho i;'i W ,.r,.seii prior to Mnv It, 1914. on whh.'hXK'i, Sc. 20, T. 9 N'., 11. ti K i:i0(lato ,, nluu will be subject to s,listed upon the application f Itlomont nnd enlrv bv anv qualified
WANTKl Position by expert stenoR- - 2":'. W, I'entral Ave., Roiini 29.
rapher and bookkeeper; reliable, ex-- 1 Ko I! R KNT --Xcwlv furuisheTi" roomperienced. reterences. Will! witrti of without iioiird. Privatefor nominal salary. J. K care tra uce..B Hi N. Fourth. Phone FI27W.
Jr!.".1'l--
!.: . f"( Mt PJ'.NTfhrci; Twlim wiTfi
Adolfo tlrieRo, care .lo OomlnRuer,
Albuquerque, New Mexico; List
I'l'ho W SK'i. the SW U NK', See.
S, 'I'. 10 N., R. B K 120 acres, nppll- -
Lists -- 2S07.
4 - ;5 1.1
ItlSTOHMION TO INTItV Ol'i
FOR SALK A Punch .1 .2!,'atlon or Juan Romero y tlar'ia. tun
miles out, i i:cres, oulv Jl.loo. Y011 Albuquerque, New Mexico; List
had belter see this quick. W. II Me. February 2, 1914, '. Al. PRICK.,
211 W Cold Sistant I'omnilsnloner of tho Oeiier-- I'
Oli " .sVTThe" State roonilnRl"1 J"""' 0'fi' "'
boriisLI I 4 S. Kdlth.
i''o"u s.'i"Ti .s. I'.laek M iimi a
I'KRS, ffl.00 for 13 Phono 1..25W.
219 N. lliRh.
FO ! SAI.K voiini! White
horn hens i'22 W
Phone I249W.
FOR SAfK I'.uTi: l.e;;hoinM, (Kihlen
Puff strain crrs, ti.r.ti per 15. .Mrs.
Porirson illil si lit ,lu r.v
FOIl ftALK Krrs for hatchiiiR, thor-- i
oiiRlibred I!. 1, Keds, 5 rents each.
4U S. Ilroadvv.iy. I'hone K.loW.
Fii.C SAI.K i '. .in m i.tll W)i;iuiotte
cRRM, 1 to $2 per I a; Puff irpiimlons
nnd Itcibi, T5c per 1 :t. 1201 S. Kdlth.
l'OR SAL)': S. C. White Leghorn
uany cucks am crrs ror hatch nR,
i ..,o.. nr , v. ,. i, i. J
' i'.oo. ... joh, i. w.
l'OR SALK--Voi- y cheap; raiiRe cat
tie. Can furnish 11s many hh you
want. Write Room 213, Combs
Hotel
FOR SALK Krrs for hatcliiiiR;
Rlaci; Mlnorens, White .Leghorni;,
Marred Hocks, White Orpingtons.
Phone 12S0.
l'OR SA LK :iili77Til ,7f Manila id
bred Colorado horse and one outo-mobil- c
for sale or tr.ade. StroitR's Liv-
ery, 702 S. Second.
F11R SALK 2 brood sows, P. C., due
to farrow bitter part of .March. Ad-
dress J. p. Jaeobson, box 114, Old
Albuquerque, ,
FOR SAL; FRks. two select niatiiiR.s,
Rose nnd S. C. Rhoilo Island Reds.
11. W. Uiiii and F, K. Harrison strain;
price riithu tii)9 North KiRhlh.
FtMrsAi.K iTrrs for natuhliiRrthar- -
ohRlibre.) p. Plymouth jtiuks, 50
each. Vl(i pen of P.. P. Roi k .
413 W. Atlanlle Ave. Phone 14x3W.
SALK From sel.Vt nuilini; of
S. C. R. I, Reds, limited number of
crrs for hatehitiR. J.'i.oo for 15. It. o.
Cnmnbeil. 902 N. 2nd. Phone 14 1 7 W.
l'OR SALK In Jersey cows, Jersey
male, a yearling heifers and 5 Jer-
sey tulvos. S. II, RiilRwa.v; inquire
at M. P. Stamm properly, mile cast
of town. j
I'd it SAL I Sell illiis of Puff irpiiiR- -
tons ami lilaek Minorca ckrs, $1.0(1.
.Plymouth Rocks and White LeRhorns,
75 cents. Call corner of Thirteenth
and Romri. phone 9i;9.
I'iiR SALK Prown l.eRhorns ohe
modern crr machines). Sweepstake
'and trophy winners hist State l'air.
Krrs $2.50 per pet tin;; of 15. Phone
'"9SM. I ', y, F.a k e!
'For SALK I loud,, us ho benny
fowls, the finest flavored table fowl,
Wind ovorbistiiur layers. My pen is
hen ded by aChicnRo winner. FiKRS,
$ 5". Mr". Fred Wricht, 920 Fair. st-r-
Fi 'R SALI", Two sitiRle eoinh" Muff
oi pln'ioh 'o. kerels, 11 motilbs old.
from pry.e-- inniiif- - pen at last ponl-jtr- y
show; $3 each. i',o John street.
Phone 4 54. Thomas l herw uud.
FO U SAM; KRKSforhate1u7r!R.
KLKVKX IMFFK RKN'T PilKKDS,
ALL LAYING STRAINS; also Hronze
turkey and Indian Runner rinelr ecen
at reasonable prices. Phone 1358, or
write your wants. Ideal Poultry Ranch,
Old All)uquei(iie, N. M.
Miiovi , 10 U.M. Mexico; List 74. The NW'i,
.Notice is hereby Riven that the lands(ll, siv'i NK'i S(e 1" T 9 N ItIdeserlhrd below. embriicitiR 145 acres. , ... ',' ,,,,'1 "..' ,u,''..,,i
4 ri 4 ;i
KlMOItVlTON Id 1NTKY OP
I..WHS l .NVIIONAL loHIST.
Notne Is hereby Riven that the
In : n t x described lii'luw, mii I i'Iii ii
.'tio.s.l ueres, within the Jhinzuno
I'liiest, New .Mexico, will be
subject to setilcment and entry under
the provisions if the homestead laws
of the llUeil States mid tho net. of
June II, l'.MIil t;;4 Stat., 2:1:1), ot tlie
rimed States land office at Santn ! e.
New Mexico, on Mav 11. 1!U4. Anv
"Isettler who was actually and In Rnud
liilli f.l.ii,,! ...,t ,,r L.,i.l li,.l
.1 h l l il .1 I ll l l lifl-r- , illl HI .pilllll- -
niry 1, rjoO, nnd has not abandoned
same, has a preference rinltt to make
i lounestead entry fur the latiibi ac- -
iiccuioed. Slid lands Were list- -
I"l (I pt III"." it ' ' II t l I' lit 'l I IT J" I
pieet,.nec Unlit subjei t to the prior
ilRht of any Mtch H'ltler, provided
such souler or npidlcant is iinalilied
In make homestead entry and the
preference rlRlit Is exercised prior to
.May II, 101 I. oil which date the binds
will be subject to settlement nnd en-I- t
ry by any iiiialified person. The lands
'are an follows; l.oti) 4, 5 and X, Sec.
' " "": ,
:1'1' u'""1 '" "PPlicatlon of Icolllo
amphell, caro Jose Domlnuuez, Al- -
'."."1 "crone, New .Mexico; List
V. ' " ,su '' 2
''i "X. i.J, Hie ll v a
.Ml '4 Mi', .:u, l. in i.. i e.., i'or
acres, listed upon the application of
Lists 3 21 217 1. I i
4 '.4 it
1( :s''Olt 'l ION TO I'.NTUV OFi.wiisiv v viinXM, niitixr
u .r,.,v Riven that the latiili!,ciciihcd below. 1 inlir.icim! 44 5 nens,
Iwiihin the Manztitai National Forest,S,',.w
.,.,ien, will h suble. t to nettle- -
m,.t uud entry under the provisions
r t)ie lioinesteiid laws of tlie I'nited
.states and-th- act of June 11. UKul((34 stilt., 2.1.1) tit. the I'nited States
h,,,,,) fnoo nt Simla Fo, New Mexico
May Jl, 1UI4. Anv settler who was
'actual!.' nnd In ROod faith cbllllilnR
,,n,. f'K.,d .,niU for nutieiiltur.al Mtr- -
said minis were listed upon uio up
plications of the persona mentioned
below, wlio tin V,? n preference rlRht
sublect to the prior rinlit of any jun h
settler, tirovlded Jueh settler or nutdl- -
,.,,, iH ounllfied to make homete:id
person, Tne lands are as lollows; q lie
XK'j NW',. the K'i Ni', NW'i.
the SW' NW'i NW'i, th S'i NW.4NW, NW'i, Sec. 12, T. 9 N R. K..
75 neres, listed upon I he application
of Andr.s A. SnnchoK, ma K, c'oppcr
Ave., Albuquerque, New Mexico; List
The NKU SWli. the K
NW'i SW',. the WVj NWi; SK'i,
the NKU NW!. SK'4 See. 12, T. 9 N.,
R. 11 l:., 90 netes, llslcd upon the ap-
plication of Reiiiundo iriio, care
ile,ttl,in of A. W. Williams, Alhmiiirr.
que, New Mexico; 1.1st 5. 1 he
SW'i Sec. 20, T. 9X., R. li K., HP)
lacns, listed upon the application of
'.'uliino 'ou P ir. old Albuquerque,
New Mexico; List February
19lt, C. M. PRFCi;, Assistant Oom-inisi(n-
of the ijeneiiii ljind (ifflce.
Lists -- 2lii7, -- 2082, -- 2 ;i:
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KISTOHATION TO I'.NTUV OK
LANDs IN NATIONAL lORIM.
Notice Is hereby Riven that Hie binds
described below, cmhracliiK 390 acres,
w mini uo .o.iu.aiio roicsi,
New Mexico, will be subject tl) Set- -
tlenient and entty under tho provi-
sions of the homestead laws of the
I'nited States mid the net of Juno 11,
'"' oi... in um 1 iiueu
Stales land office at Santa Fe, New
Mexico on May 11. 1914. Any settler
,uho was actually and ill r, I faith
i'l:i itri Inq- any of said lands fur auii-- !
cultural purposes prior to January J,
I !l 0 C, uud has not abandoned kaiiie,
has a preference rlirht to mako a
linim sb ad entry for tho lands actual- -
v upied. Saul lands were listedjution tlie applications of the perors
mentioned below, who hav e a pr
I'iKlR subject to the prior rlRht
of any such settler, provided such T
or iippllcant la qualliied to moke
liiimestoid I'titry and tho preference
riKlit Is exercised prior lo May 11.
;19ll, on which date the lands will be
'subject to settlement and entry by
any ouiilified person. The lands an-
us follows; The S'j SW N 10 , , ihe
INK', SW'i NI0'4. the W'j SlO'i
,NI' ,n" cO'.' M0 ' N K ' , the 10'a(ixr.'i NI0 ',, the SW 1, ,L !4 NK'i, tile
!I0'4 SK'4 NW'i. Sec, 2.1. T 10 N..
It, 5 K N, M. M.. 1O0 acres, listed
Iltpon the iippllcnllon of I'etronllii Lo- -
pes do Nuiiiie?., caro Joso DomlriKes,
Albuquerque, New Mexico; List
The K'j, HK',4. the K'i SW14 SI0'4,
the 10 'i SK'i NW'4 SK'i, Sec. 27. T.
N',, It, ti 10., 105 aires, listed upon
tlie application of Antonio Sanchez,
Cbllili, New Mexico; List Tho
SK'i S!0'i NW'i. the K'j NK'i
SW'i. the NK'i SI0'4 SW'i. Sec. 33.
'0 N- - " " '- -, 41' lo res, listed upon
the application of CorncHo liarda, Al- -
me'la. New .Mexico; List i lie
SW'i. the S .Mi', SVV i4, I lie S.; ',
SW!,, See. f t. 1 :'., r. c 1:., 1 15
acres, Hided upon the application ot
Proropio Kspinosa, Ration, New Mrs- - j
ico; List February 2, 1914. i
M. RKl'CIO, Assistant Cornniisiluner
of the Qenernl Lund office j
Lists -- 259x0 -- ;(,!), -- 201S.
435l:
HI.STOItATION To I'N'TltV OF
LWHS IN NXTIONAL KiltlOST.
iNolice Is hereby Riven that the lands
described below, einbracinR 2M.0O
acres, within the Munzanu N'titlonnl
j Forest, New .Mexico, will be subject to
.settlement and entty under tho pro-- 1
visions of the liomestead laws of the
Flitted States mid the icq of June 11.
;i!l(iG (34 Stat.. 233 1. at the I'nited
Slides land office nt Sanbi Fe, New
'.Mexico on May 11, 1914 Any settler
im Wiis actually and in Rood faith
cliilin or; any of ..aid lands for nri- -
cllltlirnl liuriuiu, . i.t'U.r lo f Mo.,i.r 1
TV oeeilliled. Said laiols were hslo.l
jupon the apldlcations of the persons
mentioned below, who have n prel'er-jenc- e
riRht sublect to the prior t'Uht
of any such seitler, provided such set-
tler or applicant is qualified to make
borne-l- i ad entry and tlie preference
riRht Is i xi rciscd piior to Mav 11,
19I4. on wbli h dat" the lands will be.
.subject to settlement titlil entry by
jiiny qualified leisfiti, Ihe lands are
"s follows: The W ' SK'i SW'i Sec.
ll
. Ihe N K 'M N W li . tho N K i, S W ' 4NW"., the W'i NW', SIO', NW'.,
.See. 7, T. 10 N'., P.. li 10., N. M. M.. 75
? T.::, ILitii ui'uik vi'tJ epiiiv.ai.ion 01
Vortheast coiner of Sec. fi, T. 8 N'.,
It. ll i;.. bears K, 10 chs. ; extending
thence S. 2 2 clis. ; thence W. JO chs.;
thence N. 22 (lis,; thence W. .9S rh.s.;
thence v a chy thence 5 chs.;
thence N. .15 i lis, thence v.. 10 chs.;
them e s. 40 ehs.; thence W. 4.02 chs.,
the lilac of heRinnins, containing
in all i.'l .'") 'res, lii. led upon tho ;p
itioll of i 'oiada In he liancier. Cbil- -
lil. New Mexico; l, 1st The
Ni:', SI'.S. (lie Sl'i'i NW, ftF.'.i,
Sec. 12. T. 9 .V.. II. il I' r.a iirt...
listed upon the application of l'.ry-iiHiu-
OticRo, car.- - .I'l'.ua I'.onierii,
Old AlbMiiuer.iie, New Mexico; 1,1st
X. February 2, 1911, C. M.
I'.UI'CF, Assistant Conun issloner of
the, Oencral Umd Office.
l.ists -- 2512. 2517, -- 2574.
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ItKSTOlt 1 ION lo I NTHV OPLNT)S IN NATION L FORKST.
Notice is hereby Riven that tho lands
desenb'd below, eiubiaiinR 4 tl 5. 4
acres, within Hie Manzatu) National
Forest, Nevv Mexico, will be subject to
settlement and enlrv under the pro-
visions of the homestead laws of tho
il'nib'd States and the act of Juno 11,
(l9(Mi till Stat., 2;i3i, at the l.'nitod
States bind office at Santa Fe, New
Mexico mi May II, 1911. Any settler
who was actually and In Rood faithjclalmlnir nny or said lands for artI-- i
tilt vn;i tnirposcq prior to January 1,
19n(!, and has not abandoned same,
jhas a pre fi fence r'mltt to make a
homestead entry for the lands net.mil-- i
ly occupied. Said lands were listed
upon tlie appllcntlor.M of tho persorm
mentioned below, who have a prefer-jene- e
riitlit mibiect to tho prior rlRht
of any such seitlcr, provided such set- -
tler or applicant is qualified to make
botnesteiht enlrv and the preferenco
r 0 lit is rxi'i'eised prior to May 11,
1914, on which date Uio lands wilt
bo subject to settlement and entry by
iniiy qualified person, iiu, binds areas
follows: Tin. SW'i Nl'i'i, the K.SK'4 NW',, the X'j NW'i SK'i, the
the NK'i SW',, the Kb' NW'i SW'iSic 27, T. 11 X., It. i K., N. M. M
140 acres, listed upon (lie ntipllcntioii
of Fidel Rael. rure Jose I loiuliiKtieX.
Mbuqnerqne, New Mexico; List
The S'i SK'i HI'.1, NK'4. the KU,
K'i SK'i, the Ki W . SKi,; SKV.
See. 19, tlie SW1, .'V'i( Seo. 20, T. 8
.V H. ll K., except a Strip of land 33
feet wide described ns follows: peRln-jriln- it
nt a point from which the west
'quarter corner of See. 20, T. 9 N',. H.
ti i:., bears W. 1.1 chs.; oxtendine
Hience lil'i fe q 011 each side of a line
runnlnR N. 14 ' W., 20.20 chs., to tho
place where the end of the strip
closes with the boundary of the tract,
ttio net nreii IicIiir 93 99 lu res, listed
upon Hie application of Luis Oarcla V(lare:i, care Jesus Romero, 4)1,1 A1liu- -
iiierque, New Mexico; List
The XW'4 SW',. I be V 14 VU NK'iiSW'U, the ft'', SW'i SW'4, tho
iNU'U NKU SW'', SWli Sec. 20, T. 9
N R, ii 10., except a strip of land 33
feet wide di scribed ns follows: p.e.
.KinniriK at a point from which the
live.si quarter comer of Sec. 20. T. 9
X., R. tl 10., beats W. 13 ehs ; cxtend-iIii- r
thence Hi'.j feet on each side of
11 line rnnniiiii s!, 2.'l' 10., in.7r, chs.;jthencn S. 3" W 1010 clis., to tho
'plaea where the em of the strip closes
.with the boundary of the tract, tho
net area beintj 7 1. 41', neres, listed upon
iihn application of Patricio Martinet!,
.Chllbll. New Mexico; List ThejK'i NIV1, KK',, Ihe SW'i SK'i. the.
iSIO'i SW'4. Sec. t',, T. 9 X., It. Ii K.,
1100 acres, listed upon tlie application
'of Jose DoinitiRo Tru.lillo, care Joso
I )om InR tie, Albuquerque, Nevv Mex-,lc- o;
List February 2, 1914,
C. M. PRI'i'lO, Assistant Com mission,
ier of Ihe C.oneial Land Oui. u.
Wanted Clean cotton rues at
.Tnornsl officii
M0G0LL0N
Stage and Auto LIna
DAILY
Lesve Silver City 7 a.
Arrive AloRollon 4 n. m.
Lenvo Moitollnn 7 a.
ArrU n FiIv.t City 4 p. m.
Special Cars on Hceiuowt
Cull or Aildres C. W. Marriott, prop..
Silver lty, N. M.
l.IALI0NA-SOCOtR- a
M'TO LINE.
Phone 61, MnRrtnlen.
Trip made for two passenirern, far$3.00 each. Special car, four pasen
Rers, one way, $10 00.
We drive OVKRLAN'D CARS and ftivs
the beet service In this country tn any
where
.MACHINE AITO CONSTRrCTKl
COMPANY.
MiiKdalens. N. M. C II Brown. MsT
IiOSWKLL.C.H!UZo7.( MAIL LINE
Dally passenKer service leaving
Rosweil and Carrlzoio at 8:00 a. m.
Westbound EttHthound
Arrlv Arrlv
. . Rosweil 4:45 p. m11:00 a.m.. . . . Plcacho . . 1:40 mll:30 a. m. . .Tlnnle .... 1:15 m
11:55 a. m... . . Hondo . . .12:50 raToo p. m.
..Lincoln ..IPSO m
:0() p. in., . . Ft. Stanton IO:0 m2:35 P. m.. ..Cnpltan
..10:00 a. m$.35 P. III. . Noxal . , , , 9:00 a. m
4:45 P m. . CnrrWmn
ThrniiRh fare, one way $10. SO
Intermediate points, per mile.. .10
60 lbs. FaRRnRn free Kxcess carriaa
P.OSWIOI.L AI TO C,Owners nnd Otrstors Phone tit
O j
ATCHISON, TOPFKA At SANTA FBKILWA ft).Itctssl Tim,. Table.(Effective December 7, 1911.)
Weslljoninl.
Ko," C'i'SM' Arrives Depart.
1 California Kxpress. 7;tn'p 7.0p7 California Kxpress. 1 a. pip ll:0up
9 Cnl. last Mail iLi.tqi n:45a3 California Limited . U;2ua H:50aI iastboiiiid.
10 Overland Kxpress.
. 7;.15a 8:06a
2 Kiistetn 10 x press.
. . 2:K,p 2:40p
4 Ctilifoinb, Limited. ti:4'-'- 7;00p
8 K. C. & Chi. Kx. . . 7:lup 8:45p
SoiillihoiMiil
S09 FI Paso K Mex. Kxp. ll:i0til I Pecos Valley Kxp.. , 7:50p
M5 101 Puso PasseriRtr. . 8:$0aNorlhlioiiiiil.
sti nm heat' $' r.lL 11 tl o' winl'
Urn tnl enllal hotel.
-FOI! KF.NT Two furnished si PUIC.
roorn.u, Rroiina floor, ltirniiee lieut.
tl .",S. IliRh.
FlU! KKNT I 'm oislied room, steam
he'ii led, with board; no sick taken.
224.Vl':iRiilh.
Foil UK XT Sleeping nnii "IlKlit
liAiisei.eeplnR rooms'. ?,2l 2 West
Cejitral. 'tute hotel.
Foil KKNT 'line laiRe, furnished
loom. Suitable for two, cheap. 1435
W. Central. Phone KOMi.l.
Km. Itl.N I' Two lurnished rooms.
with screened porch, for lisht
hot.s. knepiiiR. 415 x. Sixth.
FOR furnTshod room,
model n conveniences, next door to
boarding house. 411 W. Con I.
FOR I!i;XT StTanT" li'tsiTc'd Pariuslied
rooms, $2.25. and $2.5u per week.
south side flleipinir porch, nicely
furnished for housekeeping, modern.
Ulti W. Coal.
FOR I! KNT Furnished l ooms for
liRht housekeeping, simile or en- -'
suite, tilso other rooms, reasonable.
V.iU:. 41 1 W. Cold.
'FOR KKNT Modern furnished rooms
Kleiini heat, runniim' hot and culd
water in room; electric light; with
sleeping' porch Phone 1 7 0 , after-
noons, or call at 5Jti K. Central. II.
A. Thoni, I'rnpr.
FOR RENT Dwellings.
Kult KKNT Five room house, fur
nished. 415 North 6th Pt.
pi I! K NT-u- se.
.li ib rn I ui'tiished
in )llill Lewis, Hull s. Kdith.
;J JtLNl - mixlerii cottaRi
Mean, beat and sleeping porch. n
quire N. 3rd St.
IJ'oR RKN'T Four-roo- modern
coiiiiRe, steam heat and HleepillR
porch tiqture .v ' lnrd.
l'OR H KNT--5-ro- om house, furnish-
ed, modern in all respects, 411
Flume 1195.
I or KF.NT furnished ot--
IriR sleeplnt; jjorvh Jnquiie 1201
S. alter. I'hone fl:!s.
FOR J! KNT biiek. sleepinC
porch and bat.li, modern. Inquire
21X s. Waber, Tel. 2"2. Water paid. '
FoR KIONT one new four room
brick with steel ni.d pas range, and
one five room frame witn steel range
I nipt ire nt 9 9 X. 4t h.
Fi iR R KNT cottaRo Willi
' porcu, luimsueu forhoUsekeepi l)R, tli.llO per IllOlllh, two
blocks from car line. 1123 S. Aruo,
'I'.'IL 1 :.f.
K'i I RKN'T 414 S. Third St..
brick, model n, rariKo connected,
porches front nnd rear, $30. ut) per
month, water paid. Mrs. Tilton PorIi,
liiul N'. Fourth or inquire of Kruno
IJleckmnnn.
FOR RENT Apartments
l'OR J;KNT Two room Hat, $12 .t)U
pe rmonth. 404 North Second.
FOR HKXT-10- 9 iu, .rn fat
S. Sev itith St, Call at 308 s!
Seven! h.
FOR KKNT modern ilpat -
ment, no sick and no children.
W, ILixebline.
FOI lurnisneu rooms
within tlie Maii7.ano National Forest, I,
New Mexico, will bp subject to settle- -'
merit nnd entry under the provisions'
of the homesteiid law of the liiiled
spites and the net of June 11, 190li
(34 Si lt., 233 ). nt Ili( Fluted States
land office ut Sant.i Fc, New Mexico
on May 11, 1911. Any sett Br who was
actually and in Rood f.ilth claiininR
any of said lands for nRiicultiiiiil pur-
poses prior to January 1, lyuu, and
lias not abandoned same, lias 11 pref-lerepc- u
riRlit lo luiiko a homestead en- -'
try for the lands actually occupied.
Said lands were listed upon the ap- -
plications of the pi sons mentioned
'below, who have a riicferenee riiilit
,suoei't to tin- - prior riRtit of any mil
'!'et tier, provided suoli settler or HP- -
'plicant Is qualified to make home- -
t end enliy and the preferenco rluhl
is exercised orior to Mav 11 1 91 4. 011
which date tho lands will be subject
to t Icon lit and entry bsiany qualif-
ied person. The lands arc as fol-
lows: The ; 1; K'' NW1,. tho NW'i
NIO'.i Sec. U, T. 12 N.. It. 5 10., N. M. j
M
,
so nr'iTi, list'-- upon llii! appli-
cation of Juan Faros, l'iaiitan. New
Mexico; List A tract of t.5 t
:n n J, within what w ill probably be
when surveyed Sees. 1 nnd 0, T. 12 N'.,
R's 4'j and 5 JO., doKorihed ns fol-
lows: Kciiiiiiiina: at Collier No. I.
whence the Northwest coiner of T,
12 N , I!. 5 10., bears W 5 chs.; ex-
tending thence S. 30 chs.; thence W.
15 chs.; Ihenci N. In chs.; thence W.
10 chs.; thence N. 20 clis.; thence 1
25 chs., to Ihe place .f bi'RinninR,
listed upon the application of e'ipriaiio
Salaz, liiuiias, New .Mexico; List
February 2, 1914, C, M.
I'.lil'CIO, Assistant Commissioner (
tlie Coner.'il Land Office.
-
Lists -- 2IS7, -- 2ISS, -- 249S.
4 3.1 In
KI.STOIt TION TO PNTItV OI'
LANDS IN NATIONAL l OltlONT.
N'otiie is hereby Riven that Iho laiid.i
desi Tlbed below, embracing 500 acres, 9
within tlie Miinzano Ntitlonal Forest,
Ni'W Mexico, will In) Sllhlft't to settle-
ment and entry under tlie provisions
of the hoinejitcid laws of the United
States and the let of June 11, 19UU
(34 Stat., 233), lit the linteil 'states
ind oiflce at Santa J'e. New Mexico,
FoR SALIO Krrs tor hatchlnK. Kn- -' lmar'1' bookr ase
iish Ring Nock pheasants, Touloue',,"lf'' couches, in;
WANTED Miscellaneous.
i.AHPKT CLKANINO, furniture and
Btova repairiug. W. A. Goff. Pbone
588.
WAN'TKI) Wa uuy old old and ail-v- er
Jewelry. Hennett's, 1 15 S. 2nd.
WAXTFO line in run single room for
lil lit hoitsel.ei iinR. .1 1;., Journal.
WAXTKI) Lace curtains carefully
laundered. 1004 K. Copper. Phone
5S7.
WANTKl -i'o buy .Mbitqueniue real
ista'.c. ). liui ton, suit,. 9. Harnett
bblR.
WAXTi:i To buy. yoiinx well bred
heifer calves, o. Ii. Parker, 410 S.
nun St.
.
WAN'TKI) The heavy mucus from
iumh 101 t iieioisiiy ItalS
ri'i'i- - 1 10 ..... t i.... ....
enVeio i 'n ''wl'JU")'l
r
WANTED Rooms.
j
WANTKl) Room with hoard, by
married lady, private family pre-
ferred. Address !!'il. car Journal.
WANTKl hie moif"in furnished
loom with fb:i piiitf porch and
i.ird, by two yoiini; ladies. Prices
asotinbb'. care Journal.
WANTED Dwelling.
WA.NTLD A furnisb ci! house of 5 or
ii rooms, with nioib i n conv enli nces.
until June 1st. Photo 13 .
WANTED-Ag- ents.
WANTKl) Liberal com mission and
,llirv 10 Inn!.-- nflor nor lots, nee., in
vr.iir eomiminilv. I at enst i n l' iliL-nl--
lied, healthful work. J nteruai iona
.MaR.'izine Comp.iny 110 W. 4 1st St.
N. w York City, N. V.
WANTED Salesmen.
WANi'lMJ Stock sab smen ; must lie
lirst-elas- s and nide to deliver the
OH'ils Thelin RealtV Co
FOR SALE Houses.
STi li-
ne
PA VI NO 11 KNT Two brand
W hllllRuloWS ready to step rlRht
till $100 down, balance $25 per
month. You will own your home In n
yiius instead of RrievitiR over a
hunch of rent lulls that the other fol-
low Rot tlie benefit of. Tbreo like
them sold In Inst two weeks. John
I run Pur-- Realty Co., 20 1 W. Gold,
Alluigtierque, N. M.
guness chances.
I'm.; SALK Hotel and rootnin;;
b.tiise on W. Central Ave. , nt a bar-Col- i
fain. JO. Jl. lumbar, 2:4 w. j
WAN'TKI") A bViliher to establish a
meat market 111 Rroeery store.
inqmre sun south Rroadway
HOTELS.
"ll K.N in Albuquerque slop at theMetropolitan hotel. First auj Can-tn- l.
Newly lurnished. Mrs. L. M.Fnnehpr
TYPEWRITERS.
AL.', KINDS, both new und secondbaad, bought, sold, rented and re
biuret. Albuquerque Typewriter 1
ehHnK phono 114 '1 W OnlH
COAIIOH J.MFLivery, ir,l und Ssle Stabla
Knifle. N. M.
,'iacK line to Klephant Botte; meet
trains, fiaie to Palomaa Surlnsa1.1 nil- round trip f.IMI
TRKIOS FOR SALE
b"i'!o trtt.sr (,o, 70c and $1.00
each. Cheaper In quantities. ; ;
A. J. WernitiB, Woodward Place.
Ree.se. Indian Kunner ducks. Part- -
ridRp Cochin bantam, Pared Plymouth
Hoi ks, ft. C. White Leghorns, H. C.
Llack Minorcas, White Wynndottes,
C. A. Pappe, 1314 North Fourth Street,
Albuquerque, N. M.
FDR SALK TUtKKY lOiKis .Mam- -
house and three lots, located on
Main atreet, Helen, X. M.; or will rent
or oxehariKe for slock of any kind.
Properly it. Rood condition. Address
Victor Kals, 705 N, Kli;hth St., Albu-nuerqu- e,
for price and terms.
Ft TS A L !; "1 i'l ! Tl ! i iK oio TTsTTf
Rood level land, well improved, 7
miles from F.lkhnrt, Morion county,
Kan., on Santa Fe railroad; prl.e
$2,uv0; or will trade for live-roo- m
house, well loca'.ed, In Albuquerque.
Wm, Monev, Klkhaii, Kan.
FOR SALE Miscellaneous.
F'Ui SALK Cedar Posts. P. 1 54 2W.
Ft iR S A I K 1 i 10 to horse biiRRy iind
harness. 212 S, liu.h.
FOR" SAl.lf fuTb t pew l lti 1,
$17. Mi. Like new, 2011 N Hill St.
jl iili SAI.i; Horse, and's.i, bile Tony
Miiiielbneh. dd Albuquerque.
FUR SALK Oliver typewriter, llkii
new, $25. S21 West Oold Ave, Tel.
14 4.
Foil SALK Mutcliei'K' box, $111.1111.
Inqulie Lltiville Orucery Store, litis
West Central.
F'lR SALI-- kcwiiir macinne.$25.1111, in first-clas- s condition, vn.i
X.baRhlh.
Full SALK- - Restaurant fixture ami
utensils conipb te. at a luirRiiin. Ap-I'l- y)"!. I:to. h, 122W. Central.
"' lit SAi.- K- iVi 3 i n hi Imhan" nnito'i"
cycles, eheip. Apply lloi'plnt; bi-
cycle sliop, 221 S. Second lor leal
bri rra ln.
I'OH SALF. Un Overland
touiitiR tiir, 1912, Rood condi-
tion. One Ford, newly
and overhauled. Sen Oakey.
ALA L
FOR SALK I loUS' iiold Roods, sid"-clim- a
closet, pi-- s,
stoves, beds,
n,,n ttlensiiH, i e box, rockuiRhairs, sewinn mnehlno, etc. Must sell
"i '"'e. 432D W. Oold. Phone H2.
' ' 'I! SAI.K Household Roods, side-
board, bookcase. china ilo.-i-.
conches, stoves, kitchen iiiiro, icebox, cliairs, scwiitR loaehlne. liiiRers,
washiiiR machine, etc., docks, kitchen
cabinet nnd Hink, diiuim room tables,
ball tree, bird's eye. inapli; bed room
suite, etc. ice 01 cam treer.cr. Must
sell at once, 4 20 W Hold, Phono 00 1.
LEGAL NOTICE.
i PROPOSALS for Pull nnd Heifers,Department of fhe Interior, 'Ml i e
of Indian Affairs, WashltiRton, ). '.,
,Feh. 20. 1914, Scaled proposals', plain-
ly marked on Ihe outside of the sealed
envelope, for Hulls and
Heifers for the Indian Service" nndjiiddressed to the Commissioner "f In-
dian Affairs, Washington, 1. c,, will
be received at the Indian office until
2 o'clock p. 10., Apr. 2, 1914, for
and deliverinit nt the Colvllle
ARi'in;,', Nespelem, WushliiRtoii, 100
bulls: for the fort Apache ARincy,
Whiteriver, Arizona, r, H bulls and Oiohellers; for the Foit Hull ARcluy,
Fort Hall, Idaho, 20 bulls; for Kla -
math AR'-niy- , Khun, ith ARency, ir
Ron. 50 bulls, cm; heifers; for Nava 11
SprinRs ARency, Navajo SpriiiRS, CI- -
orado, 25 bulls; for Rosebud Akciicy.
Rosebud, South Dakota, 50 bulls; for
San C.urlos ARency, San 'Carlos, 'Ari-
zona, Ml bulls and I'MIO heifers; for
Shoshone ARency, Waslmkb' Wvom-iliR- .
inn bull.-- ; for StuinllnR ';oek Air- -
eli'V. Foit V.ues, North Dakota, 150
bulls; for T ourue River ARency. Lmno
I n er. .Montana, J oi liellcis, us per
specilications, conditions to lie observ-
ed by bidders, etc., which will lie fur-
nished upon application to the Indian
office, WiisliuiRtoii, I), ('., th,, f, s,
.Warehouses at CbicaRo, 111,, Omaha.
Nebr . and St. Louis, Mo.., and theIstipi rintendehts of the tiRencieH above
named: also at the office of the news-pape- r
In which this advertisement ap-
pears. Plds upon tho blanks furnlsh- -
icd are not nbsuJutely essential; they
may be made on any olher form, pro- -
Ivld'd the conditions are observed.
1CAT0 SKI.t.s, Comtnissioru'r,
100111 i.ronze, risnei strain,' riaruy
;st,"'k. ranRo raised, 20 cents each,
Runner duck crrs from winterlayers and ur .e w rininir slock, fawn
...hitp nnr 1.1 11 Ml ami IJtfin- -
"""iwhito per 13, $3.00. Lloyd llunsakt-r- ,
,P. O llov 203, (ily.
on May Jl. 1911. Any Hcttbr who was'" S" U. tlie W ', Mi '4 Mil,krV", 'r'"r TT 2I9' fo'.r fTrs;s, one ."cond 7tjJJl,l,''Lii,iL('L'sl'iillIl- 'fair. 1911; six firsts, two seconds.
FOR KIONT Nu-el- furnished 1, 2,lfllJ; live firsts, lour seconds snd
and apHrtmcnts for llnht iflov,. McDonald cup, 191S. II. C. U. I.housekeeping. "The Fnslewood,": Reds, Mottled Anoonas. S. C. White
ictitally and In Rood L'tth ckilmlliR
any of said lands for nirrlcuiturnl pur-
poses prior to J.iiiu.iiy 1, Kuo'., mel
lias not abandoned name, has a pref-
erence rlRht to make a liomestead en-
try for lite lands actuullv ticeupied.
Said lands were listed upon the
of tlio persons mentioned
below, who have a preference riRtit
sullied to tho prior riRht of nny such
seitlcr, provided such Hcttbr or ap-
plicant Is qualified to make home-
stead entry and the preference riRht
Is exercised prior to May 11, 1914, on
which (bite the lands will be subject
to settlement and entry by any quall- -
fii il person, I he lands are as follows:
The NK'I NW',, the 10 'a NW'i
NW'i, the SW'i NW'i. Sec. s. T. 9
X., R. 0 10., 100 acres, liHted upon th
application of Selso Carter. Chllili.
New .Mexico; List The S 'j
SW'I NK'i, the K'i SlO'i N'WVi. 'be
NW'i SK'i NW'i, the K'i SW'i
Strong block. Second and Cpnper.
Villi R10NT-S- ix' room mode,,, f ,
hard Wood floors, steam heat,
$27.50. Water paid. First Pavings
Hunk .0- - Trust Co. -
'TTrZV . -- - - :
rUn nhii 1 riOOmS Wltn B03rd
il'nR It KNT Room with board, home
lookihR. 310 S. Walter.
jl'olt KKNT Nice room with board
in private family. 723 S. Kdith.
FOR KKNT Hoard and room. Rate ,1
$1.00 per day, homo cooking. 611 S
llroadway.
l'OR R t: NT Nicely furnished suite",
suitable for limn and wife m youiu;
men. lli.uie onekicR. cm N. Second
Fo; KKNT Rooms with board
v , .v ,h ,,. tu
OrpliiRton.s, Puff OrplnRtons and 1. It.
Ducka. Stock, eRgs and chicks for
''e. L. R. Thomas, P. O- Box 1U. 717
iK- Hateldlne
.SINfiLIO 4'OMIt II I I I: Ll (illOUN
.', chicks and j :;.
,'rnm "vy nym viRorous, old
slock! Iho product of our years of ex-
perience In breeding.' J'rize winners
four years at New Mexico State Fair,
pe.st cockerel in 1913 show. Chicks.
H'.c inch; $14 per hundred. lOKgs,
J1.50 ner fifteen: $0. per hundred.
:ntrv'M Poultry Ranch. Albuutlei o ue.
X. M. Phone iS.'iiJ.
t)A V KNPORT ItAP.Y CHICKS
Chicks of quality, they have the vi-
tality, don't be a victim of others' ex-
periments, we have tin expert Incuba- -
tor man in rliiOKt' of nnr machine
20iKi-e- machined; Send us your
crrs to be hatched. we tin custom
!h"' have s. c. whitei.es- -
lottnir Rnd Ferris strain, 8, .
Marred Plymouth Rocks.
D'Oillrv ranch. Phone K14.
LOST.
L' isT Ret w,..
.i the First Methudb t
iind lOiilHcppaf churches, Tuesday
uft-rno- a .cameo fin. Return to 323
s. Third, or leave at Journal, receive
reward.
S."4 ,NVl-
-
'.'',""v' ,'NI'"4 N1;l' SW,'i.ll!Min. nnd lias not abandoned same.
cr,1' ,.,' ,.iW''"'e NW' 11 r.rht lo make a
'. '' L ,"',
c
4
'.''" ""'
iNVV ' ihomeslend entry for the lands actual- -
House or tent CottaRea; cartiaRe for which is a iro " - " eguests. Milk, cream. butter; wn'hico ino I".", ', ..mciryJerseys. phono. 103D. Ixickhari 11,, ice incubiitor la addition lo our
n,n Mr. vv ll n--
FOR RENT Miscellaneous.
v.--.-- -.
lop. R KNT flood bbrn in rear otIReds nnd
No. 315 W. Lear! avenue; sultubls riaveriport
i '" I 'I ., I'.10., N. M, M., 100 acres, listed upon the
applicaiioti of Juan OrleRo, eare Jose
DutnitiRUi'Z, Albuquerque, New Mex-
ico; List The NW'i See. 20,
T. 9 N., R. 6 10., K.o acres, listed upon
the application of Abran Moittano y
Muni, care i.'iilrino Coulter, old Al-
buquerque, New Mexico; List
Tile K',j NlOe, Sec. 23, T. 11 N., R. 0
10., 80 acres, listed upon the applica-
tion of Kiioarn.asion Armijo, care J,
!. Lewis, Albuquerque, New Mexico;
List 9N. February 2. 19!4. C. M.
I'.RFCK. Assistant Coiiin, insioner of
tlie Gem rul Land Office.
for automobile or horses. See pwner(
on tirnd
FOR RENT Office Rooms
F"R I? KNT Suite ttoht ot I ice rooms,
Oraqt btiildintf, 3u3i W, Ctqirul.
,Cll rooui 29,
810 From Mex. & I" I Paso 7;00.
Klti Fiom 0 Piuio I:l0p
S12 From Peeos Vull.v
and Cut-y- ff .. .". ;4.0t A J
t
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GTUALWIFE ICrescent Hardware Co.
no-e- x I tuner. nr Fiiritl-tlilni- e ;ohK Cutlery, Tools, Iron llfValve, ttml l ililtiK. riuinltliiK, UcMilnjC, Tin and Copper Work.
iim ciaiiui. vk ti:i i i'hom: sis
OLLEGIANS ARE
PRIMED FOH BIG
Use Home ofHart Schafliier
& Marx
C)Vy Uric
RLiMKARD, SAYS
'fi.r I'h'.finx, tu visit lur iltiiiKhtpr.jiln, V.". J. Oliver.
Th" Pro, herhood i t American Yen-- j
irun v,!ll (in fi r i K ' ' at a' i Im k in
"hi I'flloWK drill. Sevel.'ll candidate.'!
will liiill.i!' d.
V. I' i n i. tlinli.'cd wall
jwllh illfclll tn Kill by Jle-cpl- l.!HI:l.
will In- nlai(ncd In fun- Jusine Oini:;
I It ik inoitiin.
A cumiiitiiili atn.ii nf Tim
pit- Lode.. .'o. h, A. F. anil A. M , nl
7 IP) ii'i lot K lniiit-'lil- . All ImIiiik Ma-
sons ale invili-'- l in attend.
ji -- t,JUOO trnMATTHEW'S DAIRY EBATESATURDAYit sun -- OPhone 420QualityCleanliness Efficient Service ,li hit l'iir.-- IIiiliint , StIlll-Jl- Mill I.IIM
r:ir mi II. nil .V
.otuslnnt In VI i
arrived lure ln.;t
Aiitfc It h in dm ii iVal.
H, I :t II n IT Varsity and
Promises to
Contest
State
Between
College
sidro Doffmcyer Alleges
Divorce Complaint That
in
He
If you could step into an insurance
office and for $5 or $1 0 a year getPaid Fine After se Was Be Exciting and Interesting,
Throughout,
.
.
iiinlv.,
U'iiit'-i- i iliiihfirn mi.) Jin ni Kordfi
IHl KlHI. llillill till' till' Hl.l
lK In lirniil riiiiiiiy, vdi-i- tiny
ill IhI'i- - Itu- liiitlm fur llir- in xt tttu
A. .1. Slriyi-r- iliKtilil nisi iiiikit nf
i)n N' r i'iibIi r mnim n ,
,k-- niiiniiiili il iiy Inn wilt-- , wiih in Al- -
cd for ". K'V uiK'cr- -tiiat 'l you againsta p.
YOU WANT THE BEST FOR YOUR MONEY. DON'T
SIMPLY SAY PORK ANQ BEANS; SAY
VAN CAMPS
YOUR GROCER WILL KNOW
llnlll 1 to clutlics you. buy, ytu'( paytainty
the feeThe ili'Laie next Satiinl if there were no other way to set
Thai Mm, S.aliuiie CupiJe fi'iff
din wile, ,h 1111 haliitiial drunliiird
and that ntn hud lui-- nrr.-i-- and
fined del mine of ilituxleilt inn lire
Ill'lWeeil ri'il'e--entalive- u tile
versil' uf Nf'w Ahxiru iinil I
Culleiee uf AKfieultiife
elllllt;
and
a,.. ,.f
ir, a
liiiiii iiit- - lunt inulit unit will li'iiviij
linn mm miiij iur I j
All'H, J. A. UiuifIi "lid little iIiiiikIi- -
.1 n '1 ly Mr. ItutiKli, re- -
turned tu the Mr.
llnlllJll ll.ld lieen Nl"ilim; I In f i 'H Htj
HijuNVill", Kim., xlin e laid Si il"jnbi r.
AKHK-lnti- l litfirirt I'ureMti-- T. r--
v'v Jr., i Mi il
inurnlim fi niii Hall l.nke Ciiy, t iaii, '
l imine niiide dy u iJuffmeyer 111 Artn, ti.i e
a divorce cimiilainl filed j iliitlit; Idle evetitM nf tile y(
tile illKli let euiii-l- . janv eunlest detwceii two nf tin
llm "ln-- lei- Iniii" wliile under thi-li- i iiHtit ut inns uf If nrniiij id
iiiflin-nc- uf liquor made life fur t he ;4a tc would nei la'.n
TELMO Iilalnllff miserable, ealliim dim
naim-H- , neeurdiii!; tu !)uff-mevi-- r.
She wan arre.-ti-- d li mi filled
where ll" lltleniieil tile lllcellllK nf
tii' l fi ii'MCtm iiml liii-f- uf Hih l
turn.
'"- - ID dy JiiiIki- r,eiiri?e It. ('ruin fur a
"jam" 11 In hi t Xuvcin In r 211, nnd lie iald
tin aniuiiiil nf tin- fine, I it f :i.- ir
tit ela In liia
!
; Canned Hoods tin: the rlii- -
i i st nil. lily mi.j In st valu
1
'Ht tin- - m:trl:rt lodnv.
I lt r. it I Ik. 'I I I. Mi I n'J.
such protection.
Hut you get it when you find Hart Schaft'-ne- r
& Marx in a garment; and it doesn't cost
you a cent extra. These $25 and up suits are
particular examples of that sort of clothes;
these makers are the insurance company for
you; you take no risk when you buy them.
Others at $18 to $20
SIMON STERN, Inc.
All Ooods Sent Free hv Parcels Tost.
I o J
91 d, 1
iaJI a o I
Tlimn iiiiii, uetd'
i.l Die Sill itu Hi-
de linen Kli d t
yard fureiniin uf
the Ineiliaiul a din wife
alianiltiiifil dim HYdriinry s. Thev were
nianii-- Fedniarv 10. lfili', In Santa
Ke, if ljuffmew r' lie uiury uf tin- diitt-- l
cul'lei't.
The friends u! T. I.
ail eiiiiuyc
unt el lialhili, will
leiirn thut tu- - in iiuh
till- Hlitlt Ill-- ll J'lll iflr
Texan.
K'lV.iHlllui n
NelKhliurx uf Aim-r-
""".. twwNi.wpwwi i it
The moHt can fill ctudy has deen
id voted dy the collctsianH tn tin- - Mlb-Je-
uf the dcdale, anil every nieniber
uf both dclcKiitiuiiH Is no thni'iiimlily
la pared that it in wife to say that
Ho possible iirmmii'iit in Kuppnrt of
toe riHpcctiVe sides will be ovoi look-
ed nnd llv.it every plume uf Hie still-- 1
i i t vviil be exhaustively di.a'iissed. nil
both teams me sump of the bri"lilt-'- t
ami best t r. lined debater.-- in the
suiiHiwi'Ht, and Uiuse who atti-m-
Saturday nililil are assured
nf n Ihoroliirlily etijuyadle evenliiK'.
The del nft; w ill lie In Id in tlm First
Presbyterian church, that edifice linv-tn-
been dci died upun us the must
available nr the purpose in the (itv.
The subject of the debate i:
that concri'us in its present session
San Allium. 1,
.ViMl itf.mtnili 'l'l WWtt
I ley,.i, l' I,
will tu hi v. 1!, lil I.IXlU Ol' M KIVI I'V
lOI VI V M I I) ItV V. WILCOXiit'i at :':.'!0il.". nil itiii-- In 4 thin
willIII A. ii. I". hull.
mil ulrlll William WilcoxI'ouiniilli-- iiorli., li
.',n'ti. e,
The hf.ii'iin; nf Ji,h
liihiiiu Mini, win, in
liroiiulitl
iiirl, a.'iltlii'," .tudi'-- 1
lieddiiw of Me-- 1
"..'ill, Intercut and
Hilit In t lie di-- u ii I e
- Nit to ninl ('nil-- j nient iiKiiittl V, It
I'atrnlmaii A, K. K n ley county, for
Midler n i ri Hii-i- i i hi
wIm-i- he found Idem
in the alley in the rear
irday iiiuniin,;
diillilirii,' n fli
if Ka dn'ii .store,
IcoftH. The ilefi-nili- lit oweil thl:1
anioiltit pi in an account wild the (
Adveri i.iinn coinpanv of I'liic'iKn,
accordlnn In Willi. xm eompinint. He
H,'iyn the iicciillld wan ti'iinRferreil to
.should enact a minimum wane law
fur women and Kil ls cmplnyed v
tlioKe indnstrii'!! enKaued in inion-tat-
coiiiiiierce. Tllis is a subject that rn- -
limned a lari;e share of the nttentinn
ONE MORE CAR FANCY
GREELEY POTATOES
'I i" - jioUtloes eo iii wore
lV llu Hum i rmilil buy
some- kinds n( Colorado iii,ih'4
lit In it Miui'l Mil j.
Quality
MM wluit n .rtt after iiml (
dim- - II. Mmli cheaper In the
I'm).
him.
wan i ominiied,
Tile llrii-K- niiiKic to de
III the city call IiuvV he
at I .('ii rtiit nl-- 1 linJi-niii ii n t'o nl
& ninl Hi eeiiiH it nlU'1-t- . If you an- in
need nf iiiiiMle, li e lliein at uie e, de.
fore Ilia dent IiiIh lieen hi, Id. I'all to-
day,
., I'hc l!ev. I". (I. lliiKniaii, iii.stur of
I tj r4 1j 1 h
In CO g
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IP I fi,ra
li M i
TS ERIE
POST SPECIAL
.
ARRIVES AFTER
'rut .Mctlindifl I'ddMi uiail rhm Ii,
nf political upenkers dililim' the taut
prcsiib mini ciiinpa iEii, ami is of very
live ititcrtsl and hv no tncans one- -
silled.
The Inst issue nf tile "Uulilid-up.- "
the official piidlical ion of the State
;"! (" at Mesilla I'. uk, was mailt'
itde "iiitercollci'iile dedate niiinbcr"
of tin- iiaper, ami lunch attention is
palil to the comiiu,' eontes!, siiowinK
witli what keen interest it is heiim
iilitieiimti tl by the .Vi'Kies. Hipialiv
.'it.i.'i!? ts the fcelUiir ll on Hie hill,
and the id'dale dids fair tn iit'ottse
cnllc.'e spirit ami em husiasm
an would In- felt on Hie iiecasioii nf a
hotly cunic.-le- d footdall (initio delvveeii
itde two inrtitiilloiis. A mass meeting
iuf Muileiits of tile varsity Iih.x deep
called for loilnv for Hie purpose of
OEFIC LS 1Hill Id- -.
.i llw,
3. llf. 0
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FIRECONFERENCE
U the ntnndardizatiuii of iik thinly In
fire protective work now practiced In
forests in the Third district, While
methods now in use do nut differ very
much, the task nf unifyine; them lulu
one f t'iierai system is put easy for the
conference, and this prolnihly will im .
ctipy a. Mreat part of the session.
'l'lie session ja expected tn close Fri-
day, Hlthounh It may continue hui'-i--
DiMriet Forester A. C. Ulnuland was
exjieeted to arrive lie?-- yesterday from
Salt Uake City, rtah, where he has
la cji attendim;- the foresters' nieethiK,
for the conlerciiee, hut did nut come.
Me probably will de here today.
The supervisors here are; Charles
II. JenningH, Kititreaves national for-
est; V. II. GodiUird, lintil nationiil
forest; II. (.5, Calkins, Manzano-Zun- l
natlonat forest; John D. (Inthrie,
Aimche r.utionnl forest; Don r. Jolin-:-toi- i,
Jenu iKitlonal furesl, and
WTllard AL Drake, Coconino natiunal
forest.
will ciieaK tuiiliidl at ttu- - new Snlvii-tlu- ii
Army dull, 206 Went Silver ave-
nue, S ii i t.- mccttiiMH nre tn la- - held
tdere i very nliilii fur tin renin inder
of Ihr week.
I'iiui A. K. Waller, Santa Fe eurte-.iuniii--
o ill" Mot ntnti .Imiriial, enine
laUMi hint iilifht mi No. i for tlie
nt i ti i ill'; Mm..' Walter and
dlldivn, w ho are on I In- way hack
ti. the t.aiiliil fruiii l,u Uim-lex- where
they limn deen for niontlix
nint. The Walter, will leave for
Kanm Ke tlili timrrittiK,
Mr. niul Mih. r. ,1. Cinney, iirunr-i- k
lit cliii nn if Kuliuino, Ind., were In
the city ycFlerday, hIuiuiik over to
Hii'lid (lie dav with .1. U. .
inn uu Kc'- nf the Hidden Itule hry
tioinla coiiiiany, the Inner a fnt
Iner iili.en lilmelr nf Kokomu. Tin
I! m 8 Millionaire Cereal ManufacturWARD'S STOREtin Mrtrble Avn, I'lnmin 8H-i- ! 'keeping advc Hie interest in dcdatini!angei'OLIS OOl- l- and furnlHhlnK- the pr r support toer Not
Not,110MI n 11 ward. Mm dition; Operation May
Be Necessary,
Supervisors of Larger Nation-
al Timber Reserves in New
Mexico and Arizona as Well
as District Officers Attend,
1 H
Hie repreelltiitlVcH of the collect, m
I. ho debate next .Saturday.
The aarii ultui al oulleKe debaters
will be Miss Kuth Steele Hay. J. i.
Wharton ami li. II. I'uveiis, Jr., while
the imlvey-it- will de represented dy
M. HarknexH, M. Ci'lklns,
W'llllaiii J. Ili.t,ilis, with MIsh Helen
I). James as alternate.
rx
New Meilco Testing Laboratories I - ttt(t ,,,tt,4t. Tht? "Hi-I)ri- " mnn will Ret around
Projected iicri.-- s tin ew' Mexico
division of this Santa Fe coast lines
hv a l;tu-to- n Pacific type locomotive
nl Tli mllcM an hour, tin- post special
leached. All.llillleiiiue. at tl) o'clock
IvIhIIoI'm have In I'll ipi'll il i im Hie wlti-ile- r
In Hoiiittei'n t'nllfurniii, They will
i uve fur their Indiana homo thM
mm nim.'.
J- W. I ImIioi nt. renieHeiitative of h
Strong Brothers
Undertakers l
KM1 AN Y! HIM,)
4 IS Wml Copper Ae
Allitittterne, N. M.
to every one in town, hut if yon want
yours now, just phone fit) 4 and he will
be out "pronto." Anybody can have
a "Hi-Drl- " on trial for the asking.
WATKI! TAX OPE? AXI) PAY
ABLE AT OFFICE OF WATEII CO
116 8. SECOND
llnm iiinht, completiin; the run
ilium lain AllKelts in Just tent four
With supervisors of all Hie larger
muinuiil forests of Xcw Mexico andAli;.( la pre.seni, tin- annual fire coii-fe- n
nee was yesterday rnorninj;
in Hie Third forest district offices in
ttu- l.una-Sir- ii klcr duildinc;. Histrict
oll'ii-inl- also are in attendance.
Tlie chief project under considera-
tion by the cfficials nt. thitl se:!siun
i iiOMi-- t ia ii i
75. MIUIM) HI,K., (Ill Seehoiim and thirty minutes.H. W. post, the miliionnire
cerenl manufacttiier, who is dcinir
ruhlittl to Koihe.-te- r. Minn., nrobadlv
linttur file enuitie (onipaiiy, wan
dy fhi.f M,,M ildii y y
mnriillii' upon ti h Kinphic Innl l net lulu,
rruiii (.'tiler .1. A. Imvl.i, of I'iimi
The .viiimIi nliereii n laid (lie.lt, lie
i nrillliK 'In the wire. A Inter wire.
V MIliM) Sheet Music Sale.
Learnard-Lindcman- n Co.
lime your plijsk inn leave that ii
at otwill Hiiiir Co., '.
Cen (nil tic.
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to iiiiderno an operation, bis wife, I r.
j W. V. Leslie of HalHe I ' k, Mich.,2 Mil m i; TO TWI'AVI l!H,
I'leilMf- - nl Itli' evitr'il ii'ldailied tile inf. mini! lull thai hewniilil he lelellhed If lie depunitcd $lt)il
with the police here. He wni nutjniicil, tint Kent under u private unard.
Dr. J. ('. ItraliidrliUe or Santa Har-linr.-
and Lloyd ( r1 way of Hattle
Creek, were on the train.
Mr. Pust was tint tn ;t daimeruus
cnniiition. Or. Leslie paid. He in suf-
fer! m; fiom iiitistinul trouble. Mr.
Post wax not (onfincd tu ded continu-
ously, tmt al time iturlim the loin,'
Mil III, III hi HM III Hs
t'lisnui!.;nH who full to re-- "
die Mnriuim Jmiinnl
ulnmlil teleplioKe MiVVLAN'S MKS.
KKNU I'hone 4114 nlvtiiK
rininn nnd ndilri-HH- , and (ho iuiar
Will l J Ui llvered dy u niieeiiil iiki-m-in--
ITiuiin 404.
iiiiii'- - iii t In- - t iMirt lluni' nuil
iM.il.i- - jinir return uu Itenl nnd
rnM-rly- . If Mild re-
turn U led made nil or In lure
Hie lit wt iluj nf I flimnry tlm An.
. --ur will iimKi iitiirn nf jinirinirty ami AMI A I'l NM TV(i '.'A Ti lt MAT n reiiiilml
d, la. I Ki ll II. Ill A V
MAYOR SELLERS FAILS
TO SIGN CONTRACT
FOR FIRE ENGINE
ii! l&rAi L iT l: idi as sWiilk eil aduut thi'ride
doeti
had
T sai il.
Dr.
":
tit
w in m wmmum
.
mis weeicivno it i:vu i.vniiMi-- ; Aitiivi-- iti:u'Aitii win tie
luild (or tlm iiire( mih) un le
Will Survive Trip.
Whether Mr. J'ost would da
underco an ope! a ion, neither JTT . - , -- rm.M ttwit'iiiwii.yiittttiiuMB- -linn uf Kinoim eniiglilc.iile uf t he Muriuni Joiirtml
fiiim i he (lourw'MMi uf miIi! rtln-- i
Ji'l'ltNAl. I rill.lSIIIMI Co
.Mayor IV K. It. yesterday
fall, d to tl,"n Hie coiiti.ut witli the
Alm i ii i'll La France mntor fire eiimiie
iniuiiui, liimlinK Hie illy tn pay
lit. (Hill for n triple colllhlliiltlotl hnse,
puilip and laibter tun k. The mayor
Una Klippokeil to Ut ill h tl ,i HlKllatlire
i' tin- I'.iper the council
havinu voieil uiuiiiIiiioiikIv nftir an
executive session ,i my the machine.
'If u inaoi nfrii'id tin- coiiUiut lot m
Leslie nor Dr. Itrainiii ittKc womd say.
Thai itaiid mil be determined until
they reached Hot lu ster and the Mayo
brothers, tlie country-famou- s
examined the millionaire, they
slated. 'liny had no (iiuibl that lie
would survive the trip, Mr Post has
sulfered from ihe trouble for two
Veals and itt several times das deen
subject to iii uti- - attacks'. The present
lieet rvSusicSai
LET US SEND A MAN
Tu Ki i d,, r Thi'it I'.i.il.ni Wliuluw
line,
ai itt gi I IHM I I t Mi l II
loll"AN
riiunr at m s rir--
inLOCAL ITEMS It
tu s 'It v Atloines John C. L.
Ins opinion as to Imu Tur it v
I'iialini; upon the muiiiclpn lily
5 and 10 cents
THE VERY BEST
wis fori "tie, however, was inure sctiou:; than
ouitl tie ' I'l e ions ones, mid they decided alter
la iiliMilt.it at his Winter linme 111
Siitdii liaiiiira to rush their wealthy
DEATHS AND FUNERALS.
j WI.AIIIIH 1(1 lliltT.
For the twenty four hours ending
HI it o'clock y rterttiiy rveiitng:
il I'ljir t 11 in , , fit; o,fl,.
ilium, t i, miuK, 44; ti mpi latuie at
,'i oi bun e;iiilay a f lei noun, !,,,
V est IIIiIh, i It al".
WALLACE HESSEL0EN
Cielienil Coiilnu iiiin
FtKitrod and wurKumnslitp nnuit.
We gun ran tea mote fur your iiioiiejf
ihiin nny other eoiiinntiiiK firm In
AltiU'uti(iot. office nt
tl pritloll PLAMXG Mil l
I'l.iuie S77.
Iii
patient to Kiiclifster
The Kpeiiiil ariivcd as the second
a ctum of No. Mu, of the tlo liijte. Its
umc between Los AtiKvles ami Albu-- 1
ii l ut was just an hour and twenty
minutes faster than the tie luxc's. It
was three hour mid loity-fiv- e min
tiles fnstfi' iii. in No. 'i'x.
Tin- train toin-ii-I- i ,1 of a Met I bait
car, two tourist cars and a steel
tlcepcr. Il remained here ten mtn- -
Mniiley I). ItuMiolil-t- .
tuule.v 1 1, liaynoblti. yeiirit old,
died nt hi- - home in the Mb hl'inls
at 1 ;!0 o'clnik .Veshrday afternoon,
lie hint lived lu-r- two ami une-luil- f
years, havtiuj come from Pontiai ,
Mb'li, Tlie body will la- - shipped this
iiftci iiouii by ('. T. French, umli rtitk- - Lindemann Co.earnari
Or, Si hwentker, Oniropath. TI, 117.
Lot w candy More, tie autlfiil blielle.l
pi" ani duet I fi .uu Tt Has.
Ilisllop t, W. 'iowden h it
last infill Im t i ii
Travt llni! Auditor II. wi ll F.aiut st,
of .Sunt. i i'c, watt in Atbiiiici.pie lasi
nil! lit.
Just lotiif enough Iuf the ehatlK-- .er. to I't'iitlae for lmrial. l'lltauls may MI,, M'
11. M. WILLIAMS
lit'iiit-- i,
Loeuiii 1 nnd i, Whltlnii fttillilln
t"ortier Hreond ttml Holdlhti N H4
Illir of ellKllleS.see the body from noon today until
Z o'clock, at French umtortakitii
tolas, Square Music Dealers
206 West Gold
fl Las build, UK
a visum in Aibutpit r- -
t he sie, mi passed the castiiniimi de
luxe at las t at i o'clock this:
Inorniiu,', It will re.n h La Junta,!
Colo,, nt about S o'ch'i k this murnliK
lilellkfasl Will be pill 11 tu III I I the tlilill
there. The tlishes will be lift at the
next stop.
Phone 150M. M. Sun.lt,i ..nl r,u tor, w is
,tle y.sllld.lV,
Mr C P. V WANT MONEY TO ii.tiiKhl left la-,- ! ni;dt M
alum 111 1111.,
C, II. OhM It, M. I l. .( .H'upiiilile Kve, in(
I treat ml curadle tllKeint offh
Htern lint ts.h ml lt(
Tiycr Ciii'liiitil In Alliiiipiertiue.
'tiler llalut leather Hi nil
d lie -- 1 it'iinu on plioe
I' pnil II. i! nnd liiiitiei lep.ilntisj
caH'd :,r and tp livi-- d. S ls,l jour
d.inifsit or nliot H by par- t lx post am!
ll.llii Ihflll lelnrtieil ..tote ilay,
M Vt srii tt .i.M - slii.f Slttip,
J i J , t 'oppt l 1 li.
.lie 4 ot.
IILD BRIDGES
FASHION FAD OF THE
VERY LATEST STYLE
DIRECT FROM PARIS
SPRIERTR1SFER
RESPONSIBLE DRAYMEN ON TIJERAS ROAD
So the f .".;. , ll able to
The New Skirts
FOR SPRING
FIRST DISPLAY OK AUTHENTIC STVLKf
IX l'.OTH DUKSS AXD WALKING SKIRTS
iAlln-- i SloiH ANN COAL CO4hap I t.n.pIVtrrtlltt I tun i spt nd all vf ilejt ran tanv- n on ncol work,rrlllt HieWKlM tt for
Man- -
lillu county will build lov. ithi'l tho b.i.iu da; i, a of ti t
llttoi,. f, !,S' on that lib'
IMTHHAOT1C, ALL I7.!:1, STICAM CXIAL
Ot.ke, Kill WishI. Im,tur WismI Cord WihmI, KIIi Khidltng, Uut It w :.v. MM
wr my
The are all here Ur vuur liisDection the new
The latest fashion I i.l ti'niii Pans
Women's wis of pink, blue, purple
iin.l eiueialil urceii slrm k Albuttuer-tU- t
yc-t- t td.'iy itntt to b,. a
topic of alisorbmn interest in local
leminiue t licit s (or some tune to
come.
of course, Ariiiijiieiinie women hud
known all about these folored vviitu
from their retvlmi of Hie fashion
lllitMililllcs. tan u remained for the
Ft'ononusi Mole to produce the Kcnn-tn- e
nt to I,. iin,i place it on display in
one of their front show windows, Tlie
wit; jhowu iir Hie Economist window-i-
of lustrous purple, a beautiful
match for tlie purple dress Koutls
which are to de so popular this sea-
son. In fact, tb it is the main Idea of
the colored wig fail Hint the hair
shall seem to iiiiitt It Hie Rim n and
hat, t)ulte riKaidiess of the brilliancy
or miitsiiulncKs of the colorlnu. With
a gown and hat of Copenhaftcn blue,
for instance, Hiere should be worn a
win of purest CopcndiiM li-
lt is needless to say that the pur-
ple wis m Hie window is
attiitt tint, a lot of attention. Also
much tavoiable comment is heard
upon the elite! prise t.f the store
CRYSTAL PASTIME Peg Tops, Minarets and all. the other populardraped skirt effects. Kvcry desirable fabric and
coloring- - represented Shepherd Cheeks and Plaids.
Canton Canteaux. Canton Silk Crepe, Waffle Cloth
and Diagonal Plaids also the smart Tango ami
itti'iiiiK tne n.iie eoiumis
,'11 ii.liscuts, Tins plans Was det Idcd
pi n vi sit ttiav aitei iioo i a' a leeel- -p,( of I , , an, ,,t , f (h' l!l,0,- l(le
lii'.'d Heads dual, foiest nervice
nntl J, tin s Heavt n, chair-- I
nil ! the i tun u r,.,,,t '.Hiard, held .,)
the l.tlli'i t. oliice, First sire, t and
Coal .
The fort nl i vice i'iu'tuti tiitti toVcik en the lend on both sides uf
Hie t. t tltcv; want I i is c uy
I" tiiild V,r, lieaven esp!csed the
opinion tli.it his m tolU-nitnc- s oti
Of in. t ! board vvtit l favor ibe 'nil'-- b
tuiildli-i- the bri.lKfs, sin e this
TODAY
F.v- -Mahogany effects, as well as Black and Navy,
cry garment a notable value
From 3.50 $12.50oud a. dtavih traveled. TtuI",. In build tin- Pit, !(, with
i'l .'pi ailit n fioiu the C tmiiio
I. ll, It. fund, In Hie hands
until v tic'scr. r. The lui:d '.'
' I".'!"- -
iu n;- -
nf Hie
cutaltn
Till UM It WIN
Itaiil'iipd t t it it
HTIMh (i S WII'V
Potlit 't(i-lle- t luaooi
nil m:tiii i i n iit.i n
( liiirtl tf Mr. Wih.,1 II. Wc.l.l . I -
pet ieat ,
I (li-i'- li llilued
I OMIM. lOMoltPOW
- l'(l,l)M,l, IN tlHISS," the
I II I II t.f Ihe ".lldl.M t lll S
)F KA1IILVN."
l)lt'llN-- . ol Till; WILD
I'Milie Drama
Ol It Ml II l OlliL
( Nit. I N r)t -- )
I'll hits TO IILD IIOKsi:
ia II II
5lajtlif Hi .una
IWO i I ITT i: IHIMINOI s
1 baiihou-e- r
It I'.'.Mit'.t
Hiait L'uttup . ' .lames , French w illbt uskfd i.i limn her.- on to i
th,. 'li.a i.tH canyon and take Mep i
vtari! tlie to ai:,! itii; of Work U! )n .im
bis
Tim Mmlirt' Favorite.
A rmiej, niedt.tne for children
stiuuid be harmlcrl.' It should be
plennuit tu t ike. !( should i'ecff.'i t- -
unt. Chsnibet Iain's Coituh Remedy is
ail of this and tn the mothers' favor-
ite everywhere. Fur sale by all dea!-cr- i.lhoiu'CopHiijf nod 1perltliig,ittiH. 6I North . IMIONi; is.iPICTURES CHANGED EVERY DAY 3I3-U1- 5 WIST (i:TltAL
Bajilte hur, Trimble"! lied Bra.i lHnry bauU Usgtn. TUont S3J, i
.titi,. ..... ... 7
